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توان اکولوژیک، توان بالقوه سرزمین در رابطه با قابلیت هاي اکولوژیکي آن براي توسبعه پایبدار اسبت. فضبای 
سبز شهری ، نوعی از سطوح  کاربری زمین شهری با پوشش های گیاهی انسان ساخت است که واجد بازدهی 
اکولوژیکی است و فضای سبز حاشیه شهری، بخببشی از فببضای باز شهری است که عرصه اجتماعی و بازدهی 
های طبیعی یا اغلب مصنوعی آن، زیر پوشش درختان، درختچه ها، بوته هبا، گلهبا، چمنهبا و سبایر گیاهبانی 
ن، برای است که بر اساس نظارت و مدیریت انسان، با در نظر گرفتن ضوابط، قوانین و تخصص های مرتبط با آ
بهبود شرایط زیستی، زیستگاهی و رفاهی شبهروندان و مراکبز جمعیتبی غیبر روسبتایی، حفبه و نگهبداری یبا 
احداث می شوند. دخالت انسان در عوامل طبیعی و زندگی شهر نشینی عواملی می باشند کبه فضبای سببز را 
 ا مهم می سازددچار تغییراتی نموده و ضرورت برنامه ریزی مناسب برای ایجاد فضای سبز ر 
شهر کرمان به عنوان یکی از شهر های مهم در جنوب شرق کرمان مطرح می باشد و با توسبعه شبهر نشبینی و 
افزایش جمعیت نیاز به ایجاد فضاهای شهری جدید ضروری به نظر مبی رسبد کبه ببا توجبه ببه کمببود زمبین و 
بهره گیری از سیسبتم . به نظر می رسدتغییرات جمعیتی ضرورت ایجاد کمربند سبز در نواحی اطراف ضروری 
برای امکان سنجی احداث فضای سبز کمک شایانی مبی نمایبد،  های اطالعات مکانی در برنامه ریزی مناسب
ببرای امکبان سبنجی  AHPالگبوی  زو بهره گیبری ا GISدر این مطالعه سعی شده است با استفاده از نرم افزار 
 ت ساختارهای زیست بوم شهر کرمان اقدام شود. احداث فضای سبز برون شهری در جهت تقوی
مراتبی است .به ایبن منظبور ابتبدا،  معیار اصلی و استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مورد مطالعه بر اساس هفت
آوري گردید و در ادامه به منظور الگوسازي هر کدام از معیارها بر اساس ارزش و اهمیت  جمع هاي مکانی داده
استفاده از داده های موجود وزن  مناسبی  براي  هر  معیار  در  نظبر   با فضاي سبز سنجی مکانی آن در اولویت
  از  طریق  همپوشانی  الیه هاي  وزندار  شده، الگوي بهینه براي توسعه فضباي سببز ببرون 
ً
گرفته  شد  و  نهایتا
 شهری تعیین شد. 
نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بارش، خاک، منابع آب، دما، توپوگرافی، پوشش گیاهی و باد از عوامل 





رقی شبهر کرمبان و در غرببی و جنبوب شب بهترین نقاط برای ایجاد مناطق سبز برون شبهری در نبواحی شبمال
محدوده منطقه پردیسان قائم، منطقه سرآسیاب، جاده ماهان و منطقه جوپار مبی باشبد، ببدترین ناحیبه ببرای 
ق کبویری غبرب شبهر در ناحیبه جباده رفسبنجان کبه منبابع آببی اطفضای سبز ببرون شبهری نیبز در منبایجاد 
 محدودتری دارد، می باشد.
 یبوم،  امکان سنج ستیز یتارهاساخ  ک،ی: توان اکولوژیدیکلمات کل
 


















 هاي اکولبوژیکي آن ببراي توسبعه پایبدار اسبت توان بالقوه سرزمین در رابطه با قابلیت توان اکولوژیک،
براي تأمین نیازهباي اصبلي خبود ببه محبیط زیسبت آدمي در طول تاریخ همواره وابسته به طبیعت بوده و  .(1)
ها و مداخالت درست یبا  خود متکي بوده است. اما در طول زمان اثراتي را بر سرزمین به خاطر اعمال مدیریت
  هاي بالفعل انسبان، تبوان اکولبوژیکي ببراي توسبعه نماید. به همین خاطر و به دلیل توانایی نادرست وارد مي
منظور از فضای سبز شهری ، نوعی از سبطوح  کباربری زمبین  .(2) یابد آینده سرزمین اهمیتي دو چندان مي
شهری با پوشش های گیاهی انسان ساخت است کبه واجبد ببازدهی اجتمباعی و ببازدهی اکولبوژیکی اسبت و 
مصبنوعی آن،  فضای سبز حاشیه شهری، بخببشی از فببضای باز شهری است که عرصه های طبیعی یبا اغلبب
زیر پوشش درختان، درختچه ها، بوته ها، گلها، چمنها و سایر گیاهانی است که ببر اسباس نظبارت و مبدیریت 
انسان، با در نظر گرفتن ضوابط، قوانین و تخصص های مرتبط با آن، برای بهبود شرایط زیستی، زیسبتگاهی و 
. فضبای سببز (3) ری یبا احبداث مبی شبوندرفاهی شهروندان و مراکز جمعیتی غیر روسبتایی، حفبه و نگهبدا
، پباکیزگی و بهداشبت  زنبدگی، معنا و مفهوم و ارزش واقعی خود را که همانا هم معنبی حیبات،کم،  کم تبنف
مردم جهان آشکار  را به آرامبخش روح و روان، پاکیزه کننده هوا و رفع آلودگی آن است زیبایی و طراوت، محیط،
ویه شهرها، حومبه سبازی و حاشبیه نشبینی، توسبعه صبنعت و مهباجرت مهبار سریع و بی ر  . رشد(4) سازد می
و با توجه به کاربردهای فضای سبز مبن جملبه نقبش آن در کنتبرل و  نشده،تخریب فضای سبز را به دنبال دارد
هبای هبرز و تشبکیل  ممانعبت از جباری شبدن آب )جلبوگیری از فرسبایش هبای آببی و ببادی(، تثبیبت خباک
)این صداها توسط شاخ و  ها و کارخانجات کاهش صداهای ناهنجار وسایل نقلیه و کارگاه ها،کنترل و سیالب
، و نقبش آنهبا از طریبق  یابنبد( منکسر و منحرف شده در نتیجه کباهش مبی برگ و تنه درختان جذب،منعک
 رد و غببار،جذب انیدریدکربنیک و آزادسازی اکسیژن در پاکیزگی و رفع آلودگی هوا و برگهای نباتات با جذب گ
گردند که پ، از هر بارندگی ایبن ررات  گازها و بوهای نامطبوع باعث تمیز شدن هوای اطراف می دوده، بخار،
شوند و همچنین دیگر فواید بی شمار فضاهای سبز باعث افزایش توجه به فضای سبز  از سطح برگها شسته می
 تولیبد اکسبیژن، هری،کاهش دمای محبیط،زیباسازی بخشهای ش. (5)  و درختان در مناطق شهری می گردد




فضبای سببز  افزایش نفورپذیری خاک در مقابل انواع بارش و ماننبد اینهبا از دیبدگاه حفامبت محبیط زیسبت،
 .(6) دهد بخش جاندار ساخت کالبدی شهر را تشکیل می شهری،
یگبر ببازدهی فضاهای سبز برون شهری از سویی نقش مهارکننده رشد بی رویه شبهر را دارد و از سبوی د
 به بهبود شرایط اکولبوژیکی  گردد.محیطی شان، شامل کل محیط زیست شهری می زیستو  اکولوژیک
ً
عمدتا
توان گفت ایجاد فضای سبز یکی از راه هایی اسبت کنند. به طوری که میو کاهش میزان بار آلودگی کمک می
گبازی، رره ای، صبوتی، تشعشبعی، بوهبای هبای های محیط زیست، اعبم از آلبودگیکه به شکل مؤثر آلودگی
های موجود در هوا و آب و خاک را کنترل کرده، محبیط سبالمتری ببرای انسبان فبراهم نامطبوع و دیگر آالینده
های های مقابله با آلودگیهای گیاهی انبوه، از مناسب ترین و مؤثرترین شیوهکند. از این روست که پوششمی
 (.7) شوندزیست محیطی محسوب می
هدف از اصطالح جنگل شهری در ترمینولوژی فضای سبز سوق دادن شهرها به فضای سبزیست که در 
آن درختان نقش بیشتری دارند،از نظر برخی از اهل فن و دست اندرکاران محیط زیست شهرها با ابعاد کالن و 
ی ببرای زیسبت جوامبع مشکالت پیچیده خود ، زمانی میتوانند در خدمت انسبان قبرار گیرنبد و محبیط مطلبوب
انسانی باشند که از فضای سبز مخصوص و درختان کافی برخوردار باشند در غیر این صورت متابولیسبم شبهر 
 (.8) دچار وقفه شده و شهر کارایی خود را به عنوان محیط زندگی از دست خواهد داد
 د.به صورت موارد زیر تعریف می شو الگوهای فضای سبز حاشیه شهری )برون شهری(
کمربندهای سبز احاطه کننده: کمربندهای سبز، برای تعیین حدود شهر، کنترل گسترش شهر،  -الف 
 .شوندجلوگیری از رشد بی رویه و به هم خوردن تناسب ساخت مورفولوژی شهر، ایجاد می
باشند که برای مهبار شبدن ببی رویبه های سبز، کمربندهای سبز عریضی میهای سبز: کمانکمان -ب
های اقماری ا و هدایت آن ها در جهت دلخواه و هم چنین برقراری پیوند میان هسته اصلی شهر و شهرکشهره
 .روندو جدا کردن فضای اصلی شهر از فضای حومه به کار می




های شبهرو محورهبای محورهای سبز: محورهای سبز درون شهری، به فضاهای سبز امتداد خیابان -پ
حاشیه جاده هایی که به طور مستقیم یا از طریق کمربندی به درون شهر راه  سبز برون شهری به فضاهای سبز
 (.1)  شودیابند، گفته میمی
توانند به کاهش عنوان داالن تنوع زیستی عمل کنند،  آنها میتوانند بهاز لحاظ اکولوژیکی، درختان می
در جذب کبربن از اتمسبفر نقبش مهمبی برخی از اثرات منفی تغییرات اقلیم کمک نمایند. درختان با فتوسنتز 
توانبد ببه کباهش اثبرات خطرنباک هبا میدهبد کبه کاشبت درختبان در حاشبیه خیاباندارند.  نتبایج نشبان می
  (.4) های ناشی از ترافیک و گرمای طاقت فرسا کمک کندآلودگی
گردهابه رخداد خشکسالی و کاستی های مدیریتی در کشورهای همسایه، راهی شدن هر چه بیشتر ریز 
سمت کشورمان را در پی دارد. پدیده گردوغبار هم مشابه دیگرمخاطرات زیست محیطی، طبیعی بوده و مقابله 
طبیعت و فضای سبز ( 9) مدیریت آن مانند سایر مخاطرات شامل مدیریت ریسک و مدیریت بحران می باشد   و
ست و در بیست سال اخیبر شباهد گسبترش برون شهری از جایگاه ویژه ای و رشد قابل مالحظه ای برخوردار ا
سریع فعالیت های طبیعت گردی در سراسر جهان بوده ایم و انتظار میبرود برشبدت ایبن گسبترش نیبز افبزوده 
استان کرمان یکی از استان هایی است که دارای توانمندی های زیستی بسیار باالیی مبی باشبد. از  (.6) شود
از منابع طبیعی مناسب برای  توسعه توان اکولوژیک گیاهی در جهت آنجائیکه شهر کرمان دارای طیف وسیعی 
تقویت ساختارهای زیستی است، لذا می توان با یک برنامه ریزی دقیق و ببا شبناخت عوامبل طبیعبی) اقلبیم، 
اشکال زمین شناسی، جنگل ها و...( عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگبی بسبتر مناسببی از توسبعه پایبدار 
با بررسي تاثیر کاشت درخت) در حاشیه شهر کرمان( می توان ببر  (،7) منطقه را فراهم ساختزیست محیطی 
  .افزایش توان اکولوژیک خصوصا پاالیش هواي شهر و جلوگیري از گرد و غبار پرداخت
تبوان  GIS تا  با استفاده از مدل هم پوشانی الیه های اطالعباتی در محبیط گردیدهدر این مطالعه سعی 
یک منطقه مشخص و امکانات و محدودیت های مربوط به هر یک از بخش هبا در ارزیبابی اثبرات محبیط اکولوژ




زیستی در امکان سنجی احداث فضای سبز برون شهری در افزایش توان اکولوژیبک گیباهی در جهبت تقویبت 
 (.12) ساختارهای زیست بوم شهر کرمان شناسایی، اولویت بندی و مورد بررسی قرار گیرد
ریبزي منطقبه  ببه شبمار  ین پژوهش شناسایي منابع اکولوژیکي به عنوان گبام اول ارزیبابي و برنامبهدر ا
برای این کار با استفاده از نقشه های مختلف های هم ارتفاع، هم شیب، هم جهت به منظور دستیابی رود.  مي
موجود اسبتخراج گردیبده و ببا  GISدر نرم افزار  1:52222به نقشه واحدهای شکل زمین از روی نقشه رقومی 
همپوشانی نقشه های مختلف و تلفیق آنان مدل اکولوژیکی فضبای سببز ببرون شبهری تهیبه شبده ببرای شبهر 
 کرمان مورد استفاده قرار گرفت. 




 اهداف تحقیق 2-8
 هدف کلی 8-2-8
 امکان سنجی احداث فضای سبز برون شهری در جهت تقویت ساختارهای زیست بوم شهرکرمان
 اهداف اختصاصی 2-2-8
 تعیین عوامل مهم در تقویت ساختارهای زیست بوم در جهت توسعه دراز مدت فضای سبز برون شهری -
 تعیین خطرات احتمالی عدم وجود فضای سبز برون شهری در بروز بحرانهایی نظیر گرد و غبار -
 تعیین گونه های گیاهی مقاوم در برابر خشکسالی جهت توسعه فضای سبز برون شهری -
بررسی امکان احداث فضای سبز در حریم خطوط راه آهبن در جهبت تقویبت سباختار زیسبت ببوم نبواحی  -
 مسکونی
 هدف کاربردی 1-2-8
تدوین برنامه عملیاتی و راهبردی در جهت نقشه راه در توسعه ساختار فضای سبز برون شبهری ببرای اسبتفاده 
 مدیران شهری 
 سواالت و فرضیات 0-2-8
 ت ساختارهای زیست بوم در جهت توسعه دراز مدت فضای سبز برون شهری کدامند؟عوامل مهم در تقوی -
 خطرات احتمالی عدم وجود فضای سبز برون شهری در بروز بحرانهایی نظیر گرد و غبار کدام اند؟ -
 گونه های گیاهی مقاوم در برابر خشکسالی جهت توسعه فضای سبز برون شهری کدام اند؟ -

















 مقدمه  8-2
مهباجرت مهارنشبده ، گسبترش سبریع و ببی رویبه  با افزایش جمعیت ، توسعه و گسبترش شهرنشبینی،
انسانها بتدریج از طبیعت دور شبده و  شهرها ، حومه سازی و حاشیه نشینی در کنار تخریب شدید فضای سبز،
تراکم بیش ازحد جمعیت و دخالت در محیط طبیعی و ایجاد محیط انسان ساخت، نیازهای زیسبت محیطبی، 
اده است. برای رفع این نیباز انسبان شهرنشبین اقبدام ببه ایجباد باغهبا و جسمی و روحی انسان را بیشتر بروز د
فضای سبز مصنوعی در داخل و خارج شهرها کرده است. در اوایل این کاربری برای ساماندهی توسبعه شبهر و 
جلوگیری از توسعه بی قواره شهرها مورد استفاده قرار گرفت. بنابراین دسترسی مناسب به کاربری های شهر و 
نتخاب مکان مناسب از مهمترین پارامترهایی می باشند که نقش مهبم و تعیبین کننبده ای در رفباه اجتمباعی ا
سبز شهری میتواند به توازن و تعادل سایر کاربری ها کمک شایان توجهی  یدارد و توزیع متناسب و بهینه فضا
 .(8) کند
یبل ببی شبمار روز ببروز محسبوس تبر لزوم حفه، نگهداری و توسعه فضای سببز بنبا ببر دال از سوی دیگر 
گردیده و با اهمیت بیشتری مورد توجه مردم و مسؤولین قرار می گیرد . فضای سبز اندک اندک معنا ، مفهوم و 
ارزش واقعی خود را که همانا مترادف با زندگی ، حیات ، تنف، ، پاکیزگی و بهداشت محیط ، زیبائی و طراوت ، 
 سباخته اسبتیزه کننده هوا و رفع کننده آلودگی آن است ، بر مبردم جهبان آشبکار آرام کننده روح و روان ، پاک
(7،8). 
جلبوگیری از فرسبایش هبای )در کنترل و تثبیت خباک  مهمینقش فضاهای سبز شهری و برون شهری 
، ممانعت از جاری شدن آبهای هرز و تشکیل سیالبها ، کنترل و کاهش صداهای ناهنجبار وسبایل  (آبی و بادی
لیه ، کارخانجات و کارگاه های مختلف )این صداها توسط شاخ و ببرگ و تنبه ی درختبان جبذب ، مبنعک، ، نق
منکسر و منحرف شده ، در نتیجه کاهش می یابند( پاکیزه سازی و رفع آلودگی هبوا )از طریبق جبذب انیدریبد 
 به عهده دارند.کربنیک و آزادسازی اکسیژن( را 
  




 تعریف شهر 2-2
 :تعاریف مفهوم شهر با توجه به سه جنبه اساسی توصیف میگردددراکثر 
 گروهها و طبقاتی که در شهر زندگی می کنند.  .1
 سابقه و قدمت شهر که معرفی تمدن انسان است .2
 شیوه زندگی که برگرفته از فرهنگ شهروند است .3
ات انسبانی در حیب یکه شاخصهای ا  از دیدگاه جغرافیایی شهر عبارتست از مکان یا عرصه تعریف شده
  .عینیت می یابد یا محدوده آن به شکل تبلور یافته
متعدد تشکیل شده است. عناصبر و رواببط درونبی هریبک از  یسیستمی است که از زیر سیستمها شهر
 .شهر را تعریف میکنندی شهر ، نحوه سازمانیابی فضا یستمهازیر سیستمها کارکرد و ارتباط میان زیر سی
کند، ا هنجار یا ناهنجار نمود پیدا در سازمانیابی فضا شهر هم میتواند درقالب رفتاره موزونی یا ناموزونی
 .شهر است یلذا از دیدگاه سیستمی، رفتارشهر تجلیگاه نحوه سازمانیابی فضا
 ببزرگ و دائمبی اسبت. سبازمان ملبل متحبد، در سبال سکونت
ً
خورشبیدی، شبهر را  ۷۶۳۱گاهی، نسبتا
 چنین، تعریف می کند:
است که در آن، فعالیبت اصبلی  و مرکزیت سیاسی، اداری و تاریخی مکانی با تراکم باالی جمعیت شهر،









 :شاخصهای تفکیک شهر از روستا، عبارت است از
 وسعت .1
 وضعیت و نوع فعالیت اقتصادی .2
 ال و قشربندی اجتماعیدرجه اشتغ .3
 درجه پیچیدگی روابط و مناسبات .4
 چگونگی بهره گیری از نهادهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی .5
 میزان و ترکیب جمعیت .6
شناسبی و برخبی های اخیر، از سوی اندیشمندان جغرافیا، جامعه شناسی، اقتصباد، جمعیتطی دهه 
، شبهر را محبل علوم دیگر، تعاریف متعددی از شهر ارائه شده است و جامعه شناسبان از جملبه انگلسبو مبارک
در آنجبا  کبار اجتمباعی،داننبد کبه تقسبیم تمرکز جمعیت، ابزار تولید، سرمایه، نیازها و احتیاجبات و غیبره می
دانان، شهر را منظره ای مصبنوعی از خیابانهبا، سباختمانها، دسبتگاهها و بناهبایی است. جغرافیصورت گرفته
کننبد و از سازد. مورخان، شهر را با توجبه ببه قبدمت آن، تعریبف میدانند که زندگی شهری را امکانپذیر میمی
نباشد. جمعیت  که معیشت غالب ساکنان آن، بر پایه کشاورزی شودنظر اقتصاددانان، شهر به جایی اطالق می
 دانند. اندیشمندان طراحبی شبهریبودن آن نقطه می شناسان نیز، تعداد جمعیت یک نقطه را، مالک شهری
دانند که متشکل از سه مولفبه اصبلی کالببد، تصبورات، و فعالیبت ای میشهر را مجموعه پیچیده سازمان یافته
دانند که بشر دست از زمبین وسته در حال تغییر و تحول است. شهرشناسان ، شهر را محلی میباشد، که پیمی








با توجه به دیدگاه های گوناگون، تعریف های متفاوتی برای شهر، ارائه شده است. در بیشتر کوشش ها، 
 :نظر گرفته شده استبرای تعریف بنیادی و اساسی شهر، دو مالک در 
 تعیین حداقل اندازه شهر، از نظر جمعیت .1
 )تعیین حد نصاب برای چگالی جمعیت )جمعیت نسبی .2
 .مالک دوم، مالکی است که میلز، آن را برای تعریف شهر، تائید می کند .3
  برای خانه ینزم ای است که در آن  منطقه شهر
ً
در  سبرمایه سازی نسبت به سایر عوامل تولید مخصوصا
 مورد استفاده  با شدت بیشتری ا نواحی اطراف آنمقایسه ب
ً
در نواحی  قرار می گیرد. از آنجایی که مردم معموال
بیشبتر  اشبتغال بیشبتر و تولیبد نزدیک به محل سکونت خود کارمی کنند بنابراین شهر با دو عامل دیگر، یعنی
است که نسبت تولید و سایر عوامبل تولیبد ببه شهر، منطقه ای  نیز توصیف می شود. به طور کلی کاالو خدمات
پیچیده برای بهداشت،  بطور کلی، شهرها دارای سیستمهای (.5) زمین، در آن، بیشتر از نواحی همجوار است
 .هستند  و حمل و نقل و برق، کاربری زمین، مسکن آب
حدود قانونی کبه در است با  شهر، محلی، از جمله در ایران تعاریف متعددی برای شهر آورده شده است
ای سیمائی با ویژگی محدوده جغرافیائی بخش، واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل، دار 
به طوری که اکثریت ساکنان دائمی آن، در مشاغل کسب، تجبارت، صبنعت، کشباورزی،  بوده های خاص خود
مات شبهری، از خودکفبائی نسببی، برخبوردار و و فعالیت های اداری، اشتغال داشبته و در زمینبه خبد خدمات
و سیاسی حبوزه جبذب و نفبور پیرامبون خبود، ببوده و حبداقل،  کانون مبادالت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی
تشبکیل شبهرداری، ضبرورت در هر نقطه که از نظر موقعیت و اهمیت،   .(7) باشد دارای ده هزار نفر، جمعیت
هزار نفر، بالغ نشود؛ وزارت کشور، می تواند، در آن محل، دستور تشبکیل ولو، جمعیت آن، به پنج  داشته باشد
هبزار  ۶نفر به  ۰۱۱هزار و  ۷۱در سالهای اخیر، حدنصاب شهر شدن در ایران از  .(8) انجمن و شهرداری بدهد
 .استنفر کاهش یافته ۰۱۱و 




 شهر و شهرنشینی 8-2-2
درآمده است. نخستین سه تمدن  بصورت موضوعی مهمات کالبد شهرها، در دهه های اخیر تغییر  تاریخ
مشبهور ببوده و تمبدن  هستند که به تمدن هبای مبرده بر اساس زمان آغاز آنها؛ بین النهرین، مصرو هند جهان
ی می باشد. فرهنبگ خدشبه نشات گرفته است. تمدن چین، استثنای خارق العاده ا غربی از همین سه تمدن
تداوم داشته  تا قرن بیستم همچنان در سه هزاره پیش از میالد، در حاشیه رود زرد ناپذیر آن از ابتدای پیدایش
 .(12،11) است
ببا  یای بیش از هفت هزار ساله دانست که با فاصله انبدکی از انقبالب نوسبنگشهر را باید دارای پیشینه
تبا امبروز،  تی پیوسبته، ماهر می شبود و ببه صبور در خاورمیانه های روستایی دائمل تدریجی جماعتتغییر شک
گسترش می یابد؛ به نحوی که امروزه، به شکل زیست غالب بشری در آمبده اسبت. پیبدایش شبهرها، تحبولی 
 .شگرف، در فرآیند تاریخ بود
ببا ایجباد نهادهبای اقتصبادی، اداری، سیاسبی، اجتمباعی و  انقالب صنعتی به عنوان محرکی نیرومنبد
. بلکه تغییرات و تحوالت شگرفی را در حیات اجتماعی شهر، ببه وجبود فرهنگی، ساختار شهرها را دگرگون کرد
 (.11) آورد
 دالیل وجود شهر 2-2-2
شهرها، خاصیت مشترکی دارند و آن، تمرکز افراد در یک فضا، برای برآوردن خواسته های مشترک شبان 
که باعث پیدایش نظریه های است. بنابراین، تفاوت خواسته های مشترک افراد، در دوران گوناگون تاریخ است 
مختلف، درباره دالیل به وجودآمدن شهر، شده است؛ برای مثال، فوستل دوکوالنژ، تاریخ نگار فرانسوی، معتقد 
است که شهرهای قدیمی را نباید، با شهرهای جدید، مقایسه کبرد. در عصبر حاضبر، دالیبل برتبر، ببرای اثببات 
 (.12)  وجود شهر، دالیل اقتصادی است




 اثرات احداث شهر 1-2-2
چبرا کبه  عمده ترین اثر انسان برروی کره خاکی ایجاد مجتمع های زیستی بباالخص شبهرهامی باشبد.
 .نهاست که به وجود می آیند و رشد می کنندآبه دلیل وجود شهرها و گسترش  اغلب آثار
 اثرات شهر درمحیط 0-2-2
 صبورت ناهمباهنگی ایبن دومحبیط،محبیط مصبنوعی(که در  )امیخبتن محبیط طبیعبی و تغییرمنظره .1
 .میتواند به زشتی مبدل گردد
 .حرکت هوا مسیر نتیجه اثرگذاری روی سرعت و در ایجاد ارتفاعات مصنوعی و .2
تبدابیری  انباشتگی زباله ها که طبیعت قادر به هضم آنها نبوده وببرای نبابودی آن بایبد بوجود آمدن و .3
 .اندیشید
 .شهرها گرم شدن محیط دراثرفعالیتهای مختلف .4
 .انهدام محیط زیست مناسب برای برخی گیاهان وموجودات زنده .5
 .رات پوشش های گیاهییرات جوی درنتیجه تغییبه وجود آمدن تغی .6
 .افزایش آلودگی محیط .7
 .ر درتوپوگرافی زمین محل احداث شهرهایتغی .8
 .رات در سطح آبهای زیرزمینییتغی .9
 .افزایش انواع مختلف آلودگی های صوتی .12
 .واع مختلف آلودگی های بصریافزایش ان .11
 (12،13) .افزایش انواع مسیرهای ارتباطی .12




 انواع طرح های توسعه شهری در ایران 5-2-2
 طرح هادی شهری2-2-5-8 
نفبر جمعیبت دارنبد،  ۰۰۱۱۱بیشتر برای شهرهای کوچک و شهرهایی که تا حدود  1طرح هادی شهری
 .شودتهیه می
 طرح جامع شهری 2-5-2-2
های شهری توان سیستمی دانست که خط مشی اصولی و کلی سیاسترا می  2طرح جامعدر حقیقت، 
کند. روش مطالعه و انجام یک طرح جامع شهری، عببارت اسبت از مطالعبه وضبع موجبود، تجزیبه را تعیین می
و  هبای الزم، ارائبه طرحهباتحلیل و نتیجه گیری از وضع موجود، تعیبین اهبداف و اولویتهبا، انجبام پبیش بینی
 .های توسعه شهری و اجرای آنهابرنامه
 طرح تفصیلی شهری 1-5-2-2
های شبهری را در ، نحوه استفاده از زمین 3طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع
سطح محالت مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه 
های مربوط به مناطق بهسازی، توسعه و میزان تراکم جمعیت، تراکم در واحدهای شهری، اولویتعبور و مرور و 




                                                 
1 Guide plan 
2 Master plan 
2 Detailed plan 




 فضای سبز 1-2
د. بطبور فضاهای سبز اشکال گوناگون دارند و بنا به کاربرد آنها به انواع مختلفی دسبته بنبدی مبی شبون
 کلی فضاهای سبز را می توان به دو گروه تقسیم نمود : 
این نوع فضباهای سببز الف( فضاهای سبز پیرامون یا حاشیه شهر ) فضاهای سبز برون شهری ( : 
زیسبت محیطبی شبان  –از سویی نقش مهار کننده رشد بی رویه شهر را دارد و از سوی دیگر بازدهی اکولوژیبک 
شامل کل محیط زیست شهری می گردد. چرا که منطقه برون شهری بخشی است که در حاشبیه منطقبه درون 
 به فعالیتهای کشاورزی تفننبی اختصباص
ً
دارد و از جنگلهبای اراضبی زراعبی پیشبین  شهری واقع شده و غالبا
 یعنی زمینهایی که برای مقاصد سوداگرانه احتکبار و نگهبداری شبده انبد در آن نمونبه هبایی یافبت مبی شبود. 
(14،15.) 
این نوع فضاها که اغلب بصورت پارک احبداث مبی شبود از دیبدگاه  ب( فضاهای سبز درون شهری : 
می افزایند  ، هم چنین از نظر حفامت محیط زیست، پیرامون خبود شهرسازی به زیبایی محیط زیست شهری 
 –را از بازدهی اکولوژیک بهبره منبد مبی سبازند و در صبورت طراحبی مناسبب کبه قادرنبد خبدمات تفرجگباهی 
چبه در رابطبه ببا جبذب میهمبان و چبه از حیبث ببازدهی  –اجتماعی ارائه کنند. بر این اساس ایبن نبوع پارکهبا 
 (.15)ت محیطی موضعی عمل می نمایند زیس –اکولوژیکی 
ی کودکبان و باغهبای گیباهی را ورزشی ، پارکهای تفریح های افزون بر پارکهای شهری میدانها، مجموعه









 و برون شهری طبقه بندی شده اند. در نمودار زیر انواع فضاهای سبز از منظر درون شهری
 
واع کاربری های فضای سبز شهرینا 2-1شکل   
 
 
انواع فضای سبز برون شهری 2-2شکل   
 
 




 فضای سبز شهری 8-1-2
منظور از فضاهای سبز شهری ، نوعی از سطوح کاربری زمین شهری ببا پوشبش هبای گیباهی انسبان سباخت 
( اصبطالح منطقبه سببز را ۷۹۹۷است که واجد بازدهی اجتماعی و بازدهی اکولوژیکی می باشند. گاری مول )
ز را به منطقه ای ( فضای سب۷۹۱۹در حالیکه سعیدی آشتیانی ) (.17) برای پوشش سبز شهرها بکار می گیرد 
پوشیده از درخت داخل و اطراف شهرها می گوید که بیشتر دارای دو کارکرد مهم برای شهرها باشند : تعدیل و 
 (.18)  تلطیف هوا و زیبایی آفرینی
در این میان باغهای میوه در شهر می توانند هم واجد بازدهی اکولوژیکی باشند و هم واجد بازدهی اقتصادی ، 
ت عدم بهره برداری عمومی ، فضای خصوصی تلقی شده و نمی توانند واجد بازدهی اجتماعی باشند. اما به عل
 : منظور از بازدهی اکولوژیکی عبارت است از
زیباسازی بخشهای شهری ، کاهش دمای محیط ، تولید اکسیژن ، افزایش نفورپبذیری خباک در مقاببل انبواع 
حیط زیست ، فضای سبز شهری ، بخش جاندار ساخت کالبدی شهر بارش و مانند اینها و از دیدگاه حفامت م
 (.16) را تشکیل می دهد
فضای سبز شهری از دیدگاه شهرسازی در بر گیرنده بخشی از سیمای شهر است که از انواع پوششهای گیاهی 
خت تشکیل شده است و به عنوان یک عامل زنده و حیاتی در کنبار کالببد ببی جبان شبهر ، تعیبین کننبده سبا
مرفولوژیک شهر می باشد . فضاهای باز شهری از یک سو، در بر گیرنده فضاهای سبز موجود و از سوی دیگر ، 
  (.19) بصورت فضاهایی بالقوه جهت توسعه فضاهای سبز شهری مطرح می شوند
توسبط بنابراین باید بر این موضوع تأکید کرد که : دارایی سبز یبک شبهر ، صبرف نظبر از فضباهای سببزی کبه 
و زمین   فضاهای کوچک دارای گیاهان خودرو شهرداری اداره می شوند ، از مجموع فضاهای سبز خصوصی ،
های متعلق به دولت تشکیل می شود و فضاهای سبز عمومی تنها قسمت کبوچکی از تمبام پوشبش گیباهی را 
 (.22) تشکیل می دهد




رده است جنگل شبهری مبی باشبد کبه هبدف آن از اصطالحاتی که جدیدا در ترمینولوژی فضای سبز جا باز ک
سوق دادن شهرها به سوی فضای سبزیست که در آن درختان نقش بیشتری داشته باشند و تیمار مدیریت آنها 
بر اساس فنون جنگلداری صورت گیرد . به نظر برخی از اهل فن و دست اندر کاران محبیط زیسبت شبهرها ببا 
قبرار گیرنبد و محبیط مطلبوبی ببرای  انی می تواننبد در خبدمت انسبانابعاد کالن و مشکالت پیچیده خود ، زم
زیست جوامع انسانی باشند که از فضای سبز مخصبوص و درختبان کبافی برخبوردار باشبند در غیبر اینصبورت 
 . متابولیسم شهر دچار وقفه شده و شهر کارآیی خود را بعنوان محیط زیست از دست خواهد داد
ه تنها هیچگونه تعارضی با سایر اشکال فضای سببز و هبدفهای ویبژه آنهبا نبدارد فضای سبز متکی به درختان ن
 . بلکه تکمیل کننده آنها نیز به شمار می رود
جنگلهای شهری به دلیل اثرات ژرف خود در بهبود شرایط آب و هوایی ، مطلوبیت سایر اشکال فضبای سببز را 
صرفنظر از اختالفبات مباهری ببین (. 17)( ۷۹۹۷نیز برای استفاده عمومی )تفرج( افزایش می دهند . مول )
مجموعبه درختبان و فضبای جنگلهای شهری در کشورهای مختلف را که ناشی از تفاوتهای اقلیمی اسبت ، ببه 
سبز موجود در محیط شهری که سیمایی جنگلی پیدا کنند جنگل شهری می گویند که برای حفه موجودیبت 
و پایداری آنها باید مالحظات ویژه و متعددی از قبیل مدیریت ، کاشت ، اصالح و گسبترش بکبار گرفبت کبه در 
 (.21)گویند نتیجه به این دسته از فعالیتها نیز جنگلداری شهری می 
تر  اما با همه تعاریفی که تاکنون از مشخصات فضاهای سبز ارایه شده است برای دست یافتن به تعریفی دقیق
 .آغاز می کنیم« فضا » ، باید در مقوله فضای سبز شهری بیشتر تأمل کنیم و برای این منظور از تبین مفهوم 
را پر می کند و ما را در تمام طول زنبدگی احاطبه کبرده فضا مقوله ای بسیار عام است . فضا تمام جهان هستی 
است . فضا می تواند چنان نازک و وسیع به نظر آید که احساس وجود بعد از بین برود و یا چنان مملبو از وجبود 
سه بعدی باشد که به هر چیزی در حیطه خود مفهومی خاص بخشد. فضای سه بعدی ، قابلیت قاببل تبوجهی 
ت زندگی ما دارد . فضا به محیط زیست اطراف ما احسباس راحتبی و امنیبت مبی بخشبد کبه در باال بردن کیفی
 (.22)اهمیت آن در یک زندگی لذت بخش ، از نور آفتاب و محلی برای آرامش کمتر نیست 




بدین ترتیب فضا می تواند چنان نازک و وسیع به نظر آید که احساس وجود بعد از بین برود لیکن از آنجا که این 
بازدهی اکولوژیکی کمتری  وع فضا در صورتیکه فضای سبز باشد نسبت به فضاهای سبز سه بعدی انبوه داراین
 .خواهد بود بنابراین الزم است این تمایز را در انواع کاربری زمین از لحاظ پوشش های گیاهی قایل شویم
     مثبل چمبن و مراتبع ببه عنبوان  زمین هایی که به پوشش های گیاهی کوتاه ) نازک و کم حجم ( اختصاص دارد
و زمینهایی که به پوششهای گیاهی بلند یا نسبتا بلند اختصاص دارند نظیر جنگل ، باغ و غیره « سطوح سبز » 
 (.15)دسته بندی می شوند « فضای سبز » با عنوان 
قسیم نمباییم ، اگر فضاهای سبز شهری را از نظر نوع مالکیت به سه دسته عمومی ، نیمه عمومی و خصوصی ت
 پارکهای شهری در طبقه فضاهای سبز عمومی قرار می گیرند. 
 طبیعت این فضاها به گونه ای است که تمام طبقات مردم می توانند از آن استفاده کنند، به عبارت دیگر 
ً
اصوال
در پارکهای عمومی سعی می شود که  حل استراحت عموم مردم می باشند .، این پارکها به منظور گردشگاه و م
 برای همه گونه سلیقه ، فکر و سن وجود داشبته باشبد
ً
از اینبرو  (.15،23) تمام وسایل سرگرمی و رفاهی تقریبا
 الگوهای فضای سبز درون شهری عبارتند از : 
احیبه ، پارکهای شهری در مقیاس همسایگی ، پارکهای شهری در مقیاس محله ، پارکهبای شبهری در مقیباس ن










 فضای سبز برون شهری 2-1-2
 : فضاهای سبز برون شهری به چند دسته تقسیم می شوند
 کمربندهای سبز احاطه کننده  8-2-1-2
دور شهر کشبیده مبی شبود و دارای کبارکرد چنبد جانببه اسبت . ه نوار سبزی از درختان و درختچه هاست که ب
کمربند سبز بیشتر برای حفامت شهرها در برابر آلودگی ، تلطیف هوا، غربال گردوغبار ، تحدید حبدود شبهر و 
 (.14)گسترش بیرونی آن و جدا کردن بخش درونی شهر از اراضی پیرامونی بکار می رود 
 واید زیر را بدنبال خواهد داشت : وجود کمربند سبز در حاشیه شهر ف
 که منطقه موردنظر بادخیز باشد.  حفامت باغها و ساختمانها از خرابی در مواقعی -
 نگهداری از برف و جلوگیری از انباشت آن در راههای عمومی .  -
کاهش تبخیر خاک و تعریق رستنی ها در مزارع ، باغها، فضاهای سبز و جنگلها بر اثبر بادهبای گبرم و  -
 ک و در نتیجه تقلیل مصرف اب برای آبیاری . خش
 تعدیل دمای بادهای سردزمستانی که نتیجه آن صرفه جویی در مواد سوختی است .  -
تخفیف کسر وزن و کاهش مصرف مواد غبذایی دامهبا در زمسبتان )میبزان کسبر وزن دامهبایی کبه در  -
آنهایی که از چنین حمبایتی محبروم انبد زمستان از حمایت بادشکنها و کمربندهای سبز برخوردارند نسبت به 
کمتر است ، همچنین مقدار مصرف مواد غبذایی دامهبای دسبته نخسبت از دسبته دوم در زمسبتان کمتبر مبی 
 باشد( 
کاریهای ، باغهای میوه )از جمله مرکبات(، مزارع )از قبیل مزارع پنبه و گندم( در  افزایش بازده سبزی -
 قسمتهای تحت حمایت.
 های روان در مناطق خشک و فراخشک فرسایش خاک )فرسایش بادی( و جابجا شدن ریگجلوگیری از  -




 به وجود آمدن منبعی برای تهیه چوب از نوع هزیم ، پایه و تیر . -
ایجاد محلهایی برای پرندگان حشره خوار در تابستان و غذا و پناهگاهی جهبت وحبوش در سبر تبا سبر  -
 سال . 
 (.24) افزایش حسن منظر روستاها -
 کمان های سبز  2-2-1-2
کمانهای سبز کمربندهای سبز عریضی هستند که برای مهار رشد بی رویه شهرها و هدایت آنها در جهت 
دلخواه و همچنین برقراری پیوند میان هسته اصلی شهر و شهرکهای اقماری و جدا کردن فضای اصلی شهر از 
 (.15) فضای حومه به کار می روند
 محورهای سبز  1-2-1-2
محورهای سبز درون شهری ، به فضاهای سبز امتداد خیابانهای شهر و محورهای سبز ببرون شبهری ببه 
فضاهای سبز حاشیه جاده هایی که بطور مستقیم یا از طریق کمربندی به درون شهر راه می یابند اطبالق مبی 
 شود. 
 پارکهای ملی  0-2-1-2
این نوع پارکها بسیار گسترده و بزرگ هسبتند آنهبا بطبور طبیعبی و دسبت نخبورده نگهبداری شبده و در 
 خطبوط 
ً
محدوده خود دارای رودخانه ها، آبشارها، کوه ها، حیوانات وحشی ، محل های تاریخی مهبم و احیانبا
 ساحلی و غیره می باشند. 
بایبد بصبورت مسباوی و متعبادل در سبطح  چنین پارکهایی ضمن تطبیق با برنامه های آمایش سبرزمین
ببرند. پارکهای ملی  تها بطور مساوی استفاده کرده و لذسرزمینهای یک کشور پخش شوند، تا عموم مردم از آن
رسالت اصلی اداره و ایجاد یک پارک ملی (. 16،25باشند )باید قابلیت دسترسی به تعدادی از شهرها را داشته 
 منابع طبیعی ، استفاده علمی ، آموزش  مردم و تفرج است .  ، اداره منظم ، حفامت موثر




در واقع به موازات گسترش و پیشرفت در تمام خدمات شهری و ازدیاد جمعیت ، احبداث پارکهبای ملبی 
 خود پدیده الزم و ضروری در تکمیل خدمات شهری و بهسازی محیط زیست می باشد. 
 در تحقبشبهری و خب پارکهای ملی یک اسبم عبام ببرای انبواع پارکهبای
ً
ق ارج شبهری اسبت ، کبه مباهرا
 (.26)بخشیدن به حفه و حراست اکو سیستم ها و زیبایی های طبیعی می باشد. 
 پارک های جنگلی  5-2-1-2
 پارکهای جنگلی به دو دسته تقسیم می شوند: 
پارکهای مصنوعی : این پارکها بصورت مصنوعی و با هدف ویبژه توسبط کارشناسبان در زمینبی کبه ببه  (1
 همین منظور در نظر گرفته می شود، ایجاد می گردند. 
پارکهای طبیعی : در باره پارکهای طبیعی تالش بر آن است که شکل حقیقی و طبیعی حفه شود. در  (2
ت داده می شود تبا آنهبا در اختیبار عمبوم مبردم قبرار گیرنبد. )سبلطانی این پارکها تنها تغییرات جزئی در طبیع
( تأسی، پارکهای جنگلی دارای ضوابط اختصاصی است کبه ببا پارکهبای ملبی متفباوت مبی باشبد و ببا 1372
 (.25)احداث آن باید نکات بسیاری را در نظر گرفت 
شرایط اکولبوژی محبیط اسبت . در  از مهمترین اهداف جنگلداری ایجاد تفرجگاه ، تولید چوب و بهبود
صورتیکه پارکهای جنگلی به منظور تفرجگاه احداث شبده باشبد، ضبروری اسبت کبه در آن امکانبات و شبرایط 
هبای( خبانوادگی از قبیبل آب آشبامیدنی و سبروی، هبای  کمپینبگ )اردوگباه( و پیبک نیبک هبای )تفرجگباه
 (.15،23)بهداشتی فراهم شده باشد. 
 
 




 گیاهشناسی  پارک های 6-2-1-2
بطور عرف و معمول در پارکهای گیاهشناسی مجموعبه ای از انبواع گیاهبان، درختبان و درختچبه هبای 
موجود در سراسر دنیا جمع آوری می شود ، گیاهان مزبور را با نام و ویژگی های گیاهی مختص و اصلی حفه و 
ان گیاهشناسبی مفهبوم خباص از نظبر حراست می نمایند. اینگونه پارکها بیشتر ببرای دانشبجویان و کارشناسب
 آموزشی دارد. 
طبیعی است که احداث این نوع پارکها دارای ضوابط و اصبول صبحیح درختکباری و رعایبت نکبات الزم 
 عالقمندان غیرحرفه ای درزمینه گیاهشناسی نیز می توانند از ایبن گونبه پارکهبا 
ً
جنگل کاری می باشد. ضمنا
 (. 26) استفاده نمایند
 نقش و اهمیت فضای سبز در زندگی شهری 1-1-2
آنها و تأثیرات فیزیکی و طبیعی آن در  یشهر در حیات شهرها و پایدار زسب یامروزه اهمیت و نقش فضا
رشد صبنعت و افبزایش ، اجتماعی آن انکار ناپذیر است.  یسیستم شهر و بازدهی مختلف اکولوژیکی ، اقتصاد
سودگرایانه منجر شده است . این ساخت و سازها به مسائل بهداشتی جمعیت در شهرها ، به ساخت و سازهای 
و تأمین حداقل نور و هوا در منباطق متبراکم شبهری تبوجهی نداشبته اسبت . از سبوی دیگبر ، ضبرورت ایجباد 
های جدید شهری ، برای پاسخگویی به نیازهای روزافزون و اسبکان جمعیبت ببه تبدریج باعبث کباهش  کاربری
باغهای شهری گردیده است و در نتیجه موجب آلودگی محیط زیست شده اسبت. شبایان  سهم فضاهای سبز و
رکر است که با افزایش روند انهدام طبیعت توجه انسبان ببه منبابع طبیعبی نیبز فزونبی یافتبه ، بهبره وری از آن 
 (.27،28)جایگزین احترام به طبیعت گردیده است 
و  22، در اواسط قرن 19و  18کاهش فضاهای سبز در قرن بعد از انقالب صنعتی، توسعه شهر نشینی و 
با ورود بحث توسعه پایدار به بحثهای شهر که به عنوان توسعه پایدار شهر مطبرح گردیبد، اهمیبت فضبای سببز 
چندین برابر شد که نظر برنامه ریزان را برای طراحی گسترده و اصولی ایبن فضباها کبه هبم کباربری تفریحبی و 
بطبور کلبی اسبتفاده از  شهر وسالمتی شهروندان مؤثر میباشد، جلب کرد. یم در تلطیف هوارفاهی داشته و ه




گیاهان در فضاهای شهری که نتیجه مستقیم بازسازیهای شهری بود در نیمه قبرن نبوزدهم افبزایش یافبت . در 
دند . ایبن یبا فضباهای سببز ایجباد شب« باغهای کاربردی » ۷۹و  ۷۱قرن بیستم بر خالف باغهای تفریحی قرن 
 (.29،32)باغها تا حدی به احتیاجات جدید شهروندان ، ناشی از کثرت شهرنشینی پاسخ می دادند 
طراحی میگردندکه نه تنها در برقرار تعامل  شهر و پارکها در شهرها زسب یهابدین ترتیب امروزه انواع فضا
و جسمی شهروندان ببه حسباب مبی سالمتی روحی ی اکولوژیک در شهر موثر میباشند بلکه مکانی مناسب برا
تخصصبی در آمبده اسبت کبه  یشهر به صورت فعالیتهاز سب یفضا زیری آیند. بنابراین در شهرساز نوین برنامه
مختلف را در برگرفته و انتظارات شهروندان را برآورده می  با اهداف و عملکرد زسب یان و طراحان فضاز ری برنامه
کبارایی فضباهای سباخته شبده و افبت کیفیبت محبیط هبای  ند به کباهشسازندکه کم توجهی به آن ها می توا
 شهری منجر شود.
در اهمیت فضای سبز شهری می توان گفت که امروزه اقلیم شهری تحت تأثیر فرآیندهای تراکم و تمرکز 
فعالیت ها در شهرها ، آن چنان دگرگون شده است که در مطالعات ناحیه ای ، شهرها بصورت مشخص و جدای 
اقلیم ناحیه ای بررسی می شوند. آثاری که از طریق کاهش فضای سبز بر اکولوژی شهری به ویبژه در زمینبه  از
های اقلیم ، هوا، خاک ، آب های زیرزمینی و جامعه حیبوانی گذاشبته مبی شبود ، آن چنبان شبدید اسبت کبه 
 (.31)  عناصر سازنده آن را در محیطهای شهری به کلی دگرگون می کند
 ورت ایجاد فضای سبزضر  0-1-2
مهمترین اثر فضای سبز در شهرها ، کارکردهای زیست محیطی آنهاست که شهرها را ببه عنبوان محبیط 
زیست جامعه انسانی معنی دار کرده است و با آثار سوء گسترش صبنعت و کباربری نادرسبت تکنولبوژی مقابلبه 
 . نموده ، سبب افزایش کیفیت زیستی شهرها می شوند
ثار توسعه شهری می توانند نظام زیستی شهرها را ببه شبیوه هبای گونباگون مختبل کننبد . مؤلفه های آ
فضاهای سبز مناسب در شهرها یکی از عوامل مؤثر در کاهش این اثرها هستند و به ویژه در ارتباط با گردوغببار 
ر تبأثیرات فضبای دیگبو آلودگی های هوا ، فضای سبز شبه جنگلی ، ریه های تنف، شهرها به شمار می رونبد. 




سبز ، در شهرها نقش نسبی دارند. بطور کلی وجود فضای سبز در شهرها  اجتناب ناپذیر است بطوریکه ببدون 
 .آن ممکن نیست شهرها پایدار باقی بمانند
 :مجموعه اثرات فضای سبز را می توان بطور خالصه به قرار زیر جمع بندی نمود
ویبژه در شبکل چیبره درختبی مبی تواننبد در کباهش آلودگیهبای نترل آلبودگی هبوا : فضباهای سببز ببه ک -
شیمیایی هوا بسیار مؤثر باشند. برای بهره وری از این کار کرد درختان ، باید ضمن استفاده از گونبه هبای 
کنترل آلودگی  نها همیشه مد نظر قرار گیرد . غیر حساس و مقاوم ، در صورت صدمه دیدن ترمیم و احیاء آ
سبز به ویژه درختان در کاهش آلودگی صدا بسیار مؤثر می باشند و می تواننبد در صبورت صدا : فضاهای 
برخورداری از گونه های مناسب و کاشت اصولی تا چهار دسی بل صدا را کاهش دهند. این نقش درختان 
  در شهرهای بزرگ و بزرگراهها اهمیت زیادی دارد
ایبن دو کبارکرد خبود نقبش مبؤثری در بهببود شبرایط  تولید اکسیژن و جذب دی اکسید کربن : درختان با -
زیست محیطی ایفا می کنند . اگر چه در مقیاس کالن از نظر ایجاد توازن اکسیژنی نقش درختان و فضای 
 . سبز نمی تواند قابل مالحظه باشد ، ولی در مقیاس خرد شهری قابل چشم پوشی نیست
هرها ضمن کنترل تشعشعات از بازتاب نورهای مزاحم و کنترل تشعشعات و بازتاب نور : فضاهای سبز در ش -
 خیره کننده جلوگیری می کنند
کنترل ترافیک : آرایش فضای سبز در محورهای درون شهری عامل مؤثری در کنترل ترافیک به شمار مبی  -
 روند. کاشت اصولی درختان در مکانهای مناسب به عنوان نشانه های آشنا در هدایت رفت و آمد ها بسبیار
 .مؤثر است
بایی آفرینی : زینت شهرها و مطلوبیت آن برای زیست ، مبدیون زیببایی آفرینبی فضبای سببز در اشبکال زی -
متنوع خود است. فضاهای سبز حقارت شبهرها را ببه عنبوان پدیبده انسبان سباخت در براببر سیسبتمهای 
 .طبیعی تا حدی متعادل می کنند




ی ببرای سبایر مصبالح مبورد اسبتفاده در معمباری جهبت معماری شهرها : فضاهای سبز ، جایگزین مناسب -
تقسیم فضای ایجاد حفاظ، خلوتگاه و فضای خصوصی و ... به شمار مبی رونبد. عبالوه ببر ایبن ببه عنبوان 
 . کاتالیزور عمل مهمی در ایجاد پیوند و ارتباط منطقی بین ساختمانها و ابنیه برقرار می نمایند
ن شبهرها را ببه سبوی سیسبتمهای طبیعبی سبوق داده و سببب جذب فون : فضاهای سبز طبیعت بی جبا -
 جذب فون ویژه ای می شوند که فضای بی روح آنها را قابل تحمل تر می کند . 
کنترل باد : فضاهای سبز به ویژه درختان ، در صورت کاشت مناسب و هدفمند ) ترکیب گونه ای و آرایبش  -
ت خنک شدن ( در بخشهای مورد نظر و تغییر جهت آن مناسب ( می توانند در هدایت باد ) در تابستان جه
 در سمت دلخواه بسیار مؤثر باشند .
تفرجگاه : فضاهای سبز در شکل گیری هر گونبه سیسبتم تفرجگباهی مبؤثر ببوده و عامبل ارزشبمندی در  -
 گذران اوقات فراغت مردم به شمار می روند. ایجاد سایه ، چشم انبداز ، تلطیبف هبوا و هبوای پباک جبدا از
زیبایی از جمله عواملی می باشند که در شکل گیری تفرجگاهها حضور فضای سببز را غیبر قاببل اجتنباب 
 .می کنند
تأثیر روانی: فضاهای سبز به ویژه رنگ سبز با تغییرات فصلی آن دارای اثرات روانی بسیار مؤثری است . در  -
هبودی بیماران در یک بیمارستان انجام تحقیقی که در زمینه اثرات روانی درختان و فضای سبز روی دوره ب
گرفت این نتیجه بدست آمد که فضای سبز می تواند دوره بستری بیماران را کوتاه نماید . چنین تأثیر روانی 
کاربرد اقتصادی نیز در بر دارد . طبق تحقیق مذکور وجود فضای سبز و درختان دوره نقاهت بیماران را تبا 
دادن چشم اندازی از درختان به بیماران به آسانی می توان ساالنه صدها هشت درصد کاهش می دهد و با 
 . میلیون دالر از هزینه بهداشت عمومی را کاهش داد
رخیره انرژی : کاشت صحیح درختان می تواند بر روی مصرف انرژی در ساختمانها تأثیر قابل مالحظه ای  -
، در صورت کاربرد صبحیح درختبان کباهش مبی داشته باشد . هزینه گرم کردن یا خنک کردن ساختمانها 
یابد . درختان باعث جذب نه درصد انرژی خورشیدی در تابستان شده و گرمای داخلی ساختمانها را مبی 
تواننبد کباهش دهنبد. آمریکائیهبا ببا کاشبت درختبان در نقباط خباص و اسبتراتژیک در اطبراف منبازل و 




فه جبویی مبی کننبد و اگبر درختبان در نقباط مناسببی ساختمانهای مسکونی ، ساالنه دو میلیون دالر صبر 
کاشته شوند که سایه انداز آنها نقاط معینی از ساختمانها را بپوشباند ، ایبن سبود دو براببر خواهبد شبد. از 
سوی دیگر اثر تعدیلی درختان و فضای سبز روی دمای شهر ها سبب می شود کبه مصبرف انبرژی کباهش 
تعریق و سایه نه تنها سبب صرفه جویی از انرژی بلکه سبب صرفه جبویی یابد. کاهش دما در شهرها در اثر 
 . در مصرف آب نیز می شود
تاج بری یا برگ آب : درختان با جذب برگ آب می توانند حرکت و جریبان آب را در سبطح غیبر قاببل نفبور  -
درصد و پهن برگبان  ۳۱شهر کند کرده و راه افتادن آب در سطح شهر را به تأخیر بیندازند . سوزنی برگان تا 
درصد توانایی دارند که آب باران را گرفته و دوباره از طریق تبخیر به فضا برگردانند. این اثبر درختبان  ۰۱تا 
اگر در سطح جنگلها به عنوان یک موضوع بحث انگیز به نظر می آید، در سطح شهر بطور ملموسی مثببت 
 .است
مدیریت آنها موضوع عمده ای در مطالعات زیست محیطی کنترل سیالب : جریانهای تند سیالبی و روش  -
 حومه شهرها و زمینه دیگری در بحثهای اقتصادی است.
با گسترش غیر قابل کنترل شهرها ) جاده ها و ساختمانها ( آب بیشتری باید ببه خبارج آن هبدایت شبود. یبک 
درصد کاهش  14حرکت سیالبها را تا درصد ، توانایی دارد تا  ۶۱شهر نه چندان بزرگ آمریکا با پوشش درختی 
دهد. درختان با جذب برگ آب و هدایت آن به اندامهای خود، سبب کندی جریانهای تند سیالبی می شبوند . 
سطح اندامهای درختان از یک سو سرعت سیالبها را سه برابر کاهش میدهد و از سوی دیگبر از هزینبه سباخت 
 (.36-32) کاهد سیستمهای هدایت جریانهای سیالبی می
 
 




 عمده یک فضای سبز شهرینقش  5-1-2
یک تک درخت ، به تنهایی به اندازه ده کولر هوا را مطبوع و خنک می کند. درختان دما را کاهش داده 
) چرا که عمل تعریق در درختان با جذب کالری همراه است، هوا را به حرکت و جریان وا می دارند و از خشکی 
متر ، دما را سه تا چهار درجه نسبت  ۷۱۱تا  ۰۱بدین سان نواری از گیاهان به پهنای  هوا جلوگیری می کنند. و
درصد بر رطوبت هوا می افزاید . تفباوت دمبایی کبه از ایبن راه  ۰۱به مرکز شهر کاهش می دهد و در عین حال 
منباطق  حاصل می شود موجب کاهش اندکی در فشار هوا می شود که خود ثمره صبعود هبوای گبرم ببر بباالی
کیلومتر در سباعت را پدیبد مبی  ۷۰ساختمانی و مسکونی شهر است. کاهش در فشار هوا ، بادهایی به سرعت 
آورد و همین بادها کافی است تا هوای یک شهر ببزرگ را در عبری یبک سباعت کبامال تجدیبد کبرده ، خنبک و 
شهرهای خیلی گرم قشری از هبوای تلطیف کنند . این پدیده بسیار مهم است، زیرا معموال باالی نقاط مرکزی 
آلوده بشکل گنبد تشکیل می شود و جریان هوای خنکی که از مناطق سرسبز شهر بر می خیبزد ببا ایبن گنببد 
هوای آلوده به رویارویی می پردازد . افزون بر این جریان هوای خنک که تمایل به فرود آمبدن دارد ، ببر سبر راه 
یز به سوی خاک می راند . به این ترتیبب تنهبا یبک هکتبار جنگبل مبی توانبد خود ، گرد و غبار معلق در هوا را ن
همانند یک صافی و فیلتری بزرگ هر سال چهار تن گردوغبار را از هبوا گرفتبه و پباک کنبد و رسبوب دهبد. یبک 
ببار  ۹۱تبا  ۶۱چمن معمولی سه تا شش بار بیش از یک زمین برهنه گردو غبار جذب می کند ولی یک درخبت 
همین کار را انجام می دهد . قدرت درختان در جذب و از بین بردن گردوغبار متفاوت است و ببر حسبب بیشتر 
 (.14،37) نوع گونه فرق می کند
 اندازه گیریهای انجام شده در پاری، نتایج زیر را بدست داده است : 
 افته است . گرم گردوغبار رسوب ی  735/2گرم از برگهای درخت نارون  ۷۱۱روز بر روی  15در  -
 . گرم گردوغبار رسوب یافته است 295/3گرم از برگهای درخت شاه بلوط  ۷۱۱روز بر روی  ۷5در  -
 گرم گردوغبار رسوب یافته است . 393/2گرم از برگهای درخت نمدار  ۷۱۱روز بر روی  15در 
 ه است .گرم گردوغبار رسوب یافت 979/2گرم از برگهای درخت لرگ  ۷۱۱روز بر روی  15در  - 




تغییر میکروکلیما : مهمترین نقش فضای سبز و درختان باال بردن سطح آسایش شهروندان از راه تغییبر  
در میکروکلیماست. فضای سبز شبه جنگلی از این نظر دارای ثمر بخشی بیشتری است حداکثر و حداقل دمبا 
و خنبک شبدن شبهرها ببه خبودی  در داخل توده جنگلی نسبت به فضای باز مجاور متعادلتر است. کاهش دما
 .خود سطح آسایش مردم را باال می برد
مقابله با جزایر گرما : هم اکنون پژوهشگران نواحی شهری را جزایر گرما نام نهاده اند . زیرا سطوح تیره 
زمین در شهرها سه تا پنج درجه سانتیگراد بیش از زمینهای مجاور گرمای خورشبید را در طبول روز جبذب مبی 
درصد از آلودگیهای هوا سهیم می باشند . اثر غیر مسبتقیم درختبان در کباهش دمبای  ۶۱. از این راه در  کنند
هوا باعث صرفه جویی در هزینه انرژی و همچنین کاهش آلودگی می شبود در شبهرهایی کبه پوشبش درختبی 
ود . در شهرهای فاقد خوبی دارند انرژی خورشید باعث بهبود چرخه های طبیعی آب ، هوا و مواد غذایی می ش
درخت که سطح بیشتر زمین را ساختمانها و سیستمهای لوله کشی پوشبانده انبد چرخبه هبای طبیعبی کوتباه 
شده و اختالل در جابجایی انرژی آنها را به جزایر گرما تبدیل می کند که به نوبه خبود باعبث افبزایش نباراحتی 
 (.14،37) عمومی و افزایش آلودگیهای شهر می شود
کاهش میزان سرب : درختان در کاهش میزان سرب بویژه در حاشیه جاده ها و شاهراه ها نقش مبؤثری 
دارند. مقایسه تطبیقی درختان با سایر اشکال گیاهی نظیر گیاهان علفی و گیاهان زراعی نشان مبی دهبد کبه 
طح معیار که مناطق فاقد جاده برابر گیاهان علفی و دو برابر گیاهان زراعی ) در مقایسه با س ۰۱تا  ۷۱درختان 
هستند ( می توانند رسوب گیری داشبته باشبند . در منباطق پبر ترافیبک شبهرهای انببوه و شباهراهها اهمیبت 
درختان ) برگها ، شاخه و برگها و حتی تنه درختان ( در جذب میزان سرب هوا که از اگزوز ماشینها پراکنده می 
 .شود بسیار دارای اهمیت است
اگر فضای سبز به عنوان جزیی از بافت شهرها و نیبز بخشبی از خبدمات شبهری ضبرورت یافتبه بنابراین 
باشد ، نمی تواند جدا از نیازهای جامعه شهری باشد ، از این رو فضای سبز باید از نظر کمی و کیفی متناسب با 
ی ، گذران اوقبات فراغبت و حجم فیزیکی شهر )ساختمانها ، خیابانها و جاده ها و نیازهای جامعه )از لحاظ روان




نیازهای بهداشتی( با توجه به شرایط اکولوژیکی شهر و روند گسترش آتی آن ساخته شود ، تا بتواند ببه عنبوان 
 (.14،37) فضای سبز فعال ، بازدهی زیست محیطی مستمری داشته باشد
 نحوه تأثیر گذاری فضای سبز بر اقلیم شهری  6-1-2
درختچه ها ، موجب تبخیر آب هوای مجاور خود می شود ایبن امبر سببب افبزایش در طی روز ، برگ درختان و 
رطوبت نسبی هوا شده و از سوی دیگر، باعث خنک شدن هوای اطراف فضای سبز می شود . برای تببدیل آب 
همین دلیل ه کالری حرارت نیاز است ، که از انرژی خورشیدی کسب می گردد . ب ۰۱۱ - ۷۱۱به بخار آب بین 
نگام تابش آفتاب ، هوای اطراف فضای درختکاری شده ، خنک تر از فضای مجاور می باشد. بدین ترتیب به ه
، می توان مطمئن بود در منطقه ای که فاقد پوشش گیاهی است و سطح خاك پوشیده از انواع ساختمانهاست 
مبای محبیط را فبراهم ، بخش وسیعی از انرژی تابشی خورشید انعکاس می یابد و به طرق مختلف موجببات گر
 (.16)می آورد 
ایبن نبوع عملکردهبا عمبدتا ببه بهببود شبرایط می توان گفبت،  عملکردهای زیست محیطی فضای سبز از نظر
اکولوژیکی و کاهش میزان بار آلودگی آن کمک می کند . بطوریکه می تبوان گفبت ایجباد فضبای سببز یکبی از 
زیست اعم از آلودگیهای گازی ، رره ای ، صوتی ، تشعشعی ، راههایی است که به شکل مؤثر آلودگیهای محیط 
بوهای نا مطبوع و دیگر آالینده های موجود در هوا، آب و خاک را کنترل کرده ، محیط سبالمتری ببرای انسبان 
فراهم می آورد و از این روست که پوششبهای گیباهی انببوه ، از مناسببترین و مبؤثرترین شبیوه هبای مقابلبه ببا 
زیست محیطی محسوب می شوند. افزون بر این ، عملکردهای زیست محیطی فضبای سببز دامنبه  آلودگیهای
 .متنوع دارد و محدود به مقابله با آلودگیهای زیست محیطی نمی گردد
بطور کلی از دیدگاه زیست محیطی ، فضای سبز شهری ، بایستی ارایه دهنده بازدهی های اکولوژیبک زیسبت 
 : محیطی زیر باشد
 ود شرایط بیوکلیماتیک در شهربهب -۷
 کاهش آلودگی هوا -2 




 تأثیر مثبت بر چرخه آب در محیط زیست شهری و افزایش کیفیت آبهای زیرزمینی -3 
 افزایش نفور پذیری خاک و کاهش سطح ایستایی -4 
 (.38)کاهش آلودگی صوتی  -5 
کبه دارای فضبای سببز به ویژه در بخشبهای مرکبزی  -گیاهان در بهبود آب وهوای یک شهر و پاالیش گردوغبار 
نقش بسیار مهمی دارند. در بررسیهای انجام گرفته در یک منطقه عاری از درخت در فضبای  محدودی هستند 
در حومبه شبهر ببه دلیبل وجبود ومیلی گرم در متر مرببع در روز ) متوسبط سبالیانه (  ۱۱۱شهر میزان گردوغبار 
 (.14)میلی گرم در متر مربع در روز بوده است  ۷۱۱فضای سبز مقدار گردوغبار کمتر از 
برگهای فراوانی که در تاج درختان و درختچه ها وجود دارد ، بهترین محل برای رسوب غبار هواست. از آنجا که 
ری هوا برگهای آنهاست ، بنابراین شکل ببرگ و در وسیله اصلی درختان و درختچه ها جهت شانه زدن و غبارگی
نهایت فرم تاج درخت در غبارگیری اهمیت بسیاری دارد . پهنای برگ و وجود کرک یا چین خبوردگی ببر سبطح 
 .آن می تواند بر شدت غبارگیری بیفزاید
جبذب غببار مبی برخی درختان مانند کاج شهری در مقابل غبار ، صمغ ترشح نموده و از این طریق ببر قبدرت 
  .افزاید
فضاهای سبز توانایی ضدعفونی کردن محیط را نیز دارند. این عمل از طرفی به صورت غیر مستقیم انجام مبی 
شود که همان خصوصیت غبارزدایی درختان بوده و در برگها ، میکروارگانیسم های مخلوط با غببار ، پدیبد مبی 
ترشح شدید عصاره های آنتی بیوتیک از برگ ها صبورت مبی آورند و از طرف دیگر این عمل مستقیما از طریق 
 (.14،39)گیرد 
  




 (42) سطوح سرانه فضای سبز در کشورهای مختلف 2-1جدول 
 سطح استاندارد پیش بینی شده ) مترمربع برای هر نفر( نام کشور
 62تا  32 آلمان
 62تا  52 سویی،
 52 آمریکا














 تقسیم بندی فضاهای سبز بطور عام ) تقسیم بندی ژئوبتانیک ( 0-2
تقسیم بندی فضاهای سبز بطور عام )ژئوبتانیک( از نظبر انتخباب و اسبتقرار گیاهبان در فضباهای سببز 
موردنظر و ارائه مدیریت بهینه ، در زمینه طراحی محیط و عوامبل سباختمانی فضبای سببز ، ضبروری اسبت تبا 
ه وری از مواهبب فضبای بهترین عملکرد فضای سبز از نظر امکانات احداث ، توسعه ، مراقبت و نگهداری و بهر 
 سبز ممکن شود. 
سلکسبیون موجبب تشبکیل و اسبتقرار گونبه هبا و  –توالی و تکامل گیاهبان ببا اعمبال پدیبده موتاسبیون 
اجتماعات مختلف گیاهی در نقاط مختلف زمین با شرایط اقلیمی و رویشگاهی ویبژه ، در ادوار مختلبف زمبین 
شبرایط زیسبتی طبی دورانهبای مختلبف در یبک منطقبه و  شناسی شده است . ببه سبختی دیگبر ، در تغییبرات
همچنین در شرایط زیستی مناطق مختلبف در عرصبه کبره زمبین ، گونبه هبا و اجتماعبات گیباهی گونباگونی ، 
مطابق شرایط و یژه آن منطقه رشد و نمو یافته اند. بطوریکه ، سرشت آنها بیانگر شرایط رویشگاهی محل است 
 هر منطقه بیانگر سرشت و نیازهای زیستی و رویشگاهی گیاهان است .  و از سویی شرایط رویشگاهی
باید در نظر داشت که ممکن است در دو محل دور از هم ، با شرایط رویشگاهی مشابه ) در زمبان حبال ( 
به علت بروز دو سیر توالی مختلف ، دو تیپ ناهمسان گیاهی تکامل یافتبه باشبند. در نتیجبه ببه علبت داشبتن 
رویشگاهی مشابه اغلب می توان افراد آن را با اطمینان نسبی زیاد جاببه جبا نمبود. بنبابراین شبناخت  نیازهای
اقلیمها و شرایط رویشگاهی مختلف و تیپ های گیاهی ویژه آنها از اساسی تبرین مسبایل مرببوط ببه مطالعبات 
 زیربنایی برای انتخاب گونه هاست . 
ح از ضروریات طراحی و احداث فضای سبز اسبت ) چبرا کبه افزون بر آن ، شناخت آب و هوای حوزه طر 
گیاهان را می توان با توجه به میزان بردباری آنها، گاه در فاصله های دور یا نزدیک خارج از حدو مرزهای منطقه 
 رویشگاهی توسعه داد ( 
گونه هبا برنامبه  مطالعات ژئوبتانیک ، کاربردهای بسیار زیادی دارد. برای امثال از پایه های مهم انتخاب
 (.41) ریزی ، حفه ، احیا و ایجاد فضاهای سبز به شمار می رود




 مهمترین عوامل تشکیل شرایط رویشگاهی ، به عنوان اساس تقسیم بندی اقلیمی گیاهان  8-0-2
الف( حرارت ، رطوبت ، نور ، خاک و مواد شیمیایی از مهمترین عوامل رشد و گسترش گیاهان محسوب 
 می شوند. 
( نور به طور تقریب ، در همه رویشگاههای گیاهی به اندازه نیاز وجود دارد  . از آنجا که شبدت نبور در ب
دامنه های رو به شمال  روبه جنوب ، دره ها، دشتها و مناطق پر ابر و کم ابر متفاوت است ، می تبوان در شبکل 
 جنوب( اثر گذار باشد. تیپهای مختلف گیاهی در یک حوزه )دامنه های رو به شمال یا رو به 
ج( بطور قطع ، حرارت و رطوبت دو عامل بسیار مهم ببه شبمار مبی رونبد کبه کمببود هبر یبک از آنهبا در 
مناطق وسیعی از کره زمین )به عنوان کمترین عامل( ، عامل تعیین کننده تشکیل جوامع گیاهی به شمار می 
صر به فرد در تقسیم بندی اقلیم جهبان و ببه پیبروی از رود و در نتیجه ، حرارت و رطوبت به عنوان دو عامل منح
ان به عنوان زیربنای تقسیم بندی ژئوبتانیکی مطرح می شوند و به همین دلیل در طراحی و مکانیبابی فضبای 
سبز نیز الزم است به ایبن دو عامبل اساسبی و فراینبدهای تغییبرات آن ، توجبه زیباد مببذول گبردد. زیبرا تبأمین 
 نامقدور و یا بسیار پرهزینه است .مصنوعی آنها نیز 
رات گرما و آب )حرارت و رطوبت( ببه عنبوان دو عامبل زیربنبایی در تقسبیم بنبدی اقلیمبی و یاساس تغی
 ژئوبتانیک جهان ، در فرایندهای زیر خالصه می شود : 
ر و در درجه( متوسط ساالنه زاویه تبابش آفتباب ، کبوچکت 92با افزایش عرضهای جغرافیایی ) از صفر به 
درجه( رشد گیاهبان  65نتیجه منطقه سردتر می شود به طوری که در عرضهای جغرافیایی خیلی باال ) بیش از 
 بسیار کند و در برخی عرضها غیرممکن می باشد. 
دقیقبه( و  27درجبه و  23انحراف محور حرکت وضعی زمبین نسببت ببه امتبداد اشبعه تبابش خورشبید) 
شید ، موجب تغییر طول مدت شب و روز در فصلهای مختلف می گردد. به این حرکت انتقالی زمین به دور خور 
درجه( برویم اختالف طبول مبدت شبب و  92ترتیب که هر قدر به عرضهای جغرافیایی باالتر ) از صفر به سمت 
 روز بیشتر می شود. 




در این میان جریانهای هوا که زاییده گرم شبدن و جابجبایی و فراینبد تفباوت سبرعت روی خبط اسبتوا و 
مدارهای باالتر اسبت ، منباطق پرفشبار و کبم فشباری را بوجبود مبی آورد. برآینبد ایبن کبنش و واکنشبها ، ببروز 
عرضبهای مختلبف  اقلیمهبای مختلفبی اسبت کبه در اثبر درجبه حبرارت متفباوت و مقبدار بارنبدگی متفباوت در
  (.41)جغرافیایی ) در نیمکره شمالی و نیمکره جنوبی ، بطور تقریبی مشابه هم ( ایجاد می شود 
 این اقلیمها به شرح ریل می باشد : 
 23از عرضهای جغرافیایی صفر تبا  اقلیم استوایی گرم و مرطوب تا گرم و نیمه خشک و گرم خشک :  -
 ط استوا، مدار رأس السرطان و رأس الجدی . دقیقه یعنی حدفاصل بین خ 27درجه و 
دقیقبه تبا  27درجبه و  23: از حدود عرضبهای  اقلیم خشک و گرم بیابانی و کویری ) کمربند خشک(  -
 درجه.  35حدود عرضهای 
درجه ببا زمسبتانهای  45تا  42درجه تا عرضهای حدود  35تا  32از حدود عرضهای  اقلیم مدیترانه ای :  -
تابستانهای به نسبت گرم و خشک و تیپ جنگلها و جوامع گیاهی سخت برگ و همیشه  معتدل و مرطوب و
 سبز . 
منطقه جنگلهای خزان کننده تابستان سببز و معتبدل مرطبوب سبرد و  اقلیم معتدل مرطوب نیمه گرم :  -
 منطقه پوششهای جنگلی سوزنی برگ همیشه سبز ) تنها سوزنی برگ خزان کننده در این منطقه که بسیار
درجه کم و بیش ادامه دارد و  65تا  62مقاوم به سرماست ملز است ( این اقلیم و منطقه تا حدود عرضهای 
بعد از آن بیابانهای سرد آغاز می شود. در گسترش و چگونگی پباگیر شبدن گیاهبان ، عوامبل دیگبری نیبز 
آب و خاک تأثیر گذار بوده است . مانند انسان ، دام ، باد ، آتش ، سیل ، بهمن و این اواخر آلودگیهای هوا، 
در انتخاب گونه برای طراحی فضای سبز و برخورداری از جنبه های آموزشی ، جاربه  ، زیبایی و موهبتهای 
بی شمار گیاهان بومی و غیربومی ، الزم است از درختان و گیاهان اقلیمهای مشابه شبرایط محبل احبداث 
بندی کلی اقلیمی ژئوبتانیک باال در سطح جهان ، الزم است فضای سبز ، استفاده شود. گذشته از تقسیم 




شرایط آب و هوایی منطقه موردنظر برای طراحی فضای سبز )میکروکلیما( نیز موردتوجه قبرار گیبرد ، زیبرا 
 عوامل زیر در تغییر شرایط کلی اقلیمی و تشکیل آب و هوای محلی یا میکروکلیما اثر گذار هستند.
درجبه  6متبر افبزایش ارتفباع، حبرارت حبدود  1222زیرا بطور کلی و تقریب در هر   :ارتفاع از سطح دریا  -
 سانتی گراد کاهش می یابد. 
که موجب تغییر زاویه تابش ببه سبطح و در نتیجبه تغییبر در میبزان دریافبت حبرارت  شیب و مقدار شیب: -
 تابش خورشید می شود. 
عه گرمایی و نورانی بیشتری را نسبت به شیب ه شمالی ، شیب های رو به جنوب اشدر نیمکر  جهت شیب: -
های رو به شمال دریافت می کنند. در شیب های شمالی ، جنوبی ، غربی و شرقی ، تفاوتهای کبم و ببیش 
 قابل توجهی از نظر گرما وجود دارد. 
که در تشکیل شرایط آب و هوایی محل موثر است . این مورد زاییده وضعیت  جریان اختصاصی آب و هوا: -
 کوهها، دره ها ، حرارت مرکزی زمین و عوامل مشابه آن است . 
کبه موجبب تشبکیل آب و هبوای مرطبوب مبی شبود و چبون بیشبترین  دوری یا نزدیکی از دریاها و آبها : -
 خشکیهای زمین در نیمکره شمالی است ، این پدیده در نیمکره شمالی موثرتر است . 
رت خورشید و جابه جایی آن در اعماق مختلف زمین و اثر بر که در مقدار دریافت حرا رنگ و بافت خاک : -









 تقسیم بندی مناطق  ژئوبتانیک ایران 2-0-2
از نظر اقلیمی کشور وسیع ایران در محدوده کمربند خشک قرار دارد . اما در عین حال عواری محلبی  
مانند وجود رشته کوههایی که در اطراف ایران قرار گرفته )بجز قسمتهای شرقی( ، وجبود دریبای خبزر شبرایط 
ب و هوایی محلبی زیبادی را در ویژه آب و هوایی را در مناطق مختلف آن فراهم آورده است ، بطوریکه تغییرات آ
 کشور مشاهده می کنیم . 
تنوع آب و هوایی ایران و حاکم بودن شرایط آب و هوایی گوناگون منطقه ای و پهنه وسیع ایبن سبرزمین 
 وجود آید. ه موجب شده است که در آن ، جوامع گیاهی ، و رویشی متنوعی ب
ور کامبل شناسبایی نشبده امبا ببر اسباس برخبی هر چند که تاکنون شمار گونه های گیاهی در ایران بط
گونه برآورده می شود. گرچه تقسبیمات پوشبش  8222مطالعات کلی ، گونه های جوامع گیاهی ایران بیش از 
گیاهی در ایران بطور متنوعی بوسیله شماری از پژوهشگران و گیاهشناسان انجام شده است امبا اسباس تمبام 
 این تقسیم بندیها دو گونه است : 
که بر اساس تقسیم گیاهان اصلی و فرعی ، پراکندگی و ترکیب گونه های « زهری» نخست تقسیم بندی 
 که ببر اسباس شبرایط اقلیمبی و آب و هبوایی انجبام شبده اسبت« بوبک»آنها صورت گرفته و دوم تقسیم بندی 
(41.) 





 )سازمان نقشه برداری کشور( نقشه نواحی ژئوپولیتیک ایران 2-3شکل 




 تقسیم بندی زهری  8-2-0-2
 براساس نظر زهری ، پنج ناحیه ژئوبتانیک را در کشور ایران به شرح ریل می توان تشخیص داد:  
 ناحیه خزری  -1
 ناحیه ارمنستان و زاگرس -2
 ناحیه خراسان  -3
 ناحیه فالت مرکزی  -4
 (41)ناحیه الر و بلوچستان  -5
 تقسیم بندی بوبک  2-2-0-2
در این تقسیم بندی ، پوشش گیاهی ایران بر اساس مقدار بارنبدگی سباالنه مطالعبه شبده و در آن منباطق زیبر 
 مشخص شده است: 
 منطقه خیلی مرطوب -1
 منطقه مرطوب -2
 منطقه نیمه خشک  -3
 (41)منطقه خشک 
 تقسیم بندی مبین  1-2-0-2
مبین در کتاب خود با نام جغرافیای گیاهی ، خطوط اصلی رویش های ایران را همراه با نقشه گسترش گیاهی 
 ایران ، به شرح زیر تقسیم بندی کرده است : 
 منطقه خزری )هیرکانی( -1
 منطقه ایران و تورانی  -2




 ناحیه زاگرسی  -3
 ناحیه علفزارهای بیشه ای  -4
 سندی  –منطقه نوبر  -5
 (41)عربی  –منطقه صحرا  -6
 تقسیم بندی سازمان جنگلها و مراتع  0-2-0-2
ه با مقیاس یک میلیونیم نمود که در شاقدام به چاپ و نشر یک نق 1369ل سازمان جنگلها و مراتع کشور در سا
آن استعداد خاک ، جنگل ،مرتع و پوشش گیاهی ایران نشان داده شده است . در راهنمای نقشه به نه مبورد از 
یبد آ. آنچه از مطالعه نقشبه بدسبت مبی  توجه اشاره شده که یکی از آنها پوشش گیاهی استخصوصیات قابل 
این است که بر اساس متوسط بارندگی ساالنه و پستی و بلندی مناطق مختلف ایران ، پوشش گیاهی به شبرح 
 زیر تقسیم بندی می گردد : 
 منطقه آلپی و استپهای کوهسری و علفزارها  -1
 و گون زار یا جوامع ارس و بلوط  منطقه استپهای علفی -2
 منطقه استپهای علفی و درمنه زار و بطور موضعی بوته زار  -3
 منطقه بوته زارهای شبه استپی -4
 منطقه بوته زارهای استپی بطور موضعی و گیاهان یک ساله  -5
 منطقه شورپسند و گیاهان یک ساله  -6
 منطقه بوته زار و گیاهان یک ساله  -7
 منطقه بوته زار بطور موضعی در بستر آبراهه ها و مسیلها  -8




 تقسیم بندی جوانشیر  5-2-0-2
جوانشیر )نامعلوم( براساس نظریات مبین و ترگوبف ، مناطق رویشی ایران را به چهار منطقه طبقه بندی کرده و 
ه کلی متفاوت از جنگلهای با توجه به مطالعات خود ، چون جنگلهای ارسباران را از لحاظ عناصر مهم جنگلی ب
 هیرکانی یافته ، این منطقه را جدا از مناطق رویشی ایران منظور کرده است . 
 بر اساس این تقسیم بندی مناطق رویشی ایران عبارتند از : 
 هیرکانی )جنگلهای مرطوب (  -1
 ارسبارانی ) جنگلهای نیمه مرطوب( -2
 زاگرسی ) جنگلهای نیمه خشک( -3
 لهای خشک (ایران و تورانی ) جنگ -4
 خلیج و عمانی ) ساب تروپیکال و مانگرو( -5
با توجه به اختالف شدید آب و هوایی جلگه ای )فالت مرکزی( و ارتفاعات کوهستانی در منطقه ایران و تبورانی 
 که در آن گونه ارس می روید الزم بود این منطقه به دو تیپ رویشگاهی تقسیم شود: 
میلبی متبر در  222رانی با اقلیم خشک که در آن بارندگی کمتبر از حبدود نخست ، منطقه جلگله ای ایران و تو
سال است و به علت گرمای تابستانی ، تبخیر در آن شدید است . دوم رویشگاههای ارس در مناطق کوهستانی 
میلی متر است و گرمای تابستانه و تبخیر کم است . بطور کلبی رویشبگاههای  222، که بارندگی در آن بیش از 
رس در مناطق مختلف ایران ، به منطقه زاگرسی شباهت دارند. اما از آنجا کبه ایبن جنگلهبا در نقباط مختلبف ا
ایران و در ارتفاعات زاگرس قرار دارند ، ناگزیر جنگلهای ارس و جوامع گیباهی آن جبزء منطقبه ایبران و تبورانی 
 کوهستانی قرار می گیرند. 
 
 




 استفاده و گیاهان آن تقسیم بندی ژئوبتانیکی مورد  1-0-2
تنوع آب و هوای ایران ، سازندهای زمین شناسی و قدمت تاریخ منابع ژنتیکی ، مناطق فلورستیکی متعددی را 
بوجود آورده است . دو عامل حرارت و بارندگی از عوامبل مهبم حباکم ببر تشبکیل و توسبعه سبازندهای حیباتی 
درجبه سبانتیگراد بباالی صبفر و تغییبرات  55ر صبفر تبا درجبه سبانتیگراد زیب 25هستند. تغییرات حرارتی بین 
 میلی متر در این سرزمین وجود دارد.  2222بارندگی از نزدیک به صفر تا بیش از 
آثار متقابل زمین و اقلیم ، موجب تشکیل زیستگاهها یا بیومهای متعدد شده که با صرف نظر کردن از جزئیات ، 
 ( تقسیم می شود. 2-3به پنج منطقه ژئوبتانیکی مطابق شکل )
 منطقه ایران و تورانی  0-1-8-2
این منطقه با توجه به گستره وسیع، از شمال آرربایجان و خراسان تا مرزهای رویشی مناطق خلبیج و عمبانی را 
 در بر می گیرد و با توجه به پستی و بلندیها ، نوسانات بارندگی و حرارت بصورت زیر طبقه بندی می شود : 
 رانی کوهستانی : ایران و تو
تمام مناطق کوهستانی خارج از رویشهای هیرکانی ، ارسبارانی ، زاگرسی و خلیج و عمانی که ارتفاع آنها ببیش 
متر در قسمتهای جنوبی است ، جزء ایبن منطقبه محسبوب  2222متر در قسمتهای شمالی و حدود  1622از 
میلی متر بیشتر نیست امبا ببه  452می شوند و ارس گونه غالب آن است . گرچه مقدار بارندگی در آن اغلب از 
علت کاهش تبخیر ) کاهش درجه حرارت( بیالن آبی برای بوجود آوردن جوامع چوبی سوزنی برگ یا پهن ببرگ 








ایران و تورانی دشتی )شامل : منطقه استپی با زمستانهای سرد و منطقه استپی با زمستتانهای خیلتی 
 سرد( : 
کوهستانی است و معموال بصورت استپی  یینیای پایران و تورانی بصورت فالت یا دامنه هاین بخش از مناطق ا
بدون درخت و به ندرت دارای درختچه است . پتانسیل تبخیر به نسبت ، بیشبتر از ایبران و تبورانی کوهسبتانی 
 است )حرارت بیشتر(
ابسبتان خنبک اسبت و در منباطق این منطقه استپی ، در مناطق شمالی کشور دارای زمسبتان خیلبی سبرد و ت
جنوبی ، زمستانهای سرد و تابستانها معتدل است . ایران و تورانی دشتی شبمالی ، شبامل بخبش عمبده ای از 
خراسان و آرربایجان است و ایران و تورانی دشتی جنوبی ، شبامل منباطق جنبوب اسبتان اصبفهان تبا شبیراز و 
 میلی متر است .  322تا  222واحی این منطقه بین بخشی از استان فارس است . بارندگی در بیشتر ن
 ایران و تورانی بیابانی : 
میلی متر( این منطقه پوشبش گیباهی بسبیار گسسبته ای  122به علت خشکی شدید )بارندگی کمتر از حدود 
آب دارد و گیاهان غیرچوبی آن اغلب بهاره هستند. نظام ریشه ها یا بسیار عمیق ) برای رسیدن به سفره هبای 
 (.41)زیرزمینی( و یا سطحی و گسترده ) برای دریافت آب باران بهاره( است 
 منطقه ی هیرکانی 2-0-1-2 
در این منطقه، اقلیم، مرطوب و معتدل و خاک، حاصل خیز است. مناطق جلگه ای که به طور عمده، شهرهای 
در ارتفاعبات بباال، آثباری از جنگبل هبای شمالی کشور در آن قرار دارند، به کشتزارها و باغ ها تبدیل شده اند. 
، جوامع اوری و افرای خزر مسبتقر  1غنی و با شکوه باقی مانده است. در ارتفاعات خیلی باال، نزدیک دار مرزی
، شبناخته  2منطقه ی هیرکانی، از نظر فلورستیکی، جزو مناطق رویشی سبیبری و پ روونب، پونتیبک.هستند
                                                 
1 Timber Line 
2 Pontic Province 




را ببرای   2به شمار می آورند. به هر حال، می توان نام هیرکبانی  1وون، اکسینپر   می شود و یا برخی آن را جزو
ی خبزری اسبت. متوسبط  آن در نظر گرفت که در کشور ایران، شامل: دامنه های رو به شبمال الببرز، در حبوزه
درجه سانتی گراد در نقاط مختلف است. متوسط گرم تبرین مباه سبال، ببین  ۷۱تا  ۷۶حرارت این منطقه، بین 
درجه سبانتی گبراد، ببر حسبب ارتفباع از  ۴تا  ۷درجه سانتی گراد و متوسط سردترین ماه سال، بین  ۶۰تا  ۰۳
میلبی متبر اسبت.  ۰۱۱۱میلبی متبر و در غبرب، حبدود  ۱۱۱سطح دریا است. مقدار بارندگی در شرق، حبدود 
اروپای مرکزی دارند. گیاهان و  به جنگل های اقلیم معتدل و گرم مانند خزر، شباهت بسیار زیادیجنگل های 
، به استثنای برخی گونه های مشترک و در موارد قابل توجه ای ببه ویبژه در گونبه هبای  درخت ها در حد جن
 (.41) علفی، مشابه گونه های اروپای شرقی هستند
 ی ارسبارانی منطقه  2-0-1-1
زیادی به منطقه ی هیرکانی دارد، اما تفاوت های عمده ای نیز در آن وجود دارد کبه موجبب  این منطقه، تشابه
. تشبابهات فلورسبتیکی نبداوت، در مقیاس کشوری منظور نمایشده، آن را به عنوان یک واحد فلورستیکی متف
تشابهاتی نیبز، از نظبر گونبه هبای  آن، از نظر درخت ها و درختچه ها، در مبحث منطقه ی هیرکانی، مرور شد.
 :علفی، میان این دو منطقه وجود دارد؛ اما تفاوت های آن را می توان در موارد زیر خالصه کرد
شماری از گونه هبای ببومی  میلی متر(.  ۰۰۱تا  ۴۰۱میلی متر، یا بین  ۰۱۱بارندگی نسبتا کم )حدود مقدار -
 .ی دیده نمی شوندارسبارانی وجود دارند که در منطقه ی هیرکان
 منطقه زاگرسی 2-0-1-0 
، سیمای متفاوتی، نسبت به جنگل های هیرکانی و ارسبارانی پیدا می کند  3این منطقه، با غلبه ی جن، بلوط
تانیکی ایران بو به علت شرایط اقلیمی و ساختار جوامع گیاهی، وجه اشتراک قابل توجه ای با مناطق دیگر ژئو
                                                 
1 Euxine Province 
2 Hyrcanian 
2 Quercus 




عامل عمده ای در جدایی این منطقه از دو منطقه قبلی است؛ زیرا تابستان هبا خشبک و ندارد. نظام بارندگی، 
 .رطوبت نسبی هوا پایین است
در برخی نقاط زاگرسی، مانند ارتفاعات چهارمحال بختیاری، کوهرنگ و کردستان، مقبدار بارنبدگی، از مقبدار 
ی انتشار  ماه های تابستان و پاییز، مانع عمدهبارش های ارسبارانی افزون تر است، با وجود این، کمبود آب در 
و 1 (گونه های ارسبارانی، مانند ممرز، سرخدار، افرای خزر و گونه های درختچه ای رطوبت دوست )زغال اخته
 مانند آن است.
ی زاگبرس، ببا  ای و ژنتیکبی، بسبیار غنبی اسبت. منطقبهکی، این منطقه از نظر تنبوع گونبه بر خالف این خش
غرافیایی از غرب ارومیه به سمت جنوب تا جنوب شرق شیراز، خشک تر و گرمتر می شبود. ببه کاهش عری ج
همین دلیل، اغلب گونه ها بر حسب این عامل، گسترش می یابند و ترکیب جوامع گیاهی، از شمال به جنوب، 
ی میشبود. مقبدار تغییر می کند. در ارتفاعات بلندتر کوهستان، در مناطق جنوبی آن، اثر افزایش حرارت، خنث
میلی متر می رسد که در فصل خزان  ۷۰۱۱میلی متر و در مناطق محدودی، تا  ۷۱۱۱تا  ۱۱۱بارندگی، حدود 
 .و زمستان، بیشتر به صورت برف می بارد
درجبه  ۶تا  -۷۷درجه سانتی گراد و متوسط سردترین ماه سال،  ۴۱تا  ۶۰متوسط حرارت گرم ترین ماه سال ، 
 .درجه ی سانتی گراد است ۴ی سانتی گراد و به ندرت، 
 منطقه ی خلیج و عمانی 5-1-0-2
این منطقه، با حالت ساوانا و گرمای به نسبت شدید تابستانه و زمستان های گرم، از سبایر منباطق ژئوبتبانیکی 
درجه سانتی گراد  ۴۳تا  ۶۱ایران جدا می شود. حداقل مطلق باالی صفر و حداکثر گرم ترین ماه سال، حدود 
میلبی  ۶۱۱تبا  ۹۱درجه سانتی گراد است. مقدار بارندگی، ببین  ۷۰تا  ۴و متوسط حداقل سردترین ماه سال، 
میلی متر( و شدت تبخیر زیاد است. این منطقه، به دو قسمت خلیج و  ۴۱۱متر )در منطقه ی بسیار محدود، تا 
 عمانی تقسیم می شود.
                                                 
1 Evonymus latifolius 




 جی خلی منطقه –الف  
حرارت حداقل مطلق نزدیک به صفر، گاهی خطر یخبنبدان نیبز وجبود دارد. ایبن منطقبه، شبامل بخشبی از  با
غنبی تبر اسبت، امبا فاقبد خیلبی از  خوزستان تا بوشهر، قبل از بندر دیر است. این بخش، از نظر گونه ی کنبار
 عناصر گرمادوست مناطق بلوچی است.
 ی عمانی )بلوچی( منطقه -ب 
درجه سانتی گبراد  ۶قه ی خلیج و عمانی، دارای زمستان های گرم، تا حداقل مطلق باالتر از این بخش از منط
در جه( است. مسلم آن که، قسمت شمالی آن، سردتر و از نظر فلورستیکی، حبد فاصبل ببین  ۹تا  ۴)در حدود 
 منطقه ی خلیجی و منطقه ی عمانی است.
دستور العمل های کلی زیر را در انتخاب گونه ها برای فضای سببز با توجه به مناطق مختلف ژئوبتانیکی ایران، 
 (.41) .مناطق، میتوان در نظر گرفت
 مبانی انتخاب گونه 6-1-0-2
درجه شمالی و جنوبی کبه در آن، شبمار  ۷۱انتخاب برخی گونه ها از مناطق گرم و مرطوب )حدود عرضهای  -
و به ویژه منطقه ی عمانی، به طور بسیار محدود )در صورت  زیاد است، برای شرایط جنوب ایران گونه ها بسیار
 می تواند مطرح باشد.  تابستانه( ،مقاومت در برابر سرمای زمستانه و آفتاب  وجود آب شیرین کافی و
انتخاب برخی گونه ها از اقلیم جنگل های نیمه همیشه سببز و مونسبون، در شبرایط عمبانی ایبران، ببه طبور  -
 قاومت به سرمای منطقه و وجود آب شیرین کافی(، می تواند مطرح باشد. م محدود )در صورت
درجه )گرم و خشک(، برای مناطق اسبتپی و  ۶۶تا حدود  ۰۶انتخاب گونه های موجود در عری های حدود  -
 بیابانی مطرح است.
شبرط نببودن انتخاب شماری از گونه های مناطق ساب تروپیک، برای برخی از شهرهای جنبوبی ایبران )ببه  - 
 یخبندان(، مقدور است. اوقات سرد و




انتخاب گونه، از مناطق مدیترانه ای برای شهرهای ایران )در صورت مقاومت آنها در برابر سرمای زمستانه ی  - 
 مقاومت در برابر تابش شدید و گرمای تابستانه و نیز، وجود آب شیرین(، می تواند مطرح باشد. محل، و
انتخاب گونه، از مناطق معتدله ی گرم )مانند اروپای مرکزی، برای بیشتر شهرهای ایران و تبورانی )ببه شبرط  - 
 برابر تابش و گرمای تابستانه و وجود آب شیرین(، می تواند مطرح باشد. مقاومت گونه در
یبران و تبورانی )ببه شبرط انتخاب گونه، از مناطق معتدله ی سرد، مانند اروپای مرکزی، برای بیشبتر شبهرهای ا
 برابر تابش و گرمای تابستان و وجود آب شیرین(، می تواند مطرح باشد. مقاومت گونه در
انتخاب گونه، از مناطق معتدله ی سرد، مانند آمریکای شمالی و اروپای شمالی، برای نواحی معتدله و سبرد  - 
 رابر آفتاب و گرمای تابستان(. می تواند مطرح باشد )به شرط مقاومت در ب )ارتفاعات ایران،
انتخاب گونه، از همه ی مناطق ژئوبتائیکی جهان، برای تمام مناطق ژئوبتانیکی ایران، باید براساس سرشبت  -
 و تطبیق آن با شرایط رویشگاهی محل باشد.  گونه ی مورد نظر
ه ی مبورد نظبر ببدانیم، در صورتی که توان تغییر شرایط رویشبگاهی در محبل و تطبیبق آن را ببا سرشبت گونب -
 هبوا در یبک محوطبه ی محبدود )ماننبد نخواهد بود. برای مثال، با تغییبر خباک یبا آب و انتخاب گونه، مشروط
 (.41) گلخانه(، می توان گیاهان مناطق حاره را در یک منطقه ی سرد، نگهداری کرد
 انتخاب گونه 
برگزیدن گونه موضوع حساس و دشواری می باشد که اگر در آن توجه نشود اثرات سوء آن مدتی دراز احسباس 
خواهد شد. انتخاب گونه بیش از هر چیزی مبتنی بر شرایط اکولوژیک است . گونه باید طوری انتخاب شود که 
در منباطق خشبک بایبد در نظبر  محیط از لحاظ بیولوژیک برای تکامل آن مناسب باشد. آنچه در انتخاب گونبه
داشت اینکه نباید تصور کرد که در همه حباالت مبی تبوان ببه عنایبت محبدود طبیعبت متکبی ببود و درخبت یبا 
درختچه برگزیده را تنها به مدد بارندگی ناچیز محل پرورش داد. در بعضی مبوارد و منباطق متأسبفانه وضبع ببه 
ار کمابیش زیادی آب ، بویژه در چند سال اولیه کاشت و گونه ایست که حصول این مقصود مستلزم مصرف مقد




ف زراعبت مناطق خشک در درجبه نخسبت بایبد صبراز آن پ، تا مدتی در طول فصل خشک است . اما آب در 
گردد تا قوت روزانه مردم این مناطق فراهم شود و در نتیجه سهم کمتری از این ماده حیاتی را می توان به گونه 
داد. به این جهت استفاده از گونه هبایی کبه یبارای اسبتقرار و ادامبه حیبات در چنبین  های غیرمثمر تخصیص
 (.24)شرایط سختی داشته باشند ، شرط اصلی است 
از این رو گونه هایی به صورت درخت یا درختچه ، که ممکن است بومی یا بیگانه باشند ، باید بمنظور کشت در 
ی یا اصلی آنها تحمل خشکی یعنی  قابلیت زیسبت در منباطقی نواحی خشک انتخاب گردد ، که ویژگی عموم
 طوالنی است از این جهت   422باشد که بارندگی ساالنه آنها از 
ً
میلی متر کمتر و دارای یک فصل خشک نسبتا
اطالق صفت خشکی گرا به برخی از درختان و درختچه ها جنگلی به معنی آن است که این گونه ها یا بصورت 
لهایی با محدودیتهایی شدید آبی و رطوبی می رویند و تحمل خشکی یبا مقاومبت ببه خشبکی از طبیعی در مح
صفات راتی انهاست یا گونه هایی که اصوال به شرایط بهتری از جهت وجود رطوبت کبه در زادگباه یبا زیسبتگاه 
بارندگی کمتر مقاومت در آنها تأمین است تعلق دارند. منتها در انتقال از نقاطی با این مختصات به محلهایی با 
خور توجهی به خشکی نشان داده اند بدون آنکه در میزان رشد و تولید آنها کاسبتیهای قاببل مالحظبه ای ، تبا 
 نرمش اکولوژیک نامیده می شبود
ً
     (.24) بدانجا که استفاده از آنها ناپذیرفتنی باشد ، بروز کند که اصطالحا
منظور کشت در منطقه ایبران و تبورانی ه تانیکی ایران ، برای انتخاب گونه ببر مبنای تقسیم بندی پنج گانه ژئوب
درجه )گرم و خشک( استفاده نمود. از سویی دیگبر  33تا  23می توان از گونه های موجود در عرضهای حدود 
نه محل  انتخاب گونه از مناطق مدیترانه ای برای شهرهای ایران ) در صورت مقاومت آنها در برابر سرمای زمستا
و مقاومت در برابر تابش شدید و گرمای تابستانه و نیبز وجبود اب شبیرین( مبی توانبد مطبرح باشبد . همینطبور 
انتخاب گونه از مناطق معتدله گرم )مانند اروپای مرکزی( برای بیشتر شهرهای ایران و تورانی ) به شرط مقاومت 
  (.41)  می تواند مطرح باشدگونه در برابر تابش و گرمای تابستان و وجود آب شیرین 
 
 




 در انتخاب گونه عواملی همانند : 
انتخباب محبل بسبیار حبائز اهمیبت مبی باشبد. ایبن انتخباب الزم اسبت ببا تقاضبای  محتل کاشتت :  (8
 اکولوژیکی گونه نیز مطابقت نماید زیر محل کاشت باید برای گونه مورد نظر مناسب باشد. 
آمارهای آب و هبوایی همیشبه دقبت الزم را نشبان نمبی دهبد ولبی معبذالک ایسبتگاههای  آب وهوا :  (2
لیم حیاتی می تواند مبا را در امبر هوای ناحیه ای باشند . بررسی اق هواشناسی می توانند مشخص کننده آب و
را که شرایط  تشخیص حوزه های آب و هوایی و تطبق آن با رستنی ها یاری نماید. در یک منطقه نیز باید نقاطی
آب و هوایی خاص دارند ، تشخیص داد. در صورت امکان تعیین میکروکلیما نیز حائز اهمیت می باشد ، گاهی 
اتفاق می افتد که بادهای شدید در یک ناحیه عامل محدود کننده گونه به حسباب مبی آینبد. وجبود سبفره آب 
  زیرزمینی و عامل درجه حرارت را نیز نمی توان نادیده گرفت.
از نظر زمین شناسی سنگ مادر نیز عاملی مهمبی ببه شبمار مبی ایبد و نبوع  زمین شناسی و خاک :  (1
خاک عامل محدود کننده شمرده می شود. در ایجاد فضای سبز در یک ناحیه نقشه های زمین شناسی و خاک 
دارنبد.  شناسی کمک شایانی خواهند نمود. رطوبت خاک و جن، آن نیز در سرنوشبت انتخباب گونبه دخالبت
عمق خاک نیز موثر است ، شوری خاک باید در نظر گرفته شود ، زیرا عامل محدود کننده در انتخاب گونه مبی 
 باشد. بنابراین مشاهده می شود که عوامل متعدد اکولوژی بستگی کامل در انتخاب گونه خواهند داشت . 
ممکبن اسبت وارد نماینبد ، مطالعه جوندگان و عوامبل قبارچی از جهبت خسباراتی کبه عامل حیاتی:  (0
 (.41)ضروری است 
 معبرف شبرایط اکولبوژی و آب و هبوای ناحیبه  رستنی ها :  (5
ً
وجود رسبتنهای موجبود در منطقبه اصبوال
خواهد بود و تهیه نقشه گیاهی کمکی برای انتخاب گونه است . گاه رستنی هبای موجبود مبی تواننبد از گونبه 
کاشبته  کاشته شده حمایت نمایند و گاهی نیز مانع از رشد گونه های کاشته شده می شوند. سبرانجام از گونبه
شده حمایت نمایند و گاهی نیز مانع از رشد گونه های کاشته شده می شوند. سرانجام خساراتی را که از دود و 




سوخت کارخانجات حاصل می شوند ، باید در نظر گرفت و در این مورد سوزنی برگان از پهن برگان خزان کننده 
 حساس ترند
 تهیه مدل اکولوژیکی فضای سبز  5-2
محیط زیست ، مرحله میانی فرایند آمایش سبرزمین یبا برنامبه ریبزی  ،ارزیابی توان اکولوژیکی سرزمین 
محیط زیست است . در واقع ارزیابی سرزمین اطالعات اساسی ببرای مرحلبه دوم آمبایش سبرزمین کبه شبامل 
مبایش سبرزمین تعیبین متناسب ترین استفاده از سرزمین و نظام مدیریت است ، را فراهم نمایبد، زیبرا هبدف آ
تتایج فیزیکی ، بیولوژیکی و اقتصادی اجتماعی انتخاب متناسب ترین و ممکن ترین نوع کاربری سبرزمین در 
یک تکه از سرزمین )منطقه برنامه ریزی( است . در راستای برآورده کردن این هدف ، ارزیبای تبوان اکولبوژیکی 
ولوژیکی )اکولوژیکی( انتخاب یاد شده نقبش دارد. از ایبن محیط زیست در تعیین نتایج فیزیکی و بی ،سرزمین 
)بر اسباس اسبتنتاج اطالعبات قرار ، ارزیابی سرزمین شامل پیش بینی ) بر اساس تجربیات محلی( یا سنجش 
ده از محل یا جای دیگر( کیفیت سرزمین برای یک کاربری خاص از نظر تولید )محصبول یبا مرفیبت مبدست آ
 رسایش ، آلودگی ، کاهش تنوع گونه ای( و نیازمندیهای مدیریت است . برد( ،آسیب پذیری ) ف
این سنجش با مقایسه ویژگیهای اکولبوژیکی )تجزیبه و تحلیبل و جمبع بنبدی شبده در یگانهبای زیسبت 
محیطی ( و مدلهای اکولوژیکی ساخته شده برای کاربریها انجام می پذیرد. در ایران نیز ارزیابی و طبقبه بنبدی 
سرزمین با انجام مقایسه بین ویژگیهای اکولوژیکی آبخیز و مدلهای اکولوژیکی به عمل می آید. ، ت محیط زیس
مدلهای اکولوژیکی ایران با جمع آوری نتایج بررسیهای انجام یافته در سرزمین ایبران و کشبورهایی کبه از نظبر 
  (.41) اکولوژیکی به ایران شباهت دارند تهیه و اصالح گردیده اند
 
 




 روش ارزیابی توان اکولوژیکی محیط زیست  8-5-2
پیش از آنکه توان سرزمین برای کاربریهای مختلف ارزیابی گردد ، شایسته است کبه منبابع آبخیبز مبورد 
 نهایگا،حسب همگنی این منابع به واحدها بررسی ، پ، از مرحله شناسایی تجزیه و تحلیل شده ، سرزمین بر 
ر ساده و بر طبق یک گردد. اجرای چنین عملی باعث خواهد شد که ارزیابی بطو یا تکه هایی یکنواخت تقسیم
 ید. روشهای ارزیابی توان اکولوژیکی عبارتند از : آنظام به عمل 
 روش ارزیابی یک عامله  -1
 روش ارزیابی دو عامله  -2
 روش ارزیابی چند عامله  3-
تفاوت در روشهای یک عامله ،دوعامله و چندعامله به خاطر تفاوت در مدلهای اکولوژیکی ساخته شده یا 
به خاطر تعداد منابعی مبی باشبد کبه در مرحلبه تجزیبه و تحلیبل و جمبع بنبدی داده هبا، در تشبکیل واحبدها 
در تجزیه و تحلیل و جمبع سرزمین نقش دارند. روشن است که در روشهای ارزیابی چند عامله ، منابعی که هم 
بندی یعنی تجزیه سرزمین به واحدها نقش داشته و هم در ساختن مدلهای اکولوژیکی به ویبژه اقلبیم ، کمببود 
ارزیابان متبحر ، سابقه نسبتا کم در شناسایی منابع اکولوژیکی کشور و وقت بالنسبه کوتاه ببرای دسبتیاری ببه 
ده برای ارزیابی توان اکولوژیکی محیط زیست چند عامله است . در آمایش سرزمین ایران ، روش بکار گرفته ش
 این رابطه تقریبا تمامی منابع اکولوژیکی در مرحله تجزیه ، تحلیل ، جمع بندی و مرحله ارزیابی نقش دارند. 
اساس روش چند عامله بر رهیافت تجزیه و تحلیل سیستمی استوار است . در این روش فری اصلی آن 
یک اقلیم معین و سنگ مادر معین ، شکل زمین عامل اصلی تحبول پبذیری خباک و رسبتنیها مبی  است که در
باشد و می توان رابطه بین این سه منبع را پیدا نموده، سرزمین را به واحدهایی که در آنان ارتباط مبوزونی ببین 
 شکل زمینی ، خاک و رستنیها وجود دارد تجزیه نمود. 




رزیابی کم و بیش ، فرایند زیبر را در ارزیبابی زیسبت محیطبی تبوان سبرزمین ببرای به هر حال تمامی روشهای ا
 کاربریهای مختلف پیشه می کنند که در این تحقیق نیز این فرایند دنبال گردید. 
شناسایی منابع اکولوژیکی و جمع آوری اطالعات مربوط به نیاز اقتصادی اجتماعی )در ایبن تحقیبق  -1
 سایی قرار گرفتند(منابع اکولوژیکی مورد شنا
 تجزیه ، تحلیل و جمع بندی داده ها با تجزیه سرزمین به واحدها یا یگانهای همگن اکولوژیکی  -2
ارزیابی توان اکولوژیکی هر واحد سرزمین برای کاربریهای مختلف )در این تحقیق کاربری فضای سبز  -3
) مدل اکولوژیکی کاربری فضای سببز  موردنظر است( با مقایسه ویژگیهای اکولوژیکی هر یگان سرزمین با مدل
 تهیه شده(
 تهیه نقشه توان کاربریهای سرزمین) تهیه نقشه توان فضای سبز( -4
 شهر کرمان 6-2
کرمان از شهر های بزرگ ایران و مرکز استان کرمان در جنوب شبرقی ایبران اسبت. تباکنون در خصبوص 
فته شبده اسبت، امبا آنچبه مسبلم اسبت، نبام وجه تسمیه ی نام این شهر روایات و اختالف نظرهای متعددی گ
ببرای « پباک»کرمان را در سنگ نوشته های داریوش می توان دید. در آنجا نام ناحیه ای است کبه از آن چبوب 
کاخ های هخامنشی حمل می شود. نوشته های یونانی هم آن را گرمان خوانده و مردم این شبهر را تیبره ای از 
ن نظر که نام کارمان )کار به معنی تالش و سازندگی، و مان به معنبای محبل و پارسیان می دانند. در مجموع ای
مکان( در گذر زمان به کرمان تبدیل شده بیشتر مأنوس و منطقی است، چرا که اصوال زندگی سخت و دشوار در 
اوزان و می طلبیده است. شهری که همواره مبورد تاخبت و تباز متجب کویر، همتی بزرگ و واال، و تالشی افزون را
در ایبن مبورد مبی « فبرد ریچبارد»حکام خودکامه قرار گرفته است به نحوی که یکی از مورخان خبارجی ببه نبام 
این شهر اهمیت قابل مالحظه ای دارد و غیر از شهر تبریز که در مرز شمال واقع است، بر هیچ شهری »نویسد: 
 « به اندازه این شهر از منجنیق فلک فتنه نباریده




 ویژگی های جغرافیای طبیعی 8-6-2
استان کرمان در جنوب شرقی ایران واقع شده و از شمال با استان های خراسان جنوبی و یزد، از جنوب 
با استان هرمزگان، از شرق با سیستان و بلوچستان و از غبرب ببا اسبتان فبارس همسبایه اسبت. مسباحت ایبن 
درصبد از خباک  ۷۷تان کشور می باشد کبه در حبدود کیلومتر مربع و پهناورترین اس ۷۱۰۱۹۹استان در حدود 
 ایران را در بر گرفته است.
شهر کرمان بزرگترین شهر و مرکز استان کرمان می باشبد کبه در شبمال ایبن اسبتان قبرار گرفتبه اسبت. 
جنبوب ببه  شهرستان کرمان از شمال با استان خراسان جنوبی و از غرب با شهرستان های زرند و رفسبنجان، از
 ۰۳درجبه و  ۰۹بم و از جنوب غربی با شهر بردسیر هم مرز است. این شهر در یک دشت پهناور و بین مدارهای 
دقیقه عری شبرقی قبرار  ۷۱درجه و  ۰۹دقیقه تا  6درجه و  56دقیقه عری شمالی و  ۶۰درجه و  ۶۰دقیقه تا 
  .ع کشور محسوب می گردددریا دومین شهر مرتف متر از سطح ۷۱۱۱این شهر با . گرفته است 
 
 تقسیم بندی مناطق شهرداری کرمان 2-4شکل 
شهر کرمان از حیث شاخص جمعیت پرجمعیت ترین نقطه شهری استان کرمان مبی باشبد. نبرخ رشبد 
درصبد مبی باشبد. ببر  49/1و  95/2و  3/4ببه ترتیبب  95و  ۱۱، ۱۰جمعیت شهر کرمان در سرشماری هبای 
نفبر  737724، این شهر دارای جمعیتبی براببر ببا ۷۶95اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 
 .می باشد




درصبد و  ۱۹شهر کرمان در قیاس با جمعیت شهرستان و استان کرمان به ترتیبب دارای نسببتی معبادل 
درصد جمعیت نقباط شبهری اسبتان   1/33ل باشد. همچنین این شهر دارای جمعیتی معاد درصد می 4/19
 است. 
نشان می دهد که جمعیت شبهر کرمبان و نقباط پیرامبون آن رشبد  9۰تا  55یافته های آماری دهه های 
سال تغییرات زیادی در ساختار جمعیتی شهر بوقوع پیوسته اسبت.  ۶۱جمعیتی چشمگیری داشته و طی این 
ستا و شهر در نقاط اطراف شهر کرمان می باشیم که پیوند اجرای امروزه شاهد مجموعه ای مرکب از تعدادی رو
این مجموعه با یکدیگر کار را برای هر گونه برنامه ریزی مقطعی دشوار نمبوده اسبت و داشبتن دیبدی فراگیبر و 
 جامع در تصمیمات از ملزومات حال حاضر این شهر به حساب می آید.
 ویژگی های مناطق شهری کرمان 2-6-2
 .در حال حاضر مجموعا چهار منطقه شهری را در بر می گیرداین شهر 
 منطقه یک 2-8-6-2
منطقه یک شهر از شمال به کمربندی و بزرگراه یادگار امام و از قسبمت جنبوب ببه خیاببان هبای اسبتاد 
مطهری و شهید مدرس و شهداء، از غرب به بلوارهای شهید قرنی و شهید رجبایی و در نهایبت از شبرق نیبز ببه 
 6/24هکتبار معبادل  ۶۰۷۰گراه امام خمینی )کمربندی( محدود می شود. این منطقه با مسباحت نزدیبک بزر 
درصد از کل شهر کرمان را به خود اختصاص داده است. در منطقه یک، حبداکثر تبراکم جمعیبت ببین خیاببان 
 د.های مهدیه، کارگر، بلوار شهید عباسپور و کمربندی و همچنین محله فیروز آباد می باش
 منطقه دو 2-2-6-2
منطقه دو شهر از شمال به کمر بنبدی و بزرگبراه یادگبار امبام، از قسبمت جنبوب ببه خیاببان هبای دکتبر 
و از شرق به بلوار شهید رجایی محدود می شبود. ایبن منطقبه در وضبع موجبود ببا  یشریعتی و آیت الله صدوق
درصد از کل شهر کرمان را شامل می گبردد. در منطقبه دو، حبداکثر  ۰۱هکتار سطحی معادل  ۶۹۰۱مساحت 




تراکم جمعیت بین خیابان های شهید رجایی، جهاد، شریعتی و کوچبه شبهید نمازیبان و شبهرک شبهید بباهنر 
 .است
 منطقه سه 2-1-6-2
، از قسبمت جنبوب ببه بزگبراه یمنطقه سه شهر از شمال به خیابان های دکتر شریعتی و آیت الله صدوق
امام خمینی )ره( و کمربندی و از شرق به بلوارهای شهید قرنی و مصطفی خمینی و بلوار دانشگاه محدود می 
از کل شهر کرمان را ببه خبود اختصباص درصد  4/22هکتار معادل  ۰۹۰۶شود. این منطقه با مساحت نزدیک 
داده است. در منطقه سه، حداکثر تراکم جمعیت در محله پارک مطهری، محلبه پانصبد دسبتگاه و محلبه اببورر 
 .جنوبی است
 منطقه چهار 2-0-6-2
منطقه چهار شهر از شمال به خیابان های استاد مطهری و شهید مدرس و شهداء و از قسمت جنوب ببه 
خمینی )ره(، از غرب به بلوارهای شهید قرنی و مصبطفی خمینبی و بلبوار دانشبگاه و در نهایبت از بزرگراه امام 
هکتبار  ۶۰۰۱شرق نیز به بزرگراه امام خمینی )کمر بندی( محدود می شود. ایبن منطقبه ببا مسباحت نزدیبک 
راکم جمعیبت درصد از کل شهر کرمان را به خود اختصاص داده است. در منطقه چهبار، حبداکثر تب ۰۱معادل 
بهمن و همچنین محله های سلسبیل، توکل آباد و سرآسیاب می  ۰۰شهریور، بلوار  ۷۱بین خیابان های سرباز، 
 باشد.






 نقشه مناطق چهارگانه شهرداری کرمان 2-5شکل 





 پارک ها و فضای سبز شهر کرمان 2-2جدول 
 مساحت )متر مربع( نام بوستان ردیف
 35222 باغ توکل آباد 1
 82222 باغ حسین آباد 2
 8522 پارک مشاهیر 3
 25152 عباسپور پارک شهید 4
 7924 پارک مصلی 5
 12999 پارک فیروزآباد 6
 8933 پارک آیت الله سعیدی 7
 7544 پارک بهشت 8
 9352 پارک باستانی پاریزی 9
 15162 پارک قدس 12
 12423 پارک دانشجو 11
 12247 پارک نماز 12
 11222 شهریور 17پارک  13
 37866 پارک شهید فرح رو 14




 7774 پارک مهدیه 15
 19247 پارک ریاضیات 16
 31982 پارک گنبد جبلیه 17
 38225 پارک انقالب 18
 21648 پارک شورا 19
 5658 پارک پدرثانی 22
 845 پارک فتحعلیشاهی 21
 1227 فتح آبادان 3پارک کوچه  22
 1138 پارک شهید محمدآبادی 23
 766 پارک شهید دهکافی 24











  فضای سبز شهر کرمان 1-6-2
شهر کرمان مانند شهرهای دیگر ایران، اشکال مختلف از فضای سبز را در سبطح خبود جبای داده اسبت کبه از 
 انواع مختلف آن در شهر به موارد زیر می توان اشاره کرد: 
 فضاهای سبز میادین بزرگ )میدان مشتاقیه، ارگ و...(  -
 کتابخانه و موزه ها...( ها، پادگانها، ادارات،  دانشگاه)فضاهای سبز ساختمانهای عمومی  -
 باغات قدیمی )باغات زریسف، باغ بیرم آباد و..(  -
 اراضی کشاورزی و باغات میوه -
 فضای سبز حاشیه خیابانها -
 پارک های محله ای و فضاهای سبز مجتمع های آپارتمانی  -
 پارک های ناحیه ای و شهری ) پارک تفریحی مطهری، پارک معلم ، و ...( -
 زرگ قائم در شرق و پارک جنگلی در غرب(جنگل مصنوعی )جنگل ب -
فضاهای سبز شهری کرمان برخالف باال بودن سطح کمی آن از سبطح کیفبی پبایینی برخبوردار اسبت. ببدین 
معنی که مفهوم پارک ها در شهرهای امروزی که امور تفریحی و فرهنگی و خدمات عمومی را در خود جای می 
 .ردم باشد، در مورد آنها صادق نیستدهد و محیط برای پر کردن اوقات فراغت م
 بطور کلی پارک های عمومی پراکنده در سطح شهر بیشتر پارک های محله ای می باشند تا پارک ناحیه ای و یا 
و از کارآیی یک پارک عمومی فقط درختان و فضاهای باز را دارند و بطور معمول از ارائه خدمات تفریحی  هریش
 .م می باشنداستانداردها محرو مطابق با
در مورد پارک های ناحیه ای و بخصوص پارک های شهری در هر دو مقوله کمیت و کیفیت کمبود احساس مبی 
شود. پارک های نسبتا بزرگ )ناحیه ای در بعضی از نقاط شهر پراکنده اند که درختان آنها نیز بلوغ رشدی خود 
جنگلی، ... این فضاهای سبز پتانسیل های اولیه و خام را پشت سر گذاشته اند. مانند: پارک قلعه دختر، پارک 
یک پارک ناحیه ای با شهری را بویژه همان درختان رشد یافته دارا می باشند اما عدم وجود تجهیزات و مبلمان 
 و امکانات تفریحی، عمال آنها را تبدیل به فضاهای بالاستفاده و ناامن و در حال تخریب نموده است.




زان سطوح اختصاص یافته به فضای سبز در وضعیت کنونی شهر کرمان و با توجه به نزدیکی رقم با نگاهی به می
آن با رقم پیشنهادی در طرح جامع کرمان بطور ماهر بر عدم کمبود این کاربری در سطح شبهر کرمبان داللبت 
کرمبان بطبور دارد. اما واقعیت امر چیز دیگری است و کمببود فضباهای سببز تفریحبی در نقباط مختلبف شبهر 
 مشهود احساس می شود.
های الیه بخش غربی شبهر کرمبان واقبع نتعلت این امر شاید وجود فضای سبز جنگل مصنوعی )قائم( که در م
هکتبار( را ببه خبود اختصباص داده  122ی از فضای سبز شهر کرمان )حبدود نیمشده است که سهمی بالغ بر 
در رابطه با ارائه فعالیتهای تفریحی مختلف به مردم در سطح بسیار پایینی قبرار  است در حالیکه نقش کیفی آن
دارد تصویری که از چگونگی انجام انواع فعالیتهای تفریحی را در این منطقه وسیع سبز می توان ارائه داد ایبن 
 گونه است: 
 ارائه خدمات مربوطه مسیرهای کوهپیمایی بدون اماکنی برای -
 ریض به عنوان زمینهای ورزشیباند خیابانهای ع -
 رستوران ها و خدمات عمومی در حد دکه ها و محلهای پیک نیک محدود و بدون طراحی  -
با این حال این منطقه به خاطر خصوصیات و پتانسیلها ویژه آن جمعیت زیادی را در روزهای تعطیبل ببه طبرف 
ک ها در شهر کرمان تصویب شد به این دو کشاند. با این دورنمای کلی که از وضعیت فضای سبز و پار  خود می
نتیجه کلی می رسیم که برنامه ریزان شهری و دستگاههای اجرایی باید برای بهبود فضای زیست محیطی شهر 
 در جهت آن حرکت نمایند:
استفاده بهینه از فضای وسیع جنگل قائم برای ایجاد مجتمع تفریحی ببزرگ در مقیباس شبهری کبه بخبش -1 
 زهای رفاهی، تفریحی مردم شهر را مرتفع می سازد.عظیمی از نیا
باال بودن سرانه و سطوح مربوط به پارک های مختلف شهری در داخل شهر، بخصبوص سبرانه هبایی کبه در -2 
مورد پارک ها، محله ای و ناحیه ای در طرح جامع کرمان تعیین شده است هر چند که تعیین این معیارها رابطه 
تماعی و زیست محیطی و ... بخصوص اقلیم منطقبه دارد امبا مقبادیر پیشبنهادی حتبی تنگاتنگی با مسائل اج
تفریحی فضاهای باز برای بازی کودکان و استراحت بزرگساالن( مبردم سباکن  -جوابگوی نیازهای اولیه رفاهی 




 -رفباهی شهر نمی باشد. که در کنار آن حتما باید به سطح کیفی پبارک هبا توجبه داشبته و ببه انبواع امکانبات 
 تفریحی و تجهیزات متناسب با مقیاس پار ک مجهز شود. 
 
تقسیم بندی نواحی سبز کرمان بر اساس مناطق شهرداری 2-3جدول   
  مجموع )هکتار(
 1منطقه  122
 2منطقه  131
 3منطقه  176
 4منطقه  83
 جنگل قائم 258








 مکان یابی فضاهای سبز 7-2
ی های عدم مکان یابی مناسب برای کاربر همزمان با گسترش شهرها مسایلی از قبیل محدودیت منابع،
کار مناسب برای یافتن بهترین مکان برای ایجاد خبدمات و مسئولین را ملزم ساخته تا یک راهخدمات شهری، 
 خدمات رسانی مناسب ایجاد نمایند.
مبحث تقسبیم  3ی، هماهنگی ها و بستر سازی بایستی در در بحث مکان یابی فضای سبز شهری و برون شهر
 بندی گردد:
 مکان یابی حقوقی -1
یابی فضای سبز است؛ زیرا برای تبدیل زمینبی ببه فضبای سببز یبا پبارک  اساسی ترین مرحله مکان
نخست میبایست مسایل حقوقی آن حل و فصل شبود و از حیبث مالکیبت مشبکالت آن رفبع گبردد. ببدین 
 .قالب حقوقی قابل طرح می باشد 4مالکیت اراضی مورد نیاز در جهت مسأله 
 -.اراضی ملی که مالکیت آن مربوط به کشور بوده و قیومت آن برعهده دولت است -الف
 - .اراضی اموات و اراضی بالصاحب که مطابق مقررات مالک آن نیز دولت میباشد  -ب
 .ا سازمانها و یا شرکت ها دولتی ثبت شده استها ی اراضی که مالکیت آن بنام یکی از وزارتخانه -ج
اراضی که به موجب مالکیت رسمی صادر نشده است ولی به موجب اسناد خطی و عرف محلی متعلبق  -د
 .به افراد یا شخصیت حقوقی و غیر دولتی میباشد
 اجتماعی –مکان یابی اقتصادی  -2
فضای سبز در مقایسه با سایر کاربر ها یابی پی بردن به اولویت کاربری احداث  هدف از این نوع مکان -3
 از طریبق بررسبي  -از دید اقتصادی 
ً
هبای محلبی و  اجتماعی است. دستیابی به این آگاهی منحصبرا
باشد. بنابراین الزم اسبت  بندی اولویت اجرایی آنها مقدور می ای و طبقه منطقه برآورد نیازها اساسی




قایسبه ببا دیگبر کباربری هبا ببا توجبه ببه پارامترهبا قبل از اجرا طرح، ضرورت احداث فضای سبز در م
 اقتصاد اجتماعی سنجیده شود.
 مکان یابی اکولوژیکی -4
باشد. این مرحله یکی از  یابی اکولوژیکی می مکان زسب یاحداث فضا ییابی برا  سومین مرحله مکان
 2و 1حصول به مراحبل  و پارکها می باشد. یعنی پ، از زسب یگامها در انتخاب محل برا طراحی فضا مهمترین
مشخص شود که از توان اکولوژیکی چنین فضباهایی در چبه نقباطی و کجبا بایبد اسبتفاده شبود. ایبن  بایستی
، پببارک جنگلببی مصببنوعی و  زسببب یدسببت کاشببت، کمربنببدها یبخصببوص در مببورد جنگببل کببار موضببوع
عملی دقیقی  یها یزبرنامه ریاز اهمیت حیاتی برخوردار است و بدین جهت مطالعات و  جنگلیی تفرجگاهها
باشد، لبیکن در  مشابه می زسب یهاشکل کلی چنین مطالعاتی در مورد تمام پارک ها و فضا را میطلبد، اگرچه
 زسبب یباید صورت گیرد. براین اساس مراحل انتخاب احداث پارک و فضاها زخاص آن نیی ها هر مورد بررسی
خباص  یتفاوتهبایبی رجگاهها جنگلی طبیعی و بالعک، دارا جنگلی است کاشت یا تفی پارکها شهر نسبت به
 یطرح را برا یخاص بصورت خط هاد یها در هر مورد نتیجه انجام این مطالعات و بررسی باشند که خود می
  .نظر هدایت مینمایند تهیه طرح مورد
  معیارهای مکان یابي فضای سبز شهری 8-7-2
تأمین رفباه اجتمباعی و اقتصباد شبهروندان قبرار  یشهر که در راستا زسب یفضا مکان گزینی یمعیارها
 :عبارتنداز گیرد
 محلبه ، ناحیبه و زحتی المقدور در مرکب زسب یبه این مفهوم است که فضا زسب ییت فضازیت: مرکزمرک
 منطقه شهر مکان یابی شود.
د همسبایگی، محلبه، حسب واحب عمومی متناسب با موقعیت کارکرد خود برفضای سبز سلسله مراتب:  
  هبا در داخبل محبالت بایبد در حبد امکبان  محبل یراببیابی شوند. از جانمایی پارک هبا،  و منطقه مکان ناحیه
 .شودی جلوگیر




  به این مفهوم که پارکها شهر باید از چهار جهت به شبکه ارتباطی دسترسی داشبته باشبد تبا :دسترسی 
 .ایش یاببدز و هم امکانات نظارت اجتمباعی و امنیبت پبارک افب بدین طریق هم جهت بیشتر از آن استفاده کند
 .رهگذران از چهار جهت فراهم شود یپارک برا یها زیبا بردار دیدار از جلوه درعین حال امکان بهره
هبایی از جملبه: اسبتفاده کبم ی شهر در نهایت منجر به ایجباد ناهنجبار فضای سبزیابی نادرست  مکان
، کاهش امنیبت، و  یشهر ، مشکالت مدیریت و نگهدار یایجاد شده، آشفتگی در سیما فضای سبز کاربران از
 .پروژه و امکانات زیر بنایی الزم برای خدمات رسانی به یک : اجتماعی و... شده است روانی و
  سامانه اطالعات جغرافیایی در مکان یابی فضای سبز شهری 2-7-2
در مکان یابی فضباهای سببز  GISاستفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی و بهره گیری از نرم افزار هایی نظیر 
 شهری و برون شهری به دالیل مختلفی انجام می پذیرد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد.
 ارزیابی نحوه توزیع پارک ها و تشخیص نواحی محروم از فضای سبز  -1
افزایش کارایی و کاهش هزینه های عمبومی و اصبالح نحبوه تصبمیم گیبری در مکانیبابی پبارک هبای  -2
 شهری 
فراهم کردن آسایش و رفاه برای کلیه قشرهای جامعه و در نتیجه کمک به تأمین عبدالت اجتمباعی در  -3
  . شهرها
  : به شرح زیر می باشدعواملی که برای مکانیابی پارک های محله ای در این تحقیق در نظر گرفته شده 
  مستعد برای تبدیل به پارک زمین هایدسترسی به  -
  دسترسی به زمین های خالی -
  نزدیکی به مراکز ثقل جمعیت -
  نزدیکی به مراکز آموزشی -
  نزدیکی به مراکز فرهنگی -
  دسترسی به شبکه های ارتباطی -




مکان یابی فضبای سببز شبهری ببا اسبتفاده از سیسبتم از آنجا که الزمه تجزیه و تحلیل و مدلسازی برای 
و داده  GIS اطالعات جغرافیایی ، تهیه الیه های اطالعاتی موردنیاز تحلیل است ، با استفاده از توابع تحلیلبی
 GIS های موجود در پایگاه اطالعاتی ، هر یک از مشخصه های پیش گفتبه ببه یبک الیبه اطالعباتی در محبیط
وی دیگر از آنجا که همه معیارهای مشخص شده ببرای تهیبه الیبه هبای اطالعباتی دارای . از سمی گرددتبدیل 
اهمیت یکسان نبوده از روش وزن دهی جهبت منظبور کبردن اهمیبت متفباوت الیبه هبای اطالعباتی اسبتفاده 
 و منبابع اقتصبادی ، اجتمباعیاست، توجه ببه توجه  مکان یابی فضاهای سبز موردگردیده است . آنچه در این 
از آنجا که در اغلب موارد ببدلیل شبکل گیبری  یافتن بهترین مکان برای ایجاد یک فضای سبز جدید می باشد.
ساختار شهری امکان توسعه در محیط شهرها فراهم نمی باشد، ایجاد فضاهای سبز برون شبهری ببا توجبه ببه 
 استاندارد های ساخت یک فضای سبز شهری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
ر این قسمت چنبد نمونبه از کارهبایی کبه ببا اسبتفاده از سبامانه اطالعبات جغرافیبایی در مکبان یبابی د
 فضاهای سبز انجام پذیرفته است، آورده شده است.
 ارزیابی چند منظوره تناسب اراضی با استفاده از روش های کمی و منطق نتادقیق در محتیط 1-2-7-2
GIS  
پوشانی الیه ها ، امکان استفاده از داده های پیوسته با حفبه ماهیبت آنهبا میسبر در ارزیابی منابع به روش هم 
 نبوده و حجم گسترده اطالعات سبب پیچیدگی فرایند ارزیابی می گردد. بکارگیری روش های کمی در محیط
GIS ب می تواند تجزیه و تحلیل اطالعات را تسهیل نمبوده و در انتخباب اسبتراتژی مناسبب ببرای تعبین تناسب
     اراضی موثر واقع شود. در این مقاله بهره گیبری از امکانبات سبلولی ، روشبهای کمبی حبداقل فاصبله تبا نقطبه
ایده آل ، منطق نادقیق و تئوری احتمال بیز در تجزیه و تحلیل تناسب اراضی مورداستفاده قرار گرفتبه اسبت . 
ضی ، نقشبه گیباهی ، نقشبه رطوببت ، مبدل شامل کاربری ارا GIS اطالعات حاصل از داده های ماهواره ای و
رقومی ارتفاع ، شیب و جهت جغرافیایی و همچنین نقشبه هبای زمبین شناسبی و خباک شناسبی مبی باشبد و 
کیلومتر مرببع( ببرای کباربری هبای کشباورزی ، مرتبع ،  42قابلیت اراضی منطقه طالقان ) با مساحتی بالغ بر 
  . و تحلیل قرار گرفته استباغات ، شهری و توریسم گسترده موردتجزیه 




در این مقاله اشاره شده است که ارزیابی چند عامله در روش کمترین فاصله مستلزم تعیین نقاط ایده آل ببرای 
هر یک از عوامل موثر در کاربری ها و تشکیل ماتری، های ارزیابی است و از آنجا که عوامبل مبورد اسبتفاده در 
وسته و گسسته( می باشند ، بنابراین استفاده از روش هبای مناسبب در تحقیق دارای ماهیت های مختلفی )پی
تشکیل ماتری، های ارزیابی اهمیت اساسی داشته است . با استخراج اطالعات مربوط به متغیرهای موردنظر 
ش شبده و ببه صبورت زتعیبین ار  255و تشکیل ماتری، های ارزیابی ، عناصر کلیبه مباتری، هبا ببین صبفر تبا 
در عملیات تحلیل اطالعات استفاده شده اند. وزن عوامل با استفاده از نظرات کارشناسی و به روش استاندارد 
مقایسه زوجی تعیین و تحلیل اطالعات به روش کمترین فاصله تا نقطه ایده آل صورت گرفتبه اسبت و در پایبان 
نتیجبه گیبری و پیشبنهاد  نقشه های تناسب اراضی هر یک از کاربری های استخراج شده است . در این مقالبه
  : شده است که
بکبارگیری ایبن  ه تر بوده وسنتی ساد با روشتجزیه و تحلیل قابلیت اراضی به روش حداقل فاصله در مقایسه -
  .روش سبب تسهیل فرایند ارزیابی می گردد
ی )شباخص استفاده از منطق نادقیق ، روش بیز و تحلیل فراوانی کباربری هبا منجبر ببه تلفیبق اطالعبات کمب-
  .پوشش گیاهی ، مدل رقومی ارتفاع و ...( و کیفی نظیر زمین شناسی و خاک می گردد
برای ارزیابی جامع تر روش های مورداسبتفاده در تحقیبق حاضبر پیشبنهاد شبده اسبت ایبن روشبها در سبایر -
  .رداجتماعی متفاوت نیز موردبررسی و آزمایش قرار گی –مناطق با شرایط اکولوژیکی و اقتصادی 
روش حداقل فاصله تا نقطه ایبده آل ، بررسبی نقبش ایبن مشخصبه و  در P با توجه به اهمیت مشخصه -
ضبروری ببه نظبر میرسبد و ایبن مهبم مبی توانبد از موضبوعات  مطلوب ،مقادیر مناسب آن جهت حصول نتیجه 
  .تحقیق آینده باشد
مرتعی بوسیله سیستم های اطالعبات  ارزیابی اولیه توان اکولوژیک حوضه آبخیز دماوند جهت کاربری -
 جغرافیایی
در این مقاله حوضه آبخیز دماوند در شرق استان تهران جهت ارزیابی توان اکولوژیک برای تعیین تناسب مرتعی 
 انتخاب گردید. جهت انجام ارزیابی از روش روی هم گذاری نقشه ها )روش مک هارگ ( بر اساس قابلیت های




GIS داری در ایران )مخدوم( استفاده شد. بدین ترتیب که الیه های اطالعبات  اربری مرتعو مدل اکولوژیکی ک
تلفیق گردیده و سپ، با تبدیل مدل اکولوژیبک  GIS اکولوژیک موردنظر پ، از ورود به سیستم بوسیله توانایی
یت نقشبه نهبایی به شکل قابل درک برای کامپیوتر )ارقام( و قیاس این دو قسمت ارزیابی صورت گرفت و در نها
  .تناسب مرتعی اراضی تهیه گردید
در این مقاله یازده نقشه با توجه به مدل اکولوژیک طبقه بندی مرتعبی ببا عنبوان هبای طبقبات شبیب ، میبزان 
بارندگی ساالنه ، بافت خاک ، عمق خاک ، سباختمان خباک، حاصبلخیزی خباک ،  شبرایط زهکشبی خباک ، 
ب گونه ای پوشش علفی ، میبزان علوفبه در سبال جهبت تلفیبق و ارزیبابی فرسایش ، تراکم پوشش علفی ، ترکی
توان اکولوژیکی حوضه آبخیزدماوند تهیه و انتخاب گردیدند . پ، از آن الیه های اطالعاتی به صورت شبکه ای 
از سلولها )پیکسل( که دارای ارزشی معادل خصوصیات توصیفی می باشند رستری شده و سپ، عمبل تلفیبق 
در روی هم گذاری الیه های اطالعاتی صورت پذیرفت و در نتیجبه نقشبه ای کبه بیبانگر تمبامی  GIS اییبا توان
  .خصوصیات الیه های تلفیق شده است بدست آمد
این نقشه با مدل اکولوژیک مقایسه و سنجش شده و در نهایبت تبوان اکولویبک مراتبع مشبخص گردیبد. نتبایج 
ایبن حوضبه ببدلیل وضبعیت توپوگرافیبک و عمبق کبم خباک از نظبر حاصل از ایبن تحقیبق بیبان مبی دارد کبه 
فعالیتهای کشاورزی محدودیت داشته و توجیه اقتصادی ندارد و می تواند با توجه به اصول صحیح مرتعدادری 
استفاده مرتعی شود. اما در حال حاضر ارزیابی توان اکولوژیک حوضه نشبان مبی دهبد ، اراضبی مرتعبی تبوان 
 (.42،43)فاده مرتعی ندارند و باید حفامتی و قرق گردند. بالفعل برای است
کاربری به عنوان شاخصی برای ارزیابی کشاورزی پایبدار ببا اسبتفاده از سیسبتم اطالعبات  –سازگاری اراضی -
  جغرافیایی و سنجش از دور
دیدی اطالق مبی شبود موضوع این مقاله به کاربری پایدار اشاره دارد و کاربری پایدار به منابع طبیعی قابل تج
که باید در حد مرفیتشان مورد استفاده قرار گیرند تا در دراز مدت ، حاصلخیزی خباک بباقی ، کیفیبت محبیط 
 .اقتصادی در جهت رفاه مردم بهبود یابد –زیست سالم و شرایط اجتماعی 




ه نقشبه شاخصی است پیشنهادی کبه حاصبل روی هبم گبذاری و مقایسب« کاربری –سازگاری اراضی » شاخص 
 دارای واحبدهای نقشبه یکسبان 
ً
های تناسب اراضی با نقشه کاربری فعلی اراضی اسبت . ایبن نقشبه هبا لزومبا
هم گذاری آنها مشکل است وبا  نیستند، بعبارت دیگر مرزهای واحدهای نقشه متنامر نیستند و مقایسه و روی
تهبای متفباوت )نقشبه ، جبدول و ...( سیستم اطالعات جغرافیایی کار یکجا کردن اطالعات مختلف که در فرم
  .تهیه شده اند را انجام و تسهیل نماید
نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که بدلیل کوهستانی بودن منطقه ، اکثر مساحت اراضبی نامناسبب 
 2522برای استفاده های زراعی می باشدو از نکات بسیار مهم در تغییرات کاربری می توان به رها کردن حدود 
هکتبار از اراضبی جدیبد مرتعبی   3522هکتار اراضی دیم کم بازده بصورت مراتع فقیر و زیرشخم ببردن حبدود 
 (.44) بصورت دیمکاری اشاره نمود
  در تحلیل مناسب مکانی اراضی شهری GISامکان سنجی کاربرد 2-2-7-2
ی شبهری شبده اسبت . یکبی از توسعه شتابان شبهری منجبر ببه ایجباد ناسبازگاریی هبایی در اسبتفاده ازاراضب
مسئولیت های اصلی برنامه ریزان شهری کاهش خطرات ناشی از این ناسبازگاری هبا ببرای سباکنین شبهرها و 
روستاها می باشد. فن های مختلف تحلیل مناسب مکبانی روشبی اسبت ببرای حبل ایبن مشبکل اسبت کبه در 
  . طقه ای بکار رفته استمباحث شهری ایران کمتر از آن استفاده شده و بیشتر در سطح من
  : ترکیب نقشه ها وجه مشترک این فنون است و اهداف اصلی این تحقیق شامل
 GIS شناسایی تکنیک های تحلیل مناسب مکانی و مدل های خاص در این زمینه در -
  تولید نقشه های ترکیبی جهت ارزش گذاری تناسب اراضی شهر برای توسعه مسکونی -
اسب مکانی قبل از مرحله طراحی کاربری اراضی ، چندین عامل طبیعی و انسان ساز را تکنیک های تحلیل من
ی نقشه ها تلفیبق کبرده و خروجبی مناسببی را ببرای مرحلبه بعبدی طراحبی انبا استفاده از روش های همپوش
تکنیک ترکیبب کاربری اراضی آماده می کند هر کدام از این تکنیک ها چهار مرحله جداگانه دارند و عبارتند از 
  . رتبه ای ، تکنیک ترکیب خطی ، تکنیک ترکیب عوامل




کامبل تبر متر هر کدام سعی شده مدل قبلی را ارائه شده است که د GIS چند مدل تحلیلی مناسبت اراضی در
شود و آنها عبارتند از : مدل دودوئی ، مدل اندک، اورلی ، مدل منطق نبامعین و مبدل هبای احتمبالی بیبزین. 
این تحقیق نشان می دهد که در صورت وجود داده های با مقیاس مناسب شهری با استفاده از مدل هم نتیجه 
پوشانی معیارها می توان مرحله سوم برنامه ریزی کاربری زمین یعنی تحلیل مناسب مکانی اراضبی شبهر را ببا 
 د دقت به انجام رساند و متغییرهای مختلف برای توسعه کاربری مسکونی استخراج کر 
  نخستین تجربه مدل سازی توامان برای سامانه های اطالعات جغرافیایی در ایران-
تاکنون سامانه های اطالعات جغرافیایی در ایران بیشتر برای نقشبه سبازی منبابع زیسبت محیطبی چبه 
بصورت بانک نقشه و چه بانک جدول به کار گرفته شده اند. در حالیکه نقبش اساسبی سبامانه هبای اطالعبات 
غرافیایی انجام عمل ارزیابی داده ها برای توان یابی ، تصمیم گیری و برنامه ریزی است . روش مطالعه در این ج
)اسبتان خوزسبتان( ببه  3و  2تحقیق تلفیق و نتیجه گیری مطالعات آبخیزداری فاز توجیهی حوزه آبخیز کارون 
دیسیپلن های مطالعاتی )فیزیوگرافی ، مطالعه و نقشه سازی(  یه و تحلیل سیستمی پ، از شناساییروش تجز
اقلیم ، هیدرولوژی و منابع آب ، سیل خیزی و کنترل سیالب، زمین شناسی و ژئومورفولوژی، پوشبش گیباهی 
مرتعی و جنگلی ، اقتصادی اجتماعی و دامداری ، خاکشناسی و طبقه بندی اراضبی ، فرسبایش و رسبوب( ببه 
  : شرح فرایند زیر بعمل آمد
ارزیابی توان اکولوژیکی واحدهای ارزیابی و تهیه نقشه کاربری ها  –لیل و جمع بندی داده ها تجزیه ، تح
تهیه نقشه توان سرزمین ، مکبان یبابی و الویبت بنبدی اکولبوژیکی ، فنبی ،  –ارزیابی نیاز اقتصادی اجتماعی  –
اجتماعی  –فنی ، اقتصادی  ارائه گزینه های پیشنهادی و توجیه های –اقتصادی ، تشکیالتی و مشارکت مردمی 
 . و اکولوژیکی
در این تحقیق در خروج داده ها الیه های نتیجه شده شامل نقشه اصلی آمایش و سه ترانسپارانت است 
. البته بسته به نیاز می توان حتی الیه های دیگر برای خروج داده ها درخواست نمود. از طرف دیگر این امکان 
اطالعبات خروجبی را در مقیاسبهای کبوچکتر از مقیباس  Arcview نبرم افبزار وجبود دارد کبه ببا اسبتفاده از
 .موردمطالعه درخواست نمود




 GIS طراحی ومکان یابی پارکهای شهری با بکارگیری ابزار تحلیلی 3-2-7-2
برنامه ریزی مناسب و برنامه ریزی مناسب محتاج به ابزار تحلیلی قوی است . در  طراحی خوب مستلزم 
بسبیار اساسبی  GIS استفاده از الیه های گوناگون مکانی برای تحلیل نیباز اسبت ، اببزاری هماننبد مواردی که
خواهند بود و مدل ارائه شده با استفاده از این ابزار قابلیت روی هم گذاری و تحلیبل الیبه هبا را داشبته و ببرای 
فضباهای سببز و پارکهبای شبهری در  مثال بهترین مکانها را نمایش می دهد. عالوه بر موارد مذکور مکان یبابی
امکان پذیر خواهد بود. تحلیل و جمبع  GIS مقیاس منطقه ای وسیع تنها با استفاده از امکانات فراهم شده در
به  GIS بندی ضوابط و استانداردها و به کارگیری الگوهای مختلف برای بررسی داده های متنوع از طریق ابزار
که در این فرایند به کار گرفتبه مبی شبود همبان روش معبروف مبک هبارگ  خوبی انجام می شود. مبنای روشی
  . ( با شیوه الیه بندی مسائل است1961)
عالوه بر الیه بندی عواری مورد مطالعه ، در این تحقیق سعی شده تا برنامه ریزی برای محیط به صورت 
شبامل نقشبه ، عبواری ، داده هبای  سیستمی ارائه شود. مقصود از ارائه سیستم فرایند رقومی کردن اطالعات
جمع   GIS توصیفی در قدم اول بوده و در مرحله دوم پردازش داده ها، تحلیل و بررسی اطالعات با استفاده از
بندی داده های به روز ، طبقه بندی الیه ها و تحلیل آنها منجر به ارائه مدل شبیه سازی شده از وضعیت منطقه 
ستفاده از مدل فوق به راحتی انجام شده و مکان یابی پارک های شبهری ببر اسباس می گردد و برنامه ریزی با ا












  : عبارتند از مطالعهاهداف اصلی این 
، که شامل جمع آوری داده های توصیفی پارکها ،تهیه  GIS تشکیل پایگاه اطالعاتی برای پارکها، در محیط1-
و برقراری ارتباط میان نقشه های مبنا با جدول اطالعبات توصبیفی پبارک  1: 2222مبنا در مقیاس نقشه های 
  .ها می باشد
  .تشکیل نقشه های موضوعی که شامل نقشه های طبیعی و نقشه های شهری می شود2-
اسباس برای مکان یابی پارکها ، که شامل روشبهای تحلیبل مختلبف ببر  GIS تشکیل مدل تحلیلی در محیط3-
 .نقشه های موضوعی تشکیل شده است
روش طبقه بندی پارک ها بر اساس استانداردهای عنوان شده و محاسبه حوزه نفور هر پارک و احتساب 
میزان قابلیت هر پارک برای تأمین نیازهای تفرجی پیرامون خویش و ببا توجبه ببه امکانبات تحلیلبی موجبود در 
 . نجام گرفته استو استانداردهای ارائه شده ا GIS محیط
بایستی یادآور شد که مهمترین پیام این پروژه جدا از سیر رونبد برنامبه ریبزی و مکبان یبابی پبارک هبای 
 (.45)شهری ، معرفی ابزارهای ضروری در حیطه منظرسازی نوین شهری بوده است 
زیسبت اجتمباعی جهبت تهیبه نقشبه  –در جمع بندی نقشبه هبای اکولوژیبک و اقتصبادی  GIS کاربرد-
  محیطی
 –در چند سال اخیر سیستم اطالعات جغرافیایی به طور جداگانه در بخش های اکولوژیبک و اقتصبادی 
اجتماعی استفاده می گردید. به طوریکه در بخش اکولوژیک عالوه بر تهیه نقشه های اکولوژیک پایدار ) نقشه 
، شببکه زهکشبی و فرسبایش( اقبدام ببه ) نقشبه اقلبیم  خاک ، سنگ ، شکل زمین ، پوشش گیاهی( و ناپایدار
اجتمباعی نقشبه  –ارزیابی توان اکولوژیک جهت کاربریهای مختلف نیز می شد و همچنین در بخش اقتصبادی 
  .های کاربری وضع موجود، شبکه جاده ها ، درآمد ، تراکم جمعیت ، تعداد دام و ... تهیه می گردند
ز توابع استان آرربایجان غربی انجبام گرفبت عبالوه ببر در مطالعه موردی که در حوضه آبخیز جنگه سر ا
تهیه نقشه های رکر شبده در بباال، ببرای اولبین ببار در ایبران جمبع بنبدی نقشبه هبای اکولوژیبک و اقتصبادی 
واحد زیست محیطی ، جهت  773تجربه گردید و در نهایت  GIS در سیستم ArcInfo اجتماعی توسط نرم افزار




سرزمین بدست آمد و برای کباربری هبای توریسبم گسبترده، توریسبم متمرکبز ، توسبعه  برنامه ریزی استفاده از
 (.46)داری ارزیابی گردید.  روستایی ، توسعه کشاورزی و مرتع
  استفاده از سامانه های اطالعات جغرافیایی در تهیه نقشه قابلیت اراضی استان مازندران 4-2-7-2
تلفیق سه نقشه شبیب ، شبکل زمبین و حساسبیت سبنگها ببه  در این تحقیق نقشه پایه اصالح اراضی از
واحد همگن استخراج و اطالعاتی نظیر شبدت فرسبایش خباک ،  411فرسایش تعیین گردید که در کل استان 
لیتولوژی ، عمق خاک ، طبقات ارتفاعی ، پوشبش ، درجبه حبرارت و بارنبدگی ببه آن پیوسبت گردیبد. از فوایبد 
آوردن امکان بهره برداری مختلف از عرصبه هبای ببا قیبد موقعیبت مکبانی آنهبا،  اصالح کاربری اراضی ، فراهم
تصویری از حال و آنچه که باید باشد ) قابلیت اراضی( از منطقبه اسبت ، اسبتفاده از داده هبای مباهواره ای ببا 
ثببت  توجه به ویژگی هایی از جمله دید وسیع و یکپارچه ، استفاده از طول موجهبای مختلبف طیبف نبور ببرای
خصوصیات پدیده ها ، پوشش تکراری ، سرعت انتقال و تنوع اشکال داده ها بمنظور تهیه نقشه هبای کباربری 
اراضی در حال حاضر و آنچه که باید باشد و امکان تعیین مساحت انواع کباربری هبای مختلبف و تلفیبق نقشبه 
  .در این تحقیق می باشد RS,GIS های از جمله کاربردهای
در حوزه آبخیز استان مازندران نشبان مبی دهبد در یکصبد  1: 252222اراضی در مقیاس  نقشه قابلیت
هکتار از عرصه های جنگل به مراتع ، زراعت دیم ، دیم رها شده و باغات تبدیل شبده انبد  522415سال اخیر 
(47.)  
توانند به کاهش میعنوان داالن تنوع زیستی عمل کنند،  آنها توانند بهاز لحاظ اکولوژیکی، درختان می
برخی از اثرات منفی تغییرات اقلیم کمک نمایند. درختان با فتوسنتز در جذب کبربن از اتمسبفر نقبش مهمبی 
توانبد ببه کباهش اثبرات خطرنباک هبا میدهبد کبه کاشبت درختبان در حاشبیه خیاباندارند.  نتبایج نشبان می
 .های ناشی از ترافیک و گرمای طاقت فرسا کمک کندآلودگی
  




 مروی بر مطالعات پیشین 1-2
 مطالعات داخل کشور 8-1-2
( طراحي و ساماندهي پارکها در محیط زیست برون شهري، شهر سبمنان را 1389الهیجانیان و همکاران ) -
پارک شهری ببه منظبور اسبتفاده بهتبر کباربران، ارایبه معیارهباي  8مورد مطالعه قرار دادند. در این مطالعه 
ر گرفتنبد.. جامعبه مناسب براي بهسازي در جهت ارتقاي کیفي پارکهباي شبهر سبمنان  مبورد مطالعبه قبرا
نفر بر اسباس سبر شبماري  126782آماري این پژوهش در برگیرنده کلیه شهروندان شهر سمنان به تعداد 
الگوهاي »نفر از این مجموعه بوده است. هر دو فرضیه  172مي باشد. و تعداد نمونه مورد نظر  1385سال 
دسبتیابي ببه »و « کمبي کباربران اسبتزیبا سازي منظر و محیط در پارکهاي شهري باعث جذب و افبزایش 
محیط زیبا و سبز شهري باعث افزایش کیفي زندگي شهروندان و سالمت رواني و جسماني و بازدهي بیشتر 
با محاسبه فراواني درصدي، محاسبه آزمون پیرسون و وجود تفاوت معني دار بین سواالت « در جامعه است
 (.48)مورد تأیید قرار گرفت 
را در شهر تبریبز  GISمکاني پارک هاي شهري با استفاده از  -( تناسب فضایي 1389ن )تیموری و همکارا -
همچبون تحلیبل هباي   GISمورد مطالعه قرار دادند. در این پبژوهش ببا اسبتفاده از روش هباي موجبود در
مکاني، شببکه، مجباورت و همپوشباني و نیبز ببا اسبتفاده از شباخص هباي فیزیکبي همچبون: سبازگاري، 
دسترسي، شیب، مساحت، مجاورت، و شاخص هاي اجتماعي همچون: تبراکم جمعیبت، تبراکم خبانوار و 
شبهرداري تبریبز  2مکباني پبارک هباي محلبه اي در سبطح منطقبه  -بعد خانوار به ارزیابي تناسب فضایي 
پرداخته شده تا ضمن بررسي چگونگي توزیع آنها )هم از لحاظ فیزیکي و هم از لحاظ اجتماعي( در وضبع 
درصبد از پبارک  3664موجود، درجه تناسب هر کدام از پارک ها مشخص شود. نتایج حاصله نشان داد که 
سبازگار مبي باشبند و نیبز بررسبي  هاي محله اي محدوده مورد مطالعه با کاربري هاي همجوار خبود کبامال
درصد پارک هاي محله اي منطقه  6464وضعیت تناسب پارک هاي محله اي منطقه دو نشانگر آن است که 
 961درصبد داراي تناسبب متوسبط و تنهبا  2763فضبایي بباال،  -دو شهرداري تبریز داراي تناسب مکاني 
 (.52درصد داراي تناسب پایین مي باشند )




( کارکرد پارک هاي شهري اصفهان را از طریق تبیین جامعه شناختي مورد بررسی 1392ان )ربانی و همکار  -
قرار دادند. به این منظور پ، از بررسي اجمالي تاریخچبه موضبوع و نظریبه هباي مختلبف موجبود در ایبن 
ببه سبوال در نمونبه اي  32زمینه، با استفاده از روش پیمایش و تدوین پرسشنامه اي مشبتمل ببر ببیش از 
مورد از پارک هاي شهر اصفهان حضور داشته انبد، اقبدام ببه جمبع  12نفر از شهروندان که در  152حجم 
آوري اطالعات گردید. پ، از استخراج و پردازش داده هاي جمع آوري شده و تهیه شباخص هباي آمباري 
لیبل واریبان، و ، آزمبون تحTمناسب براي متغیرهاي مستقل و وابسته تحقیق، از روش هاي آماري آزمبون 
براي تشخیص عامل هاي سازه کارکرد پارک ها از تحلیل عاملي اکتشافي و براي برازش الگو از مدل معادله 
« نوع پارک و کبارکرد پبارک»( استفاده شد. نتایج به دست آمده حاکي از آن است که بین SEMساختاري )
تغیر وابسته( رابطه معني داري ببه دسبت آمبد. و کارکرد پارک ها )به عنوان م« تاهل»رابطه وجود دارد. بین 
تفاوتي پیدا نکرد و میزان کارکرد بر اساس شغل متفاوت بود ولي بر اساس « جن،»اما همین امر بر اساس 
میبزان »، «امکانات پبارک هبا»تحصیالت تفاوتي نداشت. از آنجایي که مدل نظري تحقیق مشتمل بر تاثیر 
کرد پارک ها به عنوان سازه پنهان ببود بنبابراین، ببر اسباس یافتبه هباي برکار « انسجام اجتماعي»، «امنیت
ببا درجبه  Chi-Square=8695تحقیق، معیارها و شاخص هاي برازندگي یعني مقدار کاي اسکویر برابر ببا 
به دست آمده که معني دار نشده است و مقدار  P-value=26346و سطح معني داري برابر با  df=8آزادي 
به دست آمد عالوه بر آن شباخص تبوکر  RMSEA=2622برابر با « ین توان دوم خطاي برآوردریشه میانگ»
و شباخص ببرازش مقایسبه اي   98/2(  برابر با NNFI(  و شاخص نیکویي برازش هنجار نشده)TLIلوی،)
(CFi به دست آمد که حاکي از برازش مطلوب مدل اسبت و نشبان مبي دهبد کبه کلیبه ایبن  99/2( برابر با
 (.51مل بر کارکرد پارک ها در یک مدل ساختاري تاثیرگذار هستند )عوا
( نقبش فضباهاي سببز شبهري و بهینبه سبازي اسبتفاده شبهروندان از آن در 1392محمبدی و همکباران ) -
شهرکرد را مورد ارزیابی کیفی قرار دادند. هدف این تحقیق ارزیابي کیفي نقش پبارک هبا و فضباهاي سببز 
لیت هاي استفاده شهروندان از آن در شهرکرد است که به صورت موردي پارک الله شهري و بهینه سازي قاب
تحلیلي و پیمایشبي  -و ملت در این شهر مورد بررسي قرار مي گیرد. روش انجام تحقیق به صورت اسنادي




است و بخش اعظم اطالعات به صورت توزیع پرسشنامه بین مراجعان به پارک اخذ شده و تحلیل نهایي بر 
ي آن صورت گرفته است. یافته هاي تحقیق نشان مي دهند که پارک ها و فضاهاي سبز شبهري از مهبم رو
ترین عوامل موثر در شکل دهي به پایداري اجتماعي و همبستگي هباي شبهري انبد ولبي عبواملي ماننبد 
راي مشکالت زندگي شهري، ایمني پارک و فضاهاي سبز، امنیت و متناسبب نببودن امکانبات مبورد نیباز بب
گروه هاي مختلف سني و جنسي دراین مکان ها از جمله عوامل کاهش تمایل شهروندان براي استفاده از 
 (.52این عرصه ها مي باشند )
( توان اکولوژیکي به منظور تعیین عرصبه هباي مناسبب توسبعه در محبدوده 1391پورجعفری و همکاران ) -
مطالعه  با توجبه ببه شبرایط خباص و حباکم ببر محبیط شهر جدید سهند را مورد مطالعه قرار دادند. در این 
هاي اکولوژیکي هر منطقه،  زیست منطقه انتخاب گردید و در نهایت با توجه به منحصر به فرد بودن ویژگي
آن چه مسلم است این که عمل ارزیابي توان اکولوژیکي در هر منطقه معیارهبا و ضبوابط خباص خبود را در 
اساس معیارهایي که به منظور توسعه شهر جدید سهند مشخص گردید، سعي  بردارد. در این پژوهش نیز بر
 هاي جغرافیبایي توسبعه ببراي شبهر سبهند اسبتخراج گبردد¬ترین محدوده شد تا جهت و وسعت مناسب
(53.)  
( توان اکولوژیك منطقه نمونه گردشگري سد شهید عباسپور با تأکید بر توسبعه 1392فیروزی و همکاران ) -
گري با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایي از دو روش اسبنادي و میبداني را مبورد مطالعبه پایدار گردش
قرار دادند. در این مطالعه مشخص شد که منطقه نمونه گردشگري سبد شبهید عباسبپور داراي دو منطقبه 
ببا گردشگري به صورت متمرکز و گسترده است و همچنین سرمایه گذاري اقتصادي در گردشگري متمرکز 
توجه به شیب زیاد منطقه مقرون به صبرفه نیسبت و در نهایبت ببا توجبه ببه شبیبهاي زیباد و سبنگ و خباك 
نامناسب در منطقه، این نتیجه حاصل میگردد که تفبرج گسبترده بهتبرین نبوع کباربري توریسبتي در ایبن 
 (.54) باشد منطقه مي




رکهباي درون شبهري در شبهر ارومیبه را ( الگوهاي توزیع و پبراکنش فضبایي پا1393عزت پناه و همکاران ) -
مورد مطالعه و بررسی قرار دادند. در این تحقیق که بصورت تحلیلي توصیفي مبي باشبد ببا تکیبه ببر طبرح 
هاي توسعه شهري و با استفاده از روشهاي آماري و مدل هاي کاربردي همچبون مبدل هباي ویلیامسبون و 
، چگبونگي و میبزان تمرکبز فضبایي Arc Viewافبزار همچنین تحلیل هاي مکاني از طریق بکارگیري نبرم 
کاربري هاي فضاي سبز شهري و پارکها مورد بررسي قرار گرفته است. بر اساس نتایج تحلیل هاي بافرینگ 
، شهر ارومیه به لحاظ دسترسي به پارکها در برخي سطوح )محله اي و شبهري( از وضبعیت GISدر محیط 
مناسبي برخوردار مي باشد ولي شعاع عملکرد پارکهاي کودک و پارک هاي شهري حاکي از عدم دسترسي 
قسمت هاي عمده اي از ساکنین سکونتگاه هاي شهري به این خدمات دارد. عالوه بر این، نتایج حاصبل 
مي باشد کبه بیبانگر توزیبع  1626شاخص ویلیامسون، ضریب اختالف بین مناطق مختلف شهر ارومیه  از
ناعادالنه فضاهاي سبز شهري در برخي از مناطق شهر اسبت. همچنبین ببر اسباس بررسبي هبا و مقایسبه 
انه استانداردهاي فضاهاي سبز شهري با نرم هاي رایج در کشور نشان مي دهد که فضاي سبز شهر ببا سبر 
متبر مبي باشبد، فاصبله زیبادي داشبته حباکي از  7-12متبر ببا اسبتاندارد رایبج کبه  3651اي در حبدود 
 (. 49کمبودهایي در زمینه دسترسي به فضاهاي سبز شهري در ارومیه است )
( مدیریت بهینه پارک جنگلي ببا تاکیبد ببر توسبعه پایبدار را در یبک مطالعبه 1394الهیجانیان و همکاران ) -
تهران بررسبی کردنبد. جهبت برنامبه ریبزي منسبجم ببراي  22پارک جنگلي خرگوش دره منطقه  موردي در
تفرج شهروندان و گروه هاي بازدیدکننده و ارایه برنامه هباي تفرجبي در پبارک، پرسشبنامه اي تنظبیم و در 
و مطلوبیبت محدوده آماري تحقیق توزیع شد. با توجه به زمان مراجعه استفاده کنندگان و انگیزه مراجعبه، 
فضاي سبز شناخته شده مورد استفاده شهروندان اطالعات مورد نظر بدست آمد. و نظرات حاصل از آن در 
یک برنامه منسجم و همه جانبه بدست امد و در برنامه هاي توسعه پارک در جهت رفع نیاز شهروندان بکبار 
مودارهاي مورد نیاز بوسیله برنامبه گرفته شد. استخراج و طبقه بندي اطالعات، محاسبات آماري، ترسیم ن
Excel  انجام گردید.  تحقیق نشان داد مدیریت، احیا و بازسازي پارک ضرورت دارد شرایط پارک با توجه به
امکانات و محدودیت هاي موجود باید مرمت شود. نقش و عملکرد شهري این پارک افزایش یابد و ماهیبت 




کاربري دهد. یکبي از ویژگبي هباي مهبم احیباء و بهسبازي و شهري تغییر  جنگلي پارک به سمت یک پارک
طراحي پارک جنگلي خرگوش دره ساماندهي مراحل مختلف اجرایي توسعه مي باشد کبه عمبده تبرین آن 
رفع بخشي از کمبودهاي فضاي سبز و همگاني شهر تهران به کمک استفاده از قابلیبت هباي ایبن فضباي 
آلودگي هوا، ایجاد مرکز تفرج و تفریح، و...( از یک طرف و تلفیق  سبز )نظیر بهبود شرایط اقلیمي، کاهش
با دخالت دادن عناصر متنبوع طبیعبي آن در جهبت تعریبف و مشبخص نمبودن  22استخوان بندي منطقه 
محدوده هاي منطقه، تعریف و تقویت ح، جهت یابي و مکان یابي مراکبز مسبکوني، محبل کبار، تفبریح و 
ي شهروندان و کمک به ایجاد آرامبش، کباهش آلبودگي هباي هبوا، صبوتي و استراحت، کاستن فشار زندگ
بصري منطقه و تلفیق شهر و بیرون شهر و ادغام فضاي ساخته شده و فضاي سبزطبیعي در جهت تعریبف 
 (.55مي باشد ) 22مرز زنده شهر در منطقه 
د پارکهباي چنبد منظبوره ( در مطالعه ای نگرشي تحلیلي ضرورت ایجا1394مقدم و همکاران ) داوري نژاد -
در توسعه گردشگري کالنشهر مشهد را مورد بررسی قرار دادند. در این ضمن بیان اهمیبت پارکهباي چنبد 
منظوره در کالنشهر مشهد و تحلیل آثبار اجتمباعي، فرهنگبي، اقتصبادي و روانبي ناشبي از گسبترش ایبن 
انجبام و در نهایبت فضباها و نقباط  فضاها، نیازسنجي و امکان سنجي مطلوبي در جهت ساخت این پارکهبا
پیشنهاد گردید. یافته هاي این مطالعه بیانگر آن است که وضع  AHP , Fuzzyبهینه با استفاده از مدلهاي 
موجود پارکهاي کالنشهر مشهد متناسب با نیاز شهروندان نبوده و به دلیل تک منظوره بودن آنها و استفاده 
بسیاري از مشکالت شده است. همچنین پارکهاي موجبود از شباخص گردشگران از این فضاها باعث بروز 
هاي مطلوب مکانیابي برخبوردار نببوده و بسبیاري از آنهبا از اسبتقبال شبهروندان و گردشبگران برخبوردار 
نیستند و تعدادي از پارکهایي که مورد اسبتفاده قبرار مبي گیرنبد ببه دلیبل تبک منظبوره ببودن، چالشبهاي 
ند. نهایتا اینکه کالنشهر مشهد از پتانسیل هاي الزم جهبت ایجباد پارکهباي چنبد بسیاري را موجب شده ا
منظوره برخوردار بوده و ساخت چنین پارکهاي مي تواند بسیاري از چالشها را رفع و در توسعه گردشگري و 
 (.56) زیارتي کالنشهر مشهد موثر باشد




( میزان رضایتمندي شهروندان از کیفیت پارکهاي درون شهري شهر ابهبر را مبورد 1395ناصر و همکاران ) -
ترکیبي از روشهاي اسنادي، تحلیلي و پیمایشبي )پرسشبنامه( اسبتفاده  در این مطالعهمطالعه قرار دادند. 
ته و با استفاده از نرم صورت گرف شده است که بصورت میداني و توزیع پرسشنامه در بین ساکنین شهر اهر
به تجزیه و تحلیل نهایي آنها اقدام شبده اسبت. جامعبه آمباري ایبن پبژوهش براسباس فرمبول  SPSSافزار 
درصد پاسخ دهندگان وضعیت پارکها  62بیانگر آن است که باالي نتایج این تحقیق  نفر است. 321کوکران 
ان داد کبه میبزان رضبایت سباکنان شبهر اهبر از را ضعیف ارزیابي نموده اند. نتایج آزمون هباي آمباري نشب
 (.57) ( ارزیابي شد3با میانگین  5>2638>1وضعیت پارکها پایین تر از متوسط )
( سرانه و دسترسي پارک ها و فضاهاي سبز شهري ببا رویکبرد اکولبوژیکي را در 1395تیموری و همکاران ) -
ده از تحلیل سرانه هاي موجود و قیاس آن با سرانه شهر تبریز مورد ارزیابی قرار دادند. این پژوهش با استفا
هاي استاندارد، مقدار مساحت فضاهاي سبز مورد نیاز براي تمامي محالت کالن شهر تبریز را برآورد نموده 
و همچنین با استفاده از تحلیل شبکه معابر کالن شهر تبریز، میزان دسترسي به پارک هاي محلبه اي را در 
یاده تحلیل نموده و پهنه هایي را که خارج از شبعاع دسترسبي شبهروندان هسبتند، قالب زمان دسترسي پ
برآورد نموده تا براي برنامه ریزي هاي آتي مدیران و مسوولین شهري در نظر گرفته شود. مطبابق نتبایج ببه 
 3و  7، 5به ترتیب داراي بیشترین سرانه فضاهاي سببز مبي باشبد و نیبز منباطق  7، 5، 9دستامده مناطق 
باشند. این نتایج بیانگر عدم  شهرداري تبریز، به ترتیب داراي کمترین دسترسي به پارک هاي محله اي مي
 (.58تعادل اکولوژیک در سطح شهر مي باشد )
توسعه کالبدي فضاي سبز شهري با تاکید بر عامل دسترسي در شهر بابل مبورد مطالعبه ( 1396لحمیان ) -
طالعات و برداشت هاي میداني شاخص ها جمع آوري شبده و در ادامبه ببا قرار داد. این مطالعه از طریق م
بهره گیري از مدل تحلیل سلسله مراتبي اقدام به ترکیب متغیرها و سهم هر یک در تبیین میزان دسترسبي 
و روش مکبان یبابي،  GISپارک هاي درون شهري به تفکیک محالت شبد. سبپ، ببا اسبتفاده از نبرم افبزار 
فضاهاي سبز جدید بر اساس نیاز شهروندان و جهبت رفبع کمببود سبرانه فضباي سببز در شبهر باببل ارائبه 
گردیده است. پژوهش نشان مي دهد که عمده ترین پیش نیازهاي توسعه فضاهاي سبز شامل، آگاه کردن 




م مشبارکت همبه مبردم در مدیران و مسووالن میاني شبهرداري هبا در خصبوص منبافع فضباهاي سببز، لبزو
اهمیت مسائل کیفیت محیط زیست شهري و دسترسبي ببه تجهیبزات موردنیباز فضباهاي سببز مبي باشبد 
(59.) 
( وضعیت و نحوه ي توسبعه فضباي سببز شبهري شبیراز در راسبتاي توسبعه 1397پاک فطرت و همکاران ) -
ند. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و پایدار با استفاده از رویکرد استانداردمبنا را مورد مطالعه قرار داد
تحلیلي مي باشد. داده هاي تحقیق از طریق مطالعه اسنادي و برداشت -بر حسب روش شناسي، توصیفي
اندازه گیري و تحلیل گردیده اند. نتایج تحقیق نشان مي  SPSSو  GISمیداني گردآوري و در محیط هاي 
سب پارک ها در سطح شهر شیراز، ساکنان همه مناطق بایبد دهد که بطور کلي به دلیل توزیع فضایي نامنا
متر( بیش از فاصله استاندارد الزم براي براي پارک هاي همسایگي 1222-622به طور میانگین فاصله اي )
متر( را جهت دسترسي به نزدیک ترین پارک محل سکونت خبود بپیماینبد. در ایبن میبان 422و محله اي )
ارک هاي ناحیه اي و منطقه اي به تفکیبک نشبان دهنبده وضبعیت مکباني میزان شاخص دسترسي براي پ
مطلوب پارک هاي ناحیه اي و در مقابل ضعف دسترسي به پارک هباي منطقبه اي مبي باشبد. در خصبوص 
، 3شاخص سرانه، با فری نادیده انگاشتن عدم هماهنگي سرانه پارک ها با جعیبت و تبراکم آن در منباطق 
سرانه سایر مناطق با سرانه مطلوب طرح جامع تفباوت محسوسبي دیبده نمبي شبود ، میان 9و  8، 7، 6، 5
(62.)  
  




 مطالعات خارج کشور 2-1-2
- Ming  ( مکان یابی فضای سبز شهری را در شهر شانگهای بر اساس سیسبتم 2228و همکاران )GIS 
مورد بررسی قرار دادند، نتایج این مطالعه نشان داد برای مکان یابی مناسب یک فضبای سببز شبهری 
متری بهترین فاصله برای دسترسبی ببه یبک فضبای سببز مبی باشبد، از  2222تا  522فاصله ای بین 
 ویژگی های این فاصله سبز مناسب می توان به بهره گیری از آن در زمان ببروز حبوادث طبیعبی نظیبر
زلزله اشاره کرد که نیاز به یک فضای باز مناسب برای جلوگیری از ایجاد خطر های جانی افزایش پیدا 
 (. 61)می کند 
- Hungor ( استفاده از سیستم 2212و همکاران )GIS  برای ارزیابی عملکبرد فضباهای سببز شبهری را
د اسبتفاده قبرار دادنبد. در برای اندازه گیری تأثیر این مکان های سبز را در کنتبرل دمبای محبیط مبور 
نتایج این مطالعه بیان شده است استفاده از نقشه های توزیع دمایی برای مکبان یبابی فضبای سببز از 
 (. 62اهمیت باالیی برخوردار است )
- Chung ( ارتباط بین فضای سبز شهری با توانایی اکولوژی انسانی و سیاسبی را در 2218و همکاران )
چین مورد بررسی قرار دادند. در این مطالعه بیان شده است که با توجه ببه گسبترش  کشور Prar شهر
شهرنشینی در کشور چین، همچنبین کباهش اراضبی و زمبین هبای زراعبی و فضبای سببز در منباطق 
شهری، یک رویکرد همه جانبه سیاسی در مدیریت جامع شهری برای بهره برداری مناسب از فضاهای 
 .(63) باشد سبز ضروری می عمومی و ایجاد مناطق
- Unal ( سازی فضاهای سبز شهری برای مناطق کم جمعیبت یک پژوهش بهینه( در 2218و همکاران 
هبه هبای در ددراین مطالعبه بیبان گردیبد   شهری در آدنا ترکیه را مورد مطالعه قرار دادند. و پرجمعیت
نامبه ریبزی مناسبب از توزیبع فضاهای سبز در نقاط شهری ببه دلیبل افبزایش جمعیبت و عبدم بر  اخیر
نامناسبی برخوردار شده است. در نتایج این تحقیق بیان گردیده اسبت کبه توزیبع جمعیتبی بایسبتی 
یکی از نکات مهم در توزیع فضاهای سبز شهری محسوب گردد. از سوی دیگر در نقاط پرجمعیبت ببه 
ایجاد فضای سبز محدود مبی دلیل تراکم باالی مراکز تجاری و مسکونی، فضاهای خالی مناسب برای 




باشد که از این سو بایستی در یک برنامه ریزی مناسب نواحی پرجمعیت در مناطقی ایجباد گبردد کبه 
دسترسی مناسبی به فضای سبزی داشته باشند و یا به گونه ای برنامه ریزی گردد که راه های ارتباطی 
  (.64)و دسترسی به فضای سبر ایجاد گردد 
- Zheng ( استفاده از مدل 2222و همکاران )AHP  در کنار نرم افبزارGIS  در مکبان یبابی فضبای سببز
شهری و برون شهری در شهر فوجیان چین را مورد ارزیابی قرار دادنبد. نتبایج ایبن مطالعبه نشبان داد 
استفاده صحیح از این مدل و بهره گیری از اطالعات مناسبب مبی تبوان در مکبان یبابی مناسبب یبک 
 (.65)ی سبز شهری و برون شهری بسیار مناسب باشد فضا
 
  












 نوع مطالعه: 8-1
کاربردی و از لحاظ روش تحقیق توصیفی ب تحلیلی از نوع مقطعی است، که  مطالعهیک حاضر  مطالعه
. روش جمبع شبهر کرمبان انجبام پبذیرفتانجبام در  1398لغایت دی ماه  1397در بازه زمانی ابتدای دی ماه 
 میدانی انجام پذیرفت. –آوری اطالعات بر اساس روش کتابخانه ای 
 جمعیت مورد مطالعه  2-1
در این پژوهش نقشه حریم شهر کرمان در محدوده خدمات شهری با استفاده از سبامانه اطالعبات جغرافیبایی 
 پژوهش مورد استفاده قرار گرفت.تهیه و در 
 ابزار جمع آوری اطالعات 1-1
موجود برای  و بهره گیری از نقشه های GISابزار اصلی جمع آوری اطالعات در این مطالعه استفاده از نرم افزار 
شهر کرمان بوده است که امکان سنجی پتانسیل های فضای سبز موجود و امکان گسترش فضای برون شهری 
شده و با استفاده از خروجی هبای ایبن نبرم افبزار متغیرهبای موجبود مبورد  GISها وارد نرم افزار  در ابتدا داده
 بررسی قرار گرفتند. 
 روش اجرا 0-1
ع موجود مبورد بررسبی ضانه ای میدانی بوده است، در آن وبا توجه به این که این مطالعه از نوع بررسی کتابخ-
د مورد بررسی و توصیف گردید. در این فرآیند ارتباط جوظم و نظام دار ، وضعیت موقرار گرفته و در یک فرآیند من
 بین متغیرهای مختلف مورد بررسی و تصمیم گیری در مورد آن انجام پذیرفت. 
برای جمع آوری اطالعات با استفاده از امکانات سازمان هبای مربوطبه نظیبر هواشناسبی، آبخیبزداری محبیط 
مان اطالعات و نقشه های مورد نیاز جمبع آوری گردیبد . زیست  ،منابع طبیعی و سایر نهادهای مرتبط شهر کر
توان اکولوژیک منطقه با استفاده از  GIS با استفاده از مدل هم پوشانی الیه های اطالعاتی در محیط در ادامه 
. بدین صورت که ابتدا جدول ماتری، ارزش گذاری متغیرها و وزن گردیدالیه نقشه امتیازدهی و درون یابی  12
آنها محاسبه شده و پ، از طبقه بندی الیه های نقشه های مورد استفاده در پژوهش به هر طبقه از نقشه نهایی 




وزن های حاصل در امتیبازات  گردید. سپ، وزن نهایی هر طبقه از نقشه محاسبهو در ادامه  امتیاز تعلق گرفت
 آمد.دست  در نتیجه برای هر پیکسل )واحد نقشه( در هر الیه یک ارزش کمی به و ضرب
و نقشه خروجی امتیاز کل برای  شدهدر نهایت همه الیه ها امتیاز دار و وزن داده شده نقشه با هم جمع جبری  
، تمامی این فرآیندها پ، از دیجیت کردن گردیدهر پیکسل )واحد نقشه( در رابطه با اهداف پژوهش استخراج 
امکان سنجی احداث فضای سبز برون شهری در و سپ، اثرات محیط زیستی در گردید حاصل   GIS نقشه در
 قرار گرفت.افزایش توان اکولوژیک گیاهی حاشیه شهر کرمان شناسایی، اولویت بندی و مورد بررسی 
  (.62) رود شمار مي ریزي بهدر این راستا شناسایي منابع اکولوژیکي به عنوان گام اول ارزیابي و برنامه -
جهت ارزیابی توان اکولوژیک اراضی برای توسعه فضای سببز ببرون شبهری نیباز ببه بررسبی و تجزیبه و  تحلیبل 
. به همین دلیل بایبد اطالعبات پایبه شبامل منبابع فیزیکبی و منبابع می باشداطالعات پایه از منابع اکولوژیک 
 :دکه شامل موارد زیر میباش گرددالیه نقشه تهیه  12زیستی به صورت حداقل 




























)هم ارتفاع، هم شیب، جهت جغرافیایی( به منظور دستیابی به نقشبه هبای واحبد شبکل  نقشه های توپوگرافی
موجود استخراج خواهبد شبد و مطالعبات خباک شناسبی و طبقبه بنبدی  1:52222زمین از روی نقشه رقومی
الیه ها   (GIS) وضع موجود مشخص میگردد و در سیستم اطالعات جغرافیایی (1).اراضی انجام خواهد گرفت
مناطق  GIS را همپوشانی خواهیم کرد و براساس کمی یا کیفی بودن داده ها با استفاده از مدلهای درون یابی
 (.54)گردید دارای بهترین پتانسیل برای احداث فضای سبز برون شهری تعیین 
جامعه آماری موردنظر وضعیت محیط زیسبت و  فضبای سببز ببرون شبهری از نظبر تبراکم و نبوع در این مطالعه 
 .پوشش گیاهی اکولوژی و ساختار خاک و... است
دار وضبعیت فعلبی آن مبی پبردازد،  این نوع تحقیق وضع موجود را بررسی می کند و به توصیف منظم و نظبام-
  غیرها را بررسی می نمایدویژگی ها و صفات آن را مطالعه و ارتباط بین مت
و مبدل اکولبوژیکی کباربری فضبای سببز  GISجهت انجام ارزیابی از روش تلفیق نقشه ها بر اساس قابلیتهای 
بدین ترتیب که الیه های اطالعات اکولوژیک مورد نظر پ، از ورود  گردید،تهیه شده برای شهر کرمان استفاده 
و سپ، با تبدیل مدل اکولوژیک تهیه شده ببه شبکل  گردیده تلفیق  GIS نرم افزار به سیستم به وسیله توانایی
و در نهایت نقشه فضای سبز برون  پذیرفتقابل درک برای کامپیوتر )ارقام( و قیاس این دو عمل ، ارزیابی انجام 
 گردید.شهری تهیه 
 تجزیه و تحلیل داده ها 5-1
 انجام پذیرفت.  GISتجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار 
  مشکالت و محدودیت ها 6-1
 دسترسی به اطالعات دقیق مناطقعدم  -
 عدم همکاری مراکز تهیه تقشه های جغرافیایی -




 (AHP) فرایند تحلیل سلسله مراتبي 7-1
هبای تصبمیم گیبری فراینبد تحلیبل  یکی از کارآمبد تبرین تکنیبک (AHP) فرایند تحلیل سلسله مراتبي
 1982که اولبین ببار توسبط تومباس ال سباعتی در  (Analytical Hierarchy process-AHP) سلسله مراتبی
گیري با شاخصهاي چندگانه  هاي طراحي شده براي تصمیم ترین سیستم مطرح شد. این روش یکي از جامع
نظر گرفتن کند و همچنین امکان در  مراتبي فراهم مي است زیرا امکان فرموله کردن مسأله را به صورت سلسله
گیبري دخالبت  هاي مختلف را در تصبمیم شاخصهاي مختلف کمي و کیفي را در مسأله دارد. این فرآیند گزینه
ي زوجي بنا  داده و امکان تحلیل حساسیت روي شاخصها و زیرشاخصها را دارد؛ عالوه بر این بر مبناي مقایسه
میزان سازگاري و ناسازگاري تصمیم را نشبان  نماید، همچنین ها را آسان مي نهاده شده که قضاوت و محاسبه
باشبد، ببه عبالوه از یبك مبنباي  گیري چندشاخصه مي هاي ممتاز این تکنیك در تصمیم دهد که ازمزیت مي
تئوریك قوي برخورداربوده، بر اساس اصول بدیهي بنا نهاده شده است که در ادامه به بیان این اصول پرداخته 
 (.66)شود  مي
 
  














بررسی عوامل مهم در تقویت ساختارهای زیست بوم در جهت توسبعه در این فصل سعی شده است که ابتدا به 
امکبان سبنجی احبداث فضبای سببز ببرون شبهری در جهبت تقویبت  دراز مبدت فضبای سببز ببرون شبهری و
خطرات احتمالی عدم وجبود فضبای نتایج ساختارهای زیست بوم شهرکرمان پرداخته شود. در ادامه فصل نیز 
سبز برون شهری در بروز بحرانهایی نظیر گرد و غبار  ارائه می گردد. همچنین گونه های گیاهی مقباوم در براببر 
سعه فضای سبز برون شهری کرمان نیز در این فصل رکر شبده اسبت و در پایبان فصبل ببه خشکسالی جهت تو
بررسی امکان احداث فضای سبز در حریم خطوط راه آهن در جهت تقویت ساختار زیست بوم نواحی مسکونی 
 پرداخته شده است.
سبز برون بررسی عوامل مهم در تقویت ساختارهای زیست بوم در جهت توسعه دراز مدت فضای  2-0
 شهری
 پوشش گیاهی  8-2-0
امروزه اهمیت شهر و شهرسازی از دیدگاه سالم سازی محیط زیست در چارچوب یبک شبهر سبالم ببیش از هبر 
زمان مورد توجه قرار گرفته و به عنوان یکی از ضروریات توسعه پایدار مطبرح اسبت. در واقبع آلبودگی ناشبی از 
سبتفاده هبای ببی رویبه از مبواد معبدنی و شبیمیایی در صبنعت سبوخت و مراکبز صبنعتی و پسبماندهای آن و ا
کشاورزی باعث تخریب شدید محیط زیست شهر و روستایی گردیده و اثرات ناگواري بر زندگی جوامع و انسانها 
تقویت پوشش گیاهي باید در راس برنامه هاي منابع طبیعي قرار گیرد، زیرا تقویت پوشش  پدید آورده است. لذا
 .است ... ي کارآمدي در مقابله با بحران هاي سیل، خشکسالي، مقابله با ریزگردها و گیاهي نسخه








 : گونه های گیاهی موجود در سطح شهر کرمان و توابع آن شامل موارد زیر می باشد
گونه های درختی: گز ، اسکنبیل، استبرق ، تاغ، اناد شیطان، کهور ،کنار )درمناطق دشتی وگرمسبیری،  -
 .، ،بادام کوهی ، ارژن ، اورس ،کهکم ، زیتون وحشی و داغدانان بنه
  گونه های درختچه ای : قیچ، تاغ، زرشک، و گز -
 پونه و گندمیگیاهان علفی: پنیرک، بنفشه، شبدر، شقایق، گل حسرت، کما،  -
گیاهان بوته ای : گزنه، اسپند، شیرخشت، بادیان، ترات، علف چای ، بابونه، اکلیل کوهی، گل زوفبا، گبل  -
 ختمی، شیرین بیان، زیره سیاه، خاکشیر، بومادران، آویشن، شاتره و گل گاو زبان
هباي شبور، ویبژه دشبت( بخش مرکزی محدوده مطالعاتی را پوشش گیاهي 1-4به طور کلی با توجه به شکل )
هاي شني در بر گرفته اند. قسمت شمالی محدوده نیز به پهنه ای از مراتع متوسط در کوهستانها سیالبی  و تپه
وسبیع کشباورزی آببی قبرار )نسبتآسرد( اختصاص دارد. همچنین در جنوب غربی محدوده مطالعباتی اراضبی 
شده ایران که توسط منابع طبیعی جمع آوری   gisهای داده از  ،منابع  نقشه های پوشش گیاهی، و  گرفته اند
 د.است، می باش





 : نقشه پوشش گیاهی محدوده مطالعاتی4-1شکل 
 تو پوگرافی )ارتفاع، شیب و جهت شیب( 2-2-0
توپوگرافی به طور مستقیم از راه تغییر و تعدیالتی بر روی عوامبل محیطبی و ببه طبور غیبر مسبتقیم ببا تباثیر ببر 
 تشکیل خاک، روی پوشش گیاهی تاثیرات عمده ای دارد.   
 ارتفاع 8-2-2-0
شود. شهر متر ارتفاع از سطح دریا، چهارمین مرکز استان بلند و مرتفع ایران محسوب می ۷۱۳۱شهر کرمان با 
متر مرتفع تر و بلندتر از شهر تهران است و همین عامل ارتفاع این شهر باعبث اعتبدال اقلبیم ایبن  ۰۳۷کرمان 
بیشبتر نقباط شبهر  اسبت.شهر نسبت به سایر شهرهای با اقلیم نیمه کویری ایران و برخی شهرهای دیگبر شده
هبای اسبت. کوهاست. شهر کرمان نیز خود در کنبار کبوه صباحب الزمبان قبرار گرفتهکرمان با کوه احاطه شده
 جوپار و پلوار و جفتان در جنوب و جنوب شرق کرمان در تمام طول سال )غیر از تابستان( برف دارند.




متبر واقبع شبده  2222تبا  1751ارتفباع ببین ( بخش عمده ای از محدوده مطالعاتی در 4-2با توجه به شکل )
است. در قسمت شمالی شرقی محدوده شباهد بیشبترین ارتفباع هسبتیم و همچنبین کمتبرین پهنبه ارتفباعی 
محدوده مطالعاتی از شمال به غرب محدوده امتداد یافته است و بهتبرین پهنبه ارتفباعی جهبت رشبد و تقویبت 
 ب را زیاد می کند.  پوشش گیاهی دارد، چرا که ارتفاع بیشتر، شی
 









شیب متغیر مهم دیگر توپوگرافی هست که حرکت آب و مواد محلول را در خاک کنترل می کنند. شیب با تباثیر 
از  یکبی عنبوان ببه شبیببر فرسایش منجر به تفاوت در ویژگی های خاک و پوشش گیاهی می شوند. بنبابراین 
و  آلبی مواد رفت هدر میزان شیب، افزایش با به طوریکه است؛ قابل توجه رواناب و فرسایش ایجادکننده عوامل
 3( بخش عمده ای از محدوده مطالعباتی دارای شبیب کمتبر از 4-3با توجه به شکل )می یابد.  افزایش رسوب
مناسب هستند  و فقط در در قسمت های شبمالی درصد می باشد که برای رشد و تقویت پوشش گیاهی بسیار 
 شرقی و غرب محدوده شاهد افزایش شیب هستیم.
 
 : نقشه درصد شیب محدوده مطالعاتی4-3شکل 
 




 جهت شیب 1-2-2-0
جهت شیب متغیر مهم دیگر توپوگرافی هست که بر توزیع اقلیم خرد در زمین منجر ببه تفباوت در ویژگبی هبای 
شوند. با توجه به موقعیت محدوده مطالعاتی جهات شمالی بر رشد و تقویت پوشش خاک و پوشش گیاهی می 
( جهبت شبیب غالبب 4-4ی دارند.  همچنبین ببا توجبه ببه شبکل )بگیاهی تاثیر بیشتری نسبت به جهات جنو
 از شمال شرقی به جنوب غربی است. محدوده مطالعاتی
 
 : نقشه جهت شیب محدوده مطالعاتی4-4شکل 
 
 




 منابع آب )آب های سطحی و آب های زیرزمینی( 1-2-0
در حقیقت آب تنها منبع طبیعي است که تمام جنبه هاي تمدن انساني از توسعه کشاورزي و صنعتي گرفته تبا 
استفاده نابجاي بشر از منابع آبي در دهه .  ارزش هاي فرهنگي و مذهبي موجود در جامعه از آن متاثر مي شود
را تشنه آب کرده به طوریکه بسیاري از فعالیت هاي تخریب کننده این بستر که همان  هاي اخیر، بستر طبیعت
تی نیبز داراي بیشتر نواحي ایران بخصوص محدوده مطالعباو  انسان ها هستند را نیز تحت تاثیر قرار داده است
 کمبود آب مي باشند.
 آب های سطحی 8-1-2-0
ها از نوع فصلی بوده که در نشاه می دهد بیشتر روخانه بررسی وضعیت آب های سطحی در محدوده مطالعاتی
( شبکه زهکش محدوده مطالعاتی را مشاهده می کنید و 5-4فصول زمستان و بهار ایجاد می گردند، در شکل )
 نزدیکی پوشش گیاهی به شبکه زهکش می تواند در رشد و تقویت پوشش گیاهی بسیار موثر واقع شود.
 
 زهکش محدوده مطالعاتی: نقشه شبکه 4-5شکل 




 آب های زیرزمینی 2-1-2-0
تمامی آب شرب شهر کرمان از منابع آب های زیر زمینی تأمین می گردد. شهر کرمان با واقع شبدن در منطقبه 
( موقعیبت و سبطح 6-4دشت کرمان بیشتر وابسته به همین منابع آب های زیبر زمینبی مبی باشبد، در شبکل )
محدوده مطالعاتی نشان داده شده است. لذا نزدیکی پوشش گیاهی به آب های ایستابی هر کدام از چاه های 
 زیرزمینی می تواند در رشد و تقویت پوشش گیاهی بسیار موثر واقع شود.
 









 اقلیم )نقشه هم بارش، هم دما و جهت باد( 0-2-0
 ویژگی های اقلیمی
بر آب و هوا نواحی مختلف این شهر تأثیر گذاربوده، به دو دسته تقسیم می گردند:  عوامل طبیعبی عواملی که 
 محیطی ثابت، عوامل جو و تغییرات فصلی می باشند که از جمله عوامل مهم طبیعی ثابت؛ توپوگرافی، عبری
قبرار گبرفتن محبدوده جغرافیایی و ارتفاع منطقه بوده کبه در تقلیبل اثبرات جبو نقبش مهمبی دارنبد. ببه دلیبل 
 نسبت به محدوده پرفشار دچارتغییر شده، به نحبو کبه 
ً
مطالعاتی در محدوده عمل پرفشار حاره ای منطقه اکثرا
هبای  درتابستان محدوده پرفشار در ایجاد شرایط فرو نشینی در منطقه اثر گذاشته و از ایجاد و نفور ابر و تبوده
درفصل زمستان قلمرو پرفشار جنب حاره ای ببه سبمت جنبوب  .کند هوایی مرطوب به این منطقه جلوگیر می
خلیج فارس کشیده می شود و شرایط الزم را جهت نفور توده ها مرطوب غربی مهیا می کنبد، بنبابراین تمایبل 
 گردد. تابش خورشید و نفور توده ها هوایی  مرطوب سبب نزول درجه حرارت در منطقه می
 وضعیت دمایی 8-0-2-0
نشانه اقلیمی است که بر محیط بیولوژیکی گیاهان تأثیر می گذارد و منبع انرژی گیاهان می باشد و بر دما یک 
فرایندهای فیزیولوژیکی گیاه اثر می گذارد، هر نوع گیاه به دمای خاصی نیاز دارد که چرخه رشد و عملکرد آن 
رای رشد آن است. اگر درجبه حبرارت هر گیاه دارای درجه حرارت مناسب ب. مانند فتوسنتز و تشکیل گل باشد
کاهش یابد، رشد گیاه را متوقف می کند و اگر دما برای مدت زمان طوالنی پایین باشد، فعالیت های آن تحبت 
 .تاثیر قرار می گیرد اگر دمای بیش از حداکثر باشد
باتوجه به نقش دما و عوامل مؤثر بر آن دراین منطقه خشک که از اهمیت ویبژه ای برخبوردار ببوده ببا توجبه ببه 
اختالف نوسانات ساالنه دما و میانگین بارش سالیانه، نقش عناصر دمبایی در تبخیبر و تعبرق محیطبی منطقبه 
ساله اخیر مشبخص کبرده  18زمانی  بسیار مؤثر بوده است. بررسی وضعیت تغییرات دمایی شهر کرمان در بازه
است که تیر ماه گرمترین ماه سال و دی ماه سردترین ماه سال است. براساس آمار موجود متوسط دما سبالیانه 
درجبه سبانتیگراد در  42درجه، همچنین متوسط دما حداکثر و حداقل مطلق به ترتیبب براببر  1/17به ترتیب 




خوبی نشان دهنده اختالف و نوسانات شدید درجه حبرارت در ایبن ه ب درجه سانتیگراد در دی ماه -9تیرماه و 
آورده  1398( میانگین دمایی محدوده مطالعباتی در مباه هبای مختلبف در سبال 4-1منطقه است. در جدول )
(  نقشه همدما شهرستان کرمان نشان می دهد که محدوده مطالعباتی در 4-7شکل ) شده است، همچنین در
 درجه سانتی گراد قرار دارد. 18تا  12پهنه دمایی 
 )اداره کل هواشناسی کرمان(1398: میانگین دمایی محدوده مطالعاتی در ماه های مختلف در سال 4-1جدول 
 ماه
 دمای هوا )درجه سلسیوس(
 پایین ترین کمینه باالترین بیشینه میانگین میانگین کمینه میانگین بیشینه
 5/2 1/34 4/17 4/9 5/25 فروردین
 8/6 7/35 9/22 1/12 8/29 اردیبهشت
 9/12 41 4/27 3/17 4/37 خرداد
 6/11 6/42 1/27 2/18 36 تیر
 7/11 2/37 8/24 3/15 3/34 مرداد
 2/5 2/34 9/22 4/12 5/31 شهریور
 4/3 6/33 7/18 6/7 9/29 مهر
 -6 3/31 4/13 3/2 5/24 آبان
 -3/12 4/23 5/6 -2/3 1/16 آرر
 -4/9 9/24 5/6 -1/4 2/17 دی
 -2/12 3/25 7/7 -4/1 8/16 بهمن
 -8/2 5/25 3/12 7/3 8/22 اسفند
 





 :  نقشه همدما محدوده مطالعاتی4-7شکل 
 بارش 2-0-2-0
مبی  محسبوب پوشبش گیباهی فضایی -زمانی  پویایی بر تأثیرگذار عوامل اقلیمی متغیرهاي مهمتریناز بارش 
دهد. براسباس  ایستگاه کرمان حداکثر بارندگی سالیانه در فصل زمستان رخ می. با توجه به آمار بارندگی شود
رسبد و دوره خشبکی از  های خرداد، مرداد و شهریور بارندگی ببه کمتبرین میبزان خبود مبی آمار موجود در ماه
ی متر بوده میل 11کند، در بین ماه های رکر شده بارندگی کمتر از  خرداد ماه شروع و تا آبان ماه ادامه پیدا می
میلبی متبر رسبیده 1ها خرداد، مرداد، شهریور است که میزان بارندگی ببه کمتبر از  است. اوج دوره خشک ماه
 به بیشترین حد خود می رسد. مباه آببان بتبدریج میبزان بارنبدگی بیشبتر 
ً
است. و برعک، درجه حرارت معموال
 تا
ً
ماه فروردین ادامبه پیبدا میکنبد. ببارش هبای  شده و از شدت درجه حرارت کاسته می شود، این روند معموال
 بهاری این شهر از اوایل فروردین آغاز شده و تا اواسط اردیبهشت ادامه پیدا می کند.




آورده شبده اسبت،  1398( میانگین بارش محبدوده مطالعباتی در مباه هبای مختلبف در سبال 4-2در جدول )
مبی دهبد کبه محبدوده مطالعباتی در پهنبه  ( نقشه همبارش شهرسبتان کرمبان نشبان4-8شکل ) همچنین در
 میلی متر قرار دارد. 222تا  142بارشی 




















وزش ببباد )متببر 
 بر ثانیه(
 26 6/262 3 2 35 5/6 7/9 فروردین
 19 1/268 2 2 33 8/3 1/12 اردیبهشت
 11 9/372 2 2 11 2 2 خرداد
 14 1/364 2 2 12 2 2 تیر
 13 3/375 2 2 13 2 2 مرداد
 9 6/361 2 2 13 2 2 شهریور
 8 3/321 1 2 16 2 2 مهر
 8 3/295 2 8 22 6/2 6/2 آبان
 15 258 1 22 34 6/2 6/2 آرر
 16 9/254 2 28 34 2/1 7/2 دی
 22 4/223 2 19 35 9/1 2 بهمن
 17 7/242 4 2 33 1/6 3/8 اسفند
 





 : نقشه همبارش محدوده مطالعاتی4-8شکل
  باد وضعیت تحلیل و بررسی 1-0-2-0
تاثیر باد در تغییر مشخصات فیزیکی گیاهان طبیعی بوده و در یک مقیاس محلی باریک محدود می شود، تاثیر 
مستقیم باد بر گیاهان طبیعی جایی که سرعت باالی باد سبب می شود که شاخه های گیاهان و تنه ها به جای 
طوفان های شدید باعبث نبابودی و شکسبتگی رشد عمودی به سطح به افق ختم شود و موجب شد تا در زمان 
به خصوص اگر باد قوی و خشک باشد. اثر غیر مستقیم باد باعث تسریع تبخیبر و افبزایش . درختان منجر شود
میزان آب در اثر تبخیر و خروج می شود که به طور منفی بر روی گیاه تاثیر می گذارد، به خصوص اگر باد قوی و 
 .ای سطحی شده استخشک باشد و سبب نابودی آبه
باد به علت نیروی قوی و عملکرد در سطح وسیع و نیز مسباعد ببودن شبرایط منباطق خشبک و بیاببانی، باعبث 
 دهی در چنین مناطقی گاه تا چندین برابر فرسایش آبی باشد.شود که میزان فرسایش و رسوبمی




بخشبد؛ هبا را سبرعت میآب از طریبق برگ ن بستگی دارد. باد، از دسبت دادنآ تأثیر باد بر گیاهان به نوع گیاه
ها کبه بباد شبدید افتد. در بعضبی از زیسبتگاهدرنتیجه کاهش و از دست دادن مقدار زیاد آب در گیاه اتفاق می
اند که کمترین اتبالف آب را داشبته باشبند. درخبت کباج  ورزد، گیاهان خود را با شرایط طوری تطبیق دادهمی
هبای سبوزنی شبکل دارنبد کباهش و اتبالف آب را ببه حبداقل ی شبکل کبه برگصنوبر و دیگر درختبان مخروطب
افشبانی، انتشبار شبکنند. بباد نقبش مهمبی در گردهها خارهایی دارند که نیروی باد را میرساند و کاکتوسمی
 شود.ها و همچنین تقویت ریشه گیاه دارد و درنتیجه مقاومت گیاهان در مقابل عوامل محیطی بیشتر میدانه
 میانگین ماهیانه شود بیشترین می ( مشاهده4-3جدول ) در که همانطور 97تابستان  در باد وضعیت بررسی اب
همچنین  متر بر ثانیه بوده است.  13باددر ماه فرودین بوده است و بیشترین سرعت باد در اسنفدماه با سرعت 
 کرمان باد در وزش جهت تابستان فصل در می شود ( مشاهده4-9نقشه ) کرمان ایستگاه در گلباد که همانطور














 )اداره کل هواشناسی کرمان( ایستگاه سینوپتیک کرمان 1395های سال در ماه باد :  وضعیت4-3جدول 
 QFEفشار 
سمت باد         ) 
 درجه(





 فروردین 1/3 12 232 5/788
 اردیبهشت 4/2 11 312 7/792
 خرداد 3/2 8 322 7/788
 تیر 5/2 8 322 3/788
 مرداد 4/2 6 52 1/789
 شهریور 3/2 6 172 791
 مهر 9/1 6 322 8/791
 آبان 6/1 12 222 2/794
 آرر 2/2 9 222 1/791
 دي 1/2 9 312 4/792
 بهمن 8/2 11 222 7/787
 اسفند 4/2 13 232 5/783
 





 1397؛ ماخذ: سازمان هواشناسی کشور، : گلباد ایستگاه کرمان4-9نقشه 
 خاک  5-2-0
 ایبن حقیقت در .دارد قرار محیطي عوامل تأثیر  و کنترل تحت زیادي حد تا گیاهي جامعه هر ترکیب و ساختار
 گیاهي پوشش استقرار مانع متفاوت یا رویشگاه هاي در گیاهي گونه هاي مختلف انواع موجب استقرار عوامل
و  رشبد در عامبل مبؤثرترین عنبوان ببه محیطبي، عامبل هباي میان مي گردند. بنابراین عامل خاک از مکاني در
 و خباک خصوصبیات ببه مسبتقیم طبور گیباهي ببه پوشبش است. حضور شده شناخته گیاهي پوشش استقرار
 گیباه نمو و رشد و حفه جهت طبیعي محیطي است. خاک، وابسته آنها موفق و پراکنش رشد براي الزم شرایط
 محیطبي آن بر عالوه و بوده اهمیت حائز گیاهان براي غذایي مواد و آب تأمین نظر از خاک کلي طور به .است
 .مي دارد نگه درخود را گیاهان که ریشه هاي است




های نمکی یا پالیبای  شهر کرمان در حاشیۀ شمالی دشت کرمان واقع شده است و بخشی از گسترۀ آن را کفه
 ریزدانبه اسبت و متبأثر ازسرنوشبت زمبین  .رسی می پوشانند-سیلتی
ً
رسوبات نهشته شده در ایبن شبهر عمومبا
شناسی و مدل رسوبی حوضۀ شهر کرمان هستند. این حوضه از دیبدگاه تکتبونیکی و سباختاری در زون ایبران 
 مرکزی جای دارد. 
که رسوبات آبرفتی و تپه هبای ماسبه ای ( خاکشناسی محدوده مطالعاتی را مشاهده می کنید 4-12) در شکل
بیشترین تاثیر را بر رشد و تقویت پوشش گیاهی دارند و همچنین سازندهای خیلی کم و یا اصال تاثیری بر رشد 
 و تقویت پوشش گیاهی ندارند.
 
 : نقشه خاکشناسی محدوده مطالعاتی4-12شکل 




 AHPامکان سنجی فضای سبز برون شهری کرمان با استفاده از مدل  1-0
های امکان سبنجی احبداث در این بخش از فصل چهارم برای مشخص نمودن میزان اهمیت هریک از شاخص
استفاده شده است. لذا برای مقایسات زوجی با اسبتفاده  AHPاز روش  فضای سبز برون شهری در شهرکرمان
 متخصصان و خبرگان بهره گیری شده است.از روش دلفی از نظر 
 AHPهاي فرآیند تحلیل سلسله مراتبي روش مرحله
 مرحله اول: ساخت سلسله مراتبي -
باشبد کبه در آن هبدف و اولین گام در فرآیند تحلیل سلسله مراتبي، ایجاد یبك نمبایش گرافیکبي از مسبأله مبي
 شوند.شاخص ها  نشان داده مي
 







































 مرحله دوم: وزن دادن به شاخص ها -
ها است و مقایسبه دو ببه دو بااسبتفاده از مقیاسبی کبه هدف در این مرحله تعیین وزن برای جفت جفت سنجه
گیبرد. تجرببه نشبان داده اسبت کبه از"ترجیح یکسان" تا" بی اندازه مبرجح" طراحبی شبده اسبت،  انجبام مبی
ای مطلبوب انجبام دهبد. ببه همبین سازد تا مقایسات را به گونه، تصمیم گیرنده را قادر می 9تا  9/1استفاده از
ای به صورت یک مقیاس استاندارد درآمبده اسبت. مقایسبه علت استفاده از جدول ریل در امتیاز دهی مقایسه
ای وضیح است که مباتری، مقایسبه(ثبت می شود. الزم به ت3×3) مورد مثال  K×Kهای جفتی دریک ماتری، 
است، پ، ترجیح سنجه دو با  5در ای.اچ.پی، یک ماتری، معکوس است، یعنی اگر ترجیح سنجه یک به دو ،
شود.  اول: ها به صورت یکی از دو صورت زیر تعیین میاست و به عبارت دیگر اعداد هریک از مقایسه 5/1یک 
هبا ببه دو صبورت )اعبداد اعداد مذکور. با توجه به اینکه اولویت ؛ دوم: به صورت معکوس9تا 1به صورت اعداد
( اگبر بزرگتبر از یبک باشبد، مفهبومش آن اسبت کبه aijشبوند، مقبدار )( نشان داده می9تا1و معکوسی از 9تا1
(ام jای اسبت کبه در سبتون )(ام قراردارد، دارای اهمیت نسبی بیشتری نسبت به سنجهiشاخصی که در سطر)
(ام اهمیت نسببی کمتبری نسببت ببه iرعک،. مقادیر کمتر از یک نشان دهنده آن است که سنجه)قراردارد و ب
 .(ام داردjسنجه)
 (AHP (66: مقیاس مقایسات دو به دو در4-4جدول
 1 ترجیح یکسان هر دو گزینه اثر یکسانی بر هدف دارند.
 3 کمی ارجحیت ارجحیت یکی از گزینه ها بر دیگری )گزینه مورد مقایسه (اندک است .
 5 ارجحیت قوی ارجحیت یکی از گزینه ها بر دیگری )گزینه مورد مقایسه (قوی است .
 7 ارجحیت بسیار قوی ارجیحت یکی از گزینه ها بر دیگری )گزینه مورد مقایسه (بسیار قوی است .
 9 ارجحیت بی نهایت داردها بر دیگری )گزینه مورد مقایسه (در حداکثر مقدارممکن قرار ارجحیت یکی از گزینه
 2،4،6،8 امتیازات میانی نشان دهند ه حالت های میانی هر یک از حاالت مقایسه ای فوق است
 




گیبری محاسببه های تصمیمپ، از تشکیل ماتری، داوری مقایسه های جفتی، بایستی وزن هریک از شاخص
تر هستند. یک از شاخص ها یا عواری مهمکنند که درکل، کدام شود، این وزن ها به طور انتزاعی مشخص می
برای این منظور ابتدا میانگین هندسی هریک از سطرها را بدسبت آورده و آنهبا را ببه صبورت اسبتاندارد تببدیل 
 رسیم.کرده و به وزن نسبی هر شاخص می
 های امکان سنجی احداث فضای سبز برون شهری در شهرکرمان وزن دهی شاخص -
در رتبه اول و بیشترین اهمیت  را احداث فضای سبز برون  278/2( بارش با وزن نسبی 4-5با توجه به جدول )
بعبد از ببارش بیشبترین تباثیر را ببر احبداث   199/2شهری شهرکرمان دارد و در رتبه دوم خاک ببا وزن نسببی 
















 های امکان سنجی احداث فضای سبز برون شهری در شهرکرمان: وزن دهی شاخص4-5جدول
 
(8) (2) (1) (0) (5) (6) (7) (1) (1) (84) 
وزن 
 نسبی
 278/2 9 8 7 6 5 4 3 3 3 1 (1بارش  )
 199/2 9 8 7 6 5 4 2 2 1 333/2 (2خاک )
آب 
 8 7 6 5 4 3 2 1 522/2 333/2 ( 3زیرزمینی)
156/2 
آب سببببطحی 
(4) 333/2 522/2 522/2 1 2 3 4 5 6 7 
118/2 
 282/2 6 5 4 3 2 1 522/2 333/2 252/2 252/2 (5دما )
 258/2 5 4 3 2 1 522/2 333/2 252/2 222/2 222/2 (6شیب )
جهببت شببیب 
(7) 166/2 166/2 222/2 252/2 333/2 522/2 1 2 3 4 
241/2 
پوشببببببببببش 
 3 2 1 522/2 333/2 252/2 222/2 166/2 144/2 144/2 (8گیاهی )
229/2 
 223/2 3 1 522/2 333/2 252/2 222/2 166/2 144/2 125/2 152/2 (9ارتفاع )
 215/2 1 333/2 333/2 252/2 222/2 166/2 144/2 125/2 111/2 111/2 (12باد )
 
 




 مرحله سوم: محاسبه میزان سازگاری -
عالوه بر ترکیب سطوح مختلف سلسله مراتب تصمیم و درنظر گرفتن عوامل متعبدد، درمحاسببه  AHPاهمیت 
( است. نرخ سازگاری مکانیزمی اسبت کبه سبازگاری مقایسبات را مشبخص مبی کنبد. ایبن C.Rنرخ سازگاری )
هبای جبداول های حاصل از اعضاء گبروه و یبا اولویبتتوان به اولویتدهد که تاچه اندازه میمکانیزم نشان می
ها را خبوب و وزن توان داورییاکمتر باشد، می C.R)1/2ترکیبی اعتماد کرد. برطبق تجربه اگر نرخ سازگاری )
هبا بل برگردد و مجددا به ببازبینی داوریقصورت تحلیلگر باید به مراحل اینها را قابل اعتماد دانست؛ در غیر 
، اسبتفاده از ددی صبورت گرفتبه اسبت کبه بهتبرین روشبپردازد. برای محاسبه نرخ سبازگاری، تحقیقبات متعب
















 های امکان سنجی احداث فضای سبز برون شهری در شهرکرمان: وزن ویژه شاخص4-6جدول
 




278/2 9 8 7 6 5 4 3 3 3 1 (1بارش  )  292/11  
333/2 (2خاک )  1 2 2 4 5 6 7 8 9 199/2  179/11  
آب 




(4) 333/2  522/2  522/2  1 2 3 4 5 6 7 
118/2  
851/12  
252/2 (5دما )  252/2  333/2  522/2  1 2 3 4 5 6 282/2  649/12  
222/2 (6شیب )  222/2  252/2  333/2  522/2  1 2 3 4 5 258/2  449/12  
جهبت شبیب 




144/2 (8گیاهی )  144/2  166/2  222/2  252/2  333/2  522/2  1 2 3 
229/2  
232/12  
152/2 (9ارتفاع )  125/2  144/2  166/2  222/2  252/2  333/2  522/2  1 3 223/2  121/12  
111/2 (12باد )  111/2  125/2  144/2  166/2  222/2  252/2  333/2  333/2  1 215/2  437/12  
 
  




 بردارسازگاری( Lمحاسبه مقدار 











































   : شاخص سازگاری ای.اچ.پی ازمعادله زیر محاسبه می شود:CIمحاسبه -




 =  
2.632
9
 = 2.272 
شبود. مرببوط ببه آن محاسببه مبی n)شباخص اعبداد تصبادفی(: باتوجبه ببه RIببه  CIمحاسبه نسبت  -
ها درجدول زیر آمده است. مقادیر درج شده درجدول مذکور  n( هریک از RIشاخص اعداد تصادفی)
 به وسیله آزمایشگاه ملی اوک ریچ و وارتون اسکول تولید شده است.
 (RI) (66: شاخص سازگاری تصادفی)4-7جدول 
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 AHP( بررسی امکان سنجی فضای سبز برون شهری، شهر کرمان بر اسباس مبدل 4-12با توجه به شکل )
غربی و جنوب شرقی شهر کرمان  نشان داد بهترین نقاط برای ایجاد مناطق سبز برون شهری در نواحی شمال
و در محدوده منطقه پردیسان قائم، منطقه سرآسیاب، جاده ماهان و منطقبه جوپبار مبی باشبد، ببدترین ناحیبه 
ق کویری غرب شهر در ناحیبه جباده رفسبنجان کبه منبابع آببی طاایجاد فضای سبز برون شهری نیز در من برای
 محدودتری دارد، می باشد.
 
 : نقشه امکان سنجی احداث فضای سبز برون شهری، شهر کرمان4-12شکل 
 
  




 غبارهایی نظیر گرد و شهری در بروز بحران برونخطرات احتمالی عدم وجود فضای سبز  0-0
 اثبر در کبه مبي شبود اتبالق ماسبه اي یا رسي و سیلتي سبك و بسیارکوچك رراتي به ریزگرد یا گردوغبار
 مي یابند. بعبارت دیگر هنگامي انتقال و جابجا طوالني بسیار مسافت تا باد توسط بیابان زایي و بادي فرسایش
 مي شود. خشك اراضي سطح از خاك جابجایي باعث شود آستانه بیشتر حد از باد
 و مبي گیبرد شبکل نیمه خشبك و خشك مناطق در که است طبیعي رویداد یك گردوغبار بنابراین توفان
 اقتصباد زیسبت، محبیط روزمبره، زنبدگي در اخبتالل باعبث آنها .دارد همراه به را بسیاري نامطلوب پیامدهاي
 ماسبه توفبان هباي هوا، به وغبار گرد ورود مي دهند. با قرار خطر معری در را بشري سالمت جوامع و گردیده
 هوایي نقل و حمل و ترابري قطع و کم دید قدرت محیطي، زیست بحران تنفسي، بیماري هاي آلودگي، باعث
مبي  بیاببانزایي باعبث خباك سبطح پوشبیدن با قوي بادهاي همراه به ماسه اي توفان هاي که آنجا از مي شود.
 روي بر گردوغبار رسوب نهایت، مي گردند. در اقتصادي خسارات به منجر ساختمان ها به زدن آسیب با و شوند
 مناطق از بسیاري تا منشا مناطق از حمل ویروس ها با و مي شود تولید کاهش باعث فتوسنتز بر تاثیر با زمین
 مي شوند.  ویروسي بیماري هاي گسترش باعث دیگر
هستند.  نشده کشت و زمین هاي سست خاك با اراضي خشك، مناطق ها،بیابان گردوغبار اصلي منابع
مبي  بباال هبوا در زمبین سبطح از را ریزدانه گردوغبار ررات باد که مي شوند ایجاد هنگامي گردوغبار توفان هاي
 مسافت هاي در گردوغبار این و حمل بزرگ منطقه یك به انتقال و گردوغبار ررات همرفت یا زیاد آشفتگي برد،
 محیطبي زیست جدي مشکالت مسائل و جز مي کند. درحال حاضر گردوغبار ایجاد گردوغبار توفان طوالني،
 سبالمت آلودگي هبوا، و کیفیت برروي و مي گردد بخصوص شهر کرمان مطرح نیمه خشك و خشك مناطق در
جامعبه  محیطبي زیسبت و اجتمباعي جنببه هباي از بسبیاري و اقتصباد دیبد، قبدرت خباك، حاصلخیزي بشر،
 است. تأثیرگذار
 




 اختصاص خود به را مساحت کشور از درصد 11حدود  و شده واقع کشور شرقي در جنوب کرمان استان
 پسبت منباطق و مرکبزي زاگبرس، مرتفبع هباي کبوه رشته تالقي در محل استان این اینکه است. به دلیل داده
 و جغرافیبایي عبری گسبترش ببه دلیبل همچنین و است شده واقع بزرگ مرکزي کویر شرقي جنوب در کویري
 نظبر از دارد کبه اقلیمبي خبالف تنبوع بر استان این باشد. مي متنوعي هواي و آب داراي زیاد، ارتفاع اختالف
 کمبي و کبویر سبوي از بادهبا وزش دلیبل به واقع در شود. فقیر کشور محسوب مي مناطق جزء بارندگي میزان
 عبدم و بارندگي کمبود باشد. به دلیل کوتاه مي زمانش و کم باران ریزش مقدار دریایي، مرطوب بادهاي وزش 
 باشد.  مي باال بسیار منطقه این در غبار و گرد هاي طوفان وقوع کافي احتمال گیاهي پوشش
 تپه هاي لوت و همچنین اجماع کویر به شرق و شمال کویر لوت از شهرستان کرمان به بنابراین نزدیکي
 چنبد در کرمان دارند و شهر بسزایي نقش گردوغبار محلي تولید درجنوب محدوده مطالعاتی درواقع  ماسه اي
 کرده است. پدیده این درگیر اخیر سال
لذا مهم ترین اثرات فضاي سبز در شهرها بخصوص فضای سبز برون شهری، کارکردهاي زیست محیطي 
آنهاست که شهرها را به عنوان محیط زیست جامعه انساني معني دار کرده و با مقابلبه ببا اثبرات سبوء گسبترش 
کیفیبت اعبث افبزایش صنعت و کاربري نادرست تکنولوژي از یك سو و باال بودن سطح زیبایي از سبوي دیگبر، ب
. سایر اثرات فضاي سبز در شهرها نقش نسبي دارند ولي مجموعه اثبرات فضباي سببز زیستي شهرها مي شوند
حضور آنها را در شهرها اجتناب ناپذیر مي کند به طوري که بدون وجود آنها ممکن نیست شبهرها پایبدار بباقي 
 بمانند.
در کنار عواملی چبون مبدیریت نادرسبت منبابع آب و  های متعدد و تغییر شرایط اقلیمیبروز خشکسالی
برداری ناپایدار و غیرصحیح از اراضی زراعبی و مرتعبی کبه خاک، کاهش پوشش و تنوع گیاهی و همچنین بهره
های ترین عوامل تشدید فرسایش خاک و به دنبال آن بروز طوفانها هستیم، از مهمعامل اصلی، خود ما انسان
 .اندهای اخیر شناخته شدهدر سال گرد و غبار و ریزگرد




های گرد و غبار و بروز پدیبده ریزگردهبا دخیبل هسبتند. امبا در بنابراین عوامل زیادی در تشکیل طوفان
تبرین دالیبل محسبوب ها بدون شک فقدان پوشبش گیباهی مناسبب در اراضبی مختلبف، یکبی از مهممیان آن
شود کبه هبوای بباالی تعد گرد و غبار هستند باعث میشود. نبود پوشش گیاهی مناسب در مناطقی که مسمی
این مناطق شروع به گرم شدن نموده و به سمت باال حرکت نماید. این جریان رو به باالی هوای گرم با بادهبای 
تروپوسفری که دارای سرعت باالیی هستند برخورد نموده و در نتیجه آن یک جریان چرخشی به سبمت پبایین 
جریان با شدت باالیی با سطح زمین برخورد نموده و باعث ایجاد طوفان های گرد و غبار در شود. این ایجاد می
های کم فشبار و پرفشبار جبو ببا هبم ولی در مواقعی که جبهه.گردد که معموال موقتی هستندمقیاس محلی می
قیاسبی جهبانی ایجباد شود که قادرند گرد و غببار را در متری ایجاد میکنند، بادهای به مراتب قویبرخورد می
 .نمایند
کنند. اما زمانی که ایبن سبرعت از حبد های پایین باد، ررات خاک حرکت خاصی نمیمعموال در سرعت
خاصی عبور نماید تعدادی از ررات شروع به ارتعاش نموده و هنگامی که سرعت باد بیشتر شود، از سطح کنده 
هبا مجبددا ببه سبطح این ررات خاک توسط باد، گاهی آندر جریان جابجایی . شوندشده و وارد جریان هوا می
شود که ررات به مراتب بیشتری از خاک جدا شده و به جریان هبوا خاک برخورد نموده و این موضوع باعث می
 .بپیوندند
توانند یک ناحیه را مستعد تولید و بروز به طور کلی عواملی چون خاک، پستی و بلندی زمین و اقلیم می
یند. ولی در ایبن میبان تغییبر خصوصبیات خباک دارای اهمیبت زیبادی اسبت. منباطقی کبه از نظبر ریزگرد نما
آیند. چبرا کبه میبزان های ریزگردی به حساب میهای ُرسی و سیلتی، غنی هستند مسئول بیشتر طوفانخاک
ه وسیله بباد ها به طور راتی کم است و به راحتی روی یکدیگر سر خورده و بچسبندگی بین ررات این نوع خاک
 شوند. جابجا می




های جامع و کالن است. شباید بتبوان ریزیبر و نیازمند برنامهکنترل و مقابله با ریزگردها، فرایندی زمان
هبا و ببه حبداقل رسباندن پدیبده هبای گبرد و غببار و ریزگبرد، تثبیبت خاکگفت بهترین راه برای کنترل طوفان
 .گیرندی مختلفی وجود دارد که در ادامه مورد بحث قرار میهابرای این کار روش. فرسایش خاکی است
هبای تثبیبت تبرین روشهبا یکبی از مهمای و درختای، درختچهاستفاده از گیاهان شامل گیاهان بوته
خاک است که سازگاری بسیار باالیی نیز با محیط زیست دارد. در این رابطه معموال بایسبتی حبداقل یبک نبوع 
با توجه به خصوصیات خاک و گیاه مورد نظبر ببرای هبر منطقبه در نظبر گرفتبه و در راه  پوشش گیاهی خاص را
ای، منابع گوناگونی وجود دارد. در تثبیت آن کوشید. در خصوص نحوه انتخاب گیاهان مناسب برای هر منطقه
نبین مناطق گرمسیری و خشک نظیر خوزستان بایستی گیاهان شورپسند و خشکی پسند را در نظر گرفبت. چ
توانند به عنوان موثرترین عامل در برابر فرسایش خاک، در مناطق خشبک و نیمبه خشبک ببه کبار گیاهانی می
ها کاسته و موجب انباشته شدن ررات بادُرفبت گرفته شوند و با ایجاد مانع طبیعی در مقابل بادها، از سرعت آن
 .شوند
و درختببان بادشببکن وهمچنببین  های گیبباهیاسببتفاده از حصببارها، کمربنببدهای حفببامتی و پوشببش
هایی که دارای حصارهای منحرف کننده از موارد دیگری هستند که با کاهش سرعت و یا انحراف بادها از مکان
تواننبد ببا کباهش دادن ها مینماینبد. بادشبکنبافت سست خاکی هستند، از وقوع گرد و غببار جلبوگیری می
لیل فرسایش ببادی و بلنبد شبدن گبرد و خباک ببه هبوا قدرت شکاف دهی بادهای سطحی، کمک زیادی در تق









 گونه های گیاهی مقاوم در برابر خشکسالی جهت توسعه فضای سبز برون شهری 5-0
 خاک شوری آب، کمبود هوا، خشکی دالیل به ایران از جمله محدوده مطالعاتی خشک و گرم مناطق در
 تبوجهی قاببل طبور ببه مبی تواننبد کبه...   و اکبالیپتوس تباغ، گبز، کنبار، کهور،مانند  بومی گونه های از ... و
 شبرایط ببا کلبی طبور ببه و مقاوم آب کمبود و هوا خشکی برابر در همچنین و دهند کاهش را وهزینه نگهداری
  .گردد استفاده خشک و گرم مناطق سبز فضای طراحی در هستند، سازگار منطقه اقلیمی
 ببه غیرببومی گیاهبان ببه نسببت و نداشبته خباک ساختن غنی و حاصلخیزی به نیاز گیاهان، قبیل این
 جملبه از دارنبد خشبک منباطق کبه خاصبی شبرایط دلیبل ه. بدارند نیاز آفات بردن بین از برای کمتری سموم
 منباطق ایبن شبرایط ببه که بومی گونه های از استفاده شدید بادهای وزش و باال تبخیر کم، رطوبت و بارندگی
گونه های گیاهی مقباوم در براببر شود. در این بخش از فصل چهارم به ارائه  واقع می تواند مفید هستند سازگار
  خشکسالی جهت توسعه فضای سبز برون شهری در محدوده مطالعاتی پرداخته می شود.
 کهور
  صحرایی که درختان از گونه چند نام  1باقالییانخانواده  از کهور
ً
 و جویبارها، و دشت ها سراسر در تقریبا
 درخبت می شود. یافت نیز قله کوها در محدودی تعداد می شود. گاه دیده جهان خشک مناطق هایپایه کوه
 در و جنبوبی آفریقبای التبین، آمریکبای اسبترالیا، هنبد، ایبران، گرمسبیری نیمبه و گرمسیری مناطق در کهور
 شبرایط در و داشبته را هوایی و آب شرایط سخت تحمل توانایی و می روید عربی متحده امارات سوزان صحرای
 در را سبایه بیشبترین توجه، کمترین با و می یابد رشد نیز دریا آب حد در زمین شوری درصد با آبی، کم دشوار
 در زمسبتان در آن ببرگ انببوه ریبزش عبدم و معوج و کج هایمی آورد. شاخه  فراهم گرمسیری اقلیمی شرایط
که  است درختی معرفی نموده است. کهور اقلیم ها این شهری انتخابی درخت را آن گرمسیری، سرزمین های
 ببارش. اسبت متر میلی 522از  کمتر آنها ساالنه بارش میانگین که می روید. مناطقی بایر و خشک مناطق در
 متبر میلبی 622تبا  122از  کبه می دهد را نشان توجهی قابل تغییر کهور درخت پراکنش مهم مناطق در باران
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 درجبه اخبتالف حداکثر یافته، انتشار آنها در طبیعی طور به کهور نواحی که است. در نوسان در سال در باران
 و ژانویبه، سبخت تبا دسبامبر از زمسبتان، و گبرم بسبیار تابستان فصل مناطق آن است. در اقلیم معرف حرارت
 دمای کمینیه که حالی متغیر است. در گراد سانتی درجه 46تا  42حدود  از سایه در دما است. بیشینه خشک
 منباطق چنبین در هبوایی و آب شبرایط تعسبر اسبت. ببا وجبود نوسبان در گبراد سانتی درجه 16تا  9از  مطلق
 زمانی یعنی می کند، مقاومت سال فصول ترینخشک  بدترین سمائم )بادهای گرم( و مقابل در کهور اقلیمی،
 می دهد. ادامه خود حیات به چنان هم کهور درخت می شوند، اقلیمی متعسر شرایط مقهور دیگر که گیاهان
 ندرت به درخت این می کند. رشد  1فرکند و منطقه بلند و پست های زمین ها، دشت در که است درختی کهور
 می دهد. نشان خود از توجهی قابل مقاومت خشکسالی مقابل می روید. کهور در تپه ها در
 همزیست گروه های با معموال درخت این بنابراین، است. عمیق بسیار کهور درخت اصلی ریشه سیستم
 می کنند، ترویج را کهور درخت کشت روستاها و مراتع مزارع، در روستاییان و نمی کند. کشاورزان رقابت دیگر
 تثبیت باعث و می کند جلوگیری خاک و شن توده های جایی جابه از درخت این ریشه گسترده سیستم که چرا
 کهور درخت از خشک نواحی می کند. در عمل بادشکن عنوان به مزارع در درخت این می شود. بعالوه خاک
 ثاببت میکروببی فعالیت هبای طریق از را جو نیتروژن کهور درخت .می شود استفاده جنگلکاری طرح های در
رگانیک مواد و می کند
ُ
می  احیا را فقیر خاک طریق این به و می کند اضافه خشک برگ های تجزیه طریق از را ا
 طاقبت فرسبای گرمبای از حیواناتشبان و خود محافظت برای کشاورزان فراگیر، و گسترده سایه دلیل نماید. به
  تابستان
ً
  .کارندمی  کشتزارها و مزارع در را کهور ترجیحا
 آن نظبام زیسبت در اهمیتبی حبائز نقبش کبه است ایران جنوب بومی درختان مهمترین از کهور درخت
 ببه مبی تبوان جملبه آن از کبه دارد مختلفبی و متعدد کارکردهای و کاربردها درخت این می کند. بازی مناطق
 اسبتواری، دلیبل به کهور درختکرد.  اشاره غیره و درمانی ماده هیمه، علیق، عنوان به استفاده خاک، تثبیت
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مبی  محسبوب مناسبب منظرهبای درختبان از فراگیبر و فبراخ سایه داشتن و ماهری زیبایی بودن، بهار همیشه
  .شود
 کنار )سدر(
 کنار گونه 42است. حدود  1عنبیان از خانواده ا تیغ دار درختچه های و درختان از سرده ای ِسدر یا ُکنار
 دارند. پراکندگی زیرگرمسیری و گرمسیریمناطق  در که دارد وجود
 این می نامند. میوه« سدر»را  آن کوبیده برگ های معموال در ایران و است سدر عربی به درخت این نام 
ببرگ هبای  ببا متبر 12ببه  نزدیبک ارتفاع به است درختی است. کنار خوردنی و نامیده می شود ُکنار نیز درخت
  .شده است تبدیل خار به آن گوشوارک که برجسته رگبرگ سه با کشیده و شکل قلبی و کوچک
  ساده برگ های خانواده این اختصاصات از
ً
 و نبر نبوع دو هر یا و کامل نر منظم، گل های و متناوب غالبا
 گلببرگ 5یا  4شامل  آنها گل جام و تقسیم 4از  آنها مرکب گل دارند. کاسه نیز پایه یک و پایه دو گام پلی ماده،
  های پرچماست. 
ً
 و گبل کاسبه ببه متصبل بیش و کم یا آزاد آنها تخمدان و گل جام قطعات تعداد به آنها معموال
 
ً
 یک محتوی و شفت صورت به و یا گوشتدار ناشکوفا یا و شکوفا خشک، آنها میوه می باشد، خانه 3دارای  غالبا
  دنیا مختلف در مناطق کناردرخت از جن،   متعدد است. گونه های دانه چند یا
ً
 و گرمسبیری نواحی خصوصا
گبرم و  نبواحی در کبه گونبه هاسبت ایبن از یکبی نیبز کنبار درخت می کنند، رشد نواحی مدیترانه ای همچنین
 و وحشبی واقبع گونبه ای در می باشد، که نیز متعدد ارقام دارای و می کند رویش کشور جنوب مختلفخشک 
مبی  هنبدی نبام کنبار ببه جبن، همبین از دیگری گونه دربارهبیشتر  ما بحث. می باشد  عناب جن، از خودرو
 شبمار ببه هندوسبتان مهم محصوالت از یکی و است گرمسیری نباتات برجسته گونه های از این درخت باشد.
 نام درخت این از نیز سانسکریت باستانی ادبیات در و می شده کاشته کشور این در پیش ها قرن از که می رود
 است. شده برده
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 و خشبک منباطق از نبواحی وسبیعی در گونه می دانند. این آفریقایی نواحی به را متعلق موریتیاناگونه 
می  رشد نیز دریا سطح از متر 922ارتفاع  در گونه این مناطق بعضی در دارد.  گسترش آسیا و آفریقا گرمسیری
  .دارد وجود نیز آمریکا گرمسیری نواحی و ماداگاسکار مثل نواحی گرمسیری سایر در همچنین کند
 سطح بودن باال و شوری به مقاوم کند، رشد می تواند گوناگونی وضعیت های و شرایط تحت درخت این
 رشد می تواند نیستند رشد به قادر مرکبات و انبه درختان که شرایطی باشد. در می زیاد خشکی و زیرزمینی آب
 و خنثی خاک  Phمی دهد.  ترجیح را خوب زهکش با لوم و عمیق شنی بهتر، خاک های نمو و رشد کند. برای
 بهتبری محصول نمایند کافی آبیاری میوه دهی فصل در اگر را درختان می کند. تحمل بهتر را قلیایی یا کمی
گونبه  از یکبی کنبار درخبت شبد رکر که به ویژگی های توجه با بود. خواهد سودمند درخت برای و داد خواهند
 می باشد. توجه مورد ایران در نواحی گرم و خشک سبز توسعه فضای و طراحی در مهم های
 گز
 و آبراهه هبا بستر در اغلب گیاه می باشد. این و شور بیابانی مناطقهای درختچه 1گزیان خانواده از گز
 سخت شرایط با سازگار و خشکی به مقاوم است دارد. گیاهی رویش خشک نواحی قلیایی و شور رودخانه های
مبی شبود.  مشباهده سباقه هبا و انشبعابات انتهبای در پباییز و بهار فصل در که رنگ قرمز گلهایی بیابان،دارای
 جمله از دارند، قرار آبراهه ها و رودخانه ها فصلی جریانات تاثیر تحت یا و داشته مرطوب خاک که شوری اراضی
 و سبنگریزه دار رسبی، -شنی بافت با هاخاک  انواع در گیاه این می شود. محسوب گز درختچه رویشگاه های
تا  822رویشگاه بین  ارتفاع می شود. دامنه دیده عمیق نیمه یا عمیق رسوبی خاک های با سیالبی دشت های
 مانند پسند شور گونه های سایر همراه با طبیعی رویشگاه های در درختچه این است. دریا سطح از متر 1222
 شبکل هبا، سباقه متراکم و فرعی می آورد. انشعابات بوجود را طبیعی اجتماعات شور علف و آنابازی، ، اشنان
 کوچبک آن ببرگ هبای کبه است درختچه یا درخت به شکل گز می بخشد. گیاه این درختچه به ای کپه کروی
       زمبین هبای در شبور، آب هبای کنبار خشبک، جاهبای در بیشبتر گیباه اسبت. ایبن مانند پولک و شکل سوزنی
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 در شباهی گبز مثبل آنهبا از دارد. بعضبی مختلفبی نبوع هبای گز گیاه می کند. رشد رودخانه ها کنار زارو شوره
 حتی گیاه این می کند. رشد هوایی و آب هر در و دارد زیادی مقاومت گز می شوند. گیاه دیده مختلفی جاهای
 گرم منطقه های آن شدن زیاد و رشد برای جا می کند. مناسب ترین رشد هم کوهستانی و بلند منطقه های در
مناسب  عالوه به دارد. زیادی مقاومت هوا دمای تغییر برابر در گیاه این .است شور و خاک های بیابانی وخشک
 جبای رودخانبه هبا اطبراف و سباحلی شن های دریا، است. نزدیک لومی خاک گز، گیاه رشد برای خاک ترین
 و مرطبوب های گودال و شنی و شور زمین های نهرهای کنار در همچنین هستند.  گز گیاه رشد برای مناسبی
  .می کند رشد خوبی به گیاه این رودخانه ها بستر
 گونبه هبای جملبه از شباهی گز است. گونه شده دیده متر ده از بیشتر یا دو از مختلف گونه های ارتفاع
 وفور به بیابانی، و خشک مناطق آبادی های و شهرها در زینتی بادشکن عنوان به که می باشد جن، این مرتفع
 معتبدل، خشبک فبرا تبا سبرد بیاببانی خشبک اقلیم با استپی تا بیابانی نیمه آن رویشی می گردد. واحد کشت
تبخیبر  و سبانتیگراد درجبه 22از  ببیش تبا 5/12متوسط  میلی متر، دمای 222تا  52بارندگی ساالنه  میانگین
  .می باشد میلی متر 3922تا  3122ساالنه 
 است متفرقه اراضی و تپه ها کمتر سطح در و فوقانی تراس های و فالت ها عمده طور به آن اراضی تیپ
 عمیق نیمه تا عمق کم خاک متوسط، تا فرسایش کم و بلندی و پستی با فالت های اراضی واحدهای شامل که
 نیمه تا عمق کم خاک و محدود قلل با ارتفاع کم تپه های مارنی، و گچی و آهکی رسی، مواد و سنگریزه روی بر
 در خباک اصبلی گروه هبای و بود نشده تثبیت شنی تپه های نیز و سیلتی مارنی، سنگ های از متشکل عمق









 ریشبه ای سیسبتم ببا گرمبا و خشبکی براببر ، ببا مقاومبت زیباد در1 تاج خروسیان از خانواده درخت این
 وجبود تباغ جبن، از متعددی می شود. گونه های استفاده آن از کویر گسترش از جلوگیری جهت که گسترده
  :دارد وجود تاغ گونه سه ایران در دارد.
  2سیاه تاغ -1
 3سفیدتاغ یا زردتاغ -2
 4بوته ای تاغ -3
 نورسبته دارای شباخه هبای و بوده کروی نیم آن رویشی می رسد. فرم بیشتر گاهی و متر 6به  آن ارتفاع
 بوده برگ به مشابه رنگ سبز این شاخه های است. سبز رنگ به میلی متر 2تا  5/1قطر  به گوشتی کمی و بلند
 به کشور خشک و بیابانی مناطق اکثر می باشد. در سبز سال طول تمام در ولی داشته بهتری شادابی بهار در و
  .شود می دیده کاشت دست و خودرو صورت
 آب و خشبک )سبفره هبای شبور کبم یبا و شبوری ببدون سببک، بافبت با خاک های گز با مقایسه در تاغ
 محبیط شبرایط سبخت تبرین در تباغ را مبی پسبندد. گونبه اندک بسیار هوای رطوبت پایین( و خیلی زیرزمینی
 -25ببه  گباهی زمسبتان در و سانتیگراد درجه 52حدود  تابستان حرارت که درجه مناطقی در و بیابانی خشک
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 مختلبف نقباط ببه ولی است اقیانوسیه الرشد سریع و عظیم از درختان 1موردیانخانواده  از درخت این
 بیش حدود در نیز نموده اند. این درخت ایجاد مراکش و هند در را آن از وسیعی جنگل های و یافته انتشار عالم
 کاشته است بوده آن برای مناسبی محیط که کشور جنوب مناطق در و است شده وارد ایران به قبل قرن نیم از
  .شود می دیده فارس در آن سال کهن درختان اکنون و شده
  پوسبت و معطبر ببرگ هبای بودن دارا علت به گیاه این
ً
 زیبادی اهمیبت از منظبره، خبوش و صباف غالببا
 آنها نوک و صاف برگ ها حاشیه فام نقره سبز رنگ به چرمی ماهر با کشیده سرنیزهای است. برگ ها برخوردار
 کاسه بوده، گلبرگ فاقد و پرچم زیادی تعداد دارای براق، زرد یا سفید رنگ به زینتی، جنبه فاقد است. گلها تیز
  و دارند استکانی
ً
می باشد. ریشبه  فراوان دانه های با کپسول آن می شوند. میوه ماهر تابستان اوایل در معموال
 بیشتر اکالیپتوس نیز می باشد. گونه های سطحی جانبی ریشه های دارای و بوده قوی و عمیق آن اصلی های
 مرطبوب، نیمه و خشک نیمه هوای و آب در اکالیپتوس گونه نوع حسب بر و مرداب ها و زمین های باتالقی در
  خاک
ً
  .می نماید رشد بهتر ماسه ای و آهکی نسبتا
 چوب تولید و سبز فضای صنعتی، دارویی، اکالیپتوس: مصرف درخت اهمیت
 :اکالیپتوس درخت مزایای
 بهره برداری دوره بودن کوتاه و سریع رشد 
 نیست(  مناسب کشاوزری برای که فقیر )خاک هایی اراضی در کشت قابلیت 
 مناسب هایتفرجگاه  ایجاد 
 شوری به مقاومت 
 باال زیرزمینی آب سطح با یا و باتالقی خاک های در بودن استفاده قابل 
                                                 
1 Myrtaceae 




 مقاوم به خشکي مناسب فضاي سبز درون شهري یا برون 4-8در جدول )
ً
( لیست درختان زینتي مقاوم یا نسبتا
 شهري با رعایت محدودیت هاي شوري خاك و آب هر منطقه آورده شده است.
 مقاوم به خشکي مناسب فضاي سبز درون شهري یا برون شهري4-8جدول 
ً
 : لیست درختان زینتي مقاوم یا نسبتا
  نام درخت  ردیف  نام درخت  ردیف
  لیلکی 21 کاج تهران 1
  داغداغان 22  کاج مشهدی 2
  افرا کوهی )کیکم( 23  کاج بادامی 3
 (Ace mospessulanum) گونه ای افرا مقاوم به خشکی 24  کاج بروسیا 4
 مقاوم به خشکی ) 25  سرو نقره ای 5
ً
  (Ulmus panifoliaگونه ای نارون نسبتا
  ارغوان 26  سرو شیراز 6
  گز شاهی 27  انواع سرو خزنده 7
 بنه )پسته وحشی( 28  )ارس( سرو کوهی  8
  بلوط غرب 29  سرو خمره ای )نوش( 9
  کوهی انواع بادام 32  بلوط دائم سبز 12
  زالزالک 31  برگ بو 11
 ارجن 32  زیتون تلخ 12
  گالبی وحشی 33  سوفورا 13
  خنجک )کلخونگ( 34  سنجد تلخ 14
  زیتون )ارقام مقاوم به سرما( 35  سروسابینا 15
  سنجد 36  توت نرک 16
  سماق کوهی 37  توت برگ زینتی 17
 عرعر 38  زبان گنجشک 18
  اقاقیا 39  اله آگنوس 19
 (Lonicera sp) درخت شن 42  باران طالیی 22
 




امکان احداث فضای سبز در حریم خطوط راه آهن در جهتت تقویتت ستاختار زیستت بتوم نتواحی  6-0
 مسکونی
ای است که طبق قانون تعریف شده است و بر همین اساس ورود، تردد، احبداث حریم راه آهن محدوده
در آن محدوده، ممنوع بوده و مخاطرات خاص خود را برای متخلفین در پی خواهد ابنیه و انجام هرگونه فعالیت 
متر تعیین شده اسبت و الزامبات خاصبی را  ۷۷۱ها و راه آهن حریم راه آهن با توجه به قانون ایمنی راه .داشت
متری از طرفین خط اختصاصی راه آهن، هرگونه ورود، تردد، احداث ابنیه و  ۷۱داراست، اول آنکه در محدوده 
فعالیت در آن محدوده، ممنوع بوده و مخاطرات خاص خود را برای متخلفین در پی خواهد داشبت. در ثبانی از 
ن و طبی متر نیز عبور تاسیسات زیربنایی نظیر آب، برق، گازو نفت و... صرفا ببا اخبذ مجبوز از راه آهب ۴۱تا  ۷۱
متبر نیبز هرگونبه سباخت و سباز،  ۷۷۱تبا  ۴۱باشبد. البتبه در محبدوده نظبارتی مراحل قانونی امکان پبذیر می
 دیوارکشی و اجرای تاسیسات با اخذ مجوز راه آهن مجازاست.
الزم است ساکنان و همجواران خطوط ریلی ضمن عدم ورود به حبریم راه آهبن و جهبت عببوراز  اینبنابر 
های مجازاحداث شده استفاده نموده و طبق قوانین حقوقی ازهرگونه احداث، درختکاری، مکانها از روی ریل
قبانون اصبالح قبانون  17زراعت یا اقدام به حفاری در حریم قانونی راه آهن خودداری نمایند و براسباس مباده 
ي به شعاع یکصد متبر از ایمني راه ها و راه آهن، ایجاد هرگونه ساختمان، دیوار کشي و تاسیسات در محدوده ا
منتهي الیه حریم راه ها و راه آهن مي بایست ببا مجبوز وزارت راه و تراببري ) راه آهبن در بخبش ریلبي ( صبورت 
   پذیرد. 
در زمین هایی که دارای کاربری کشاورزی هستند و به موجب قانون و ضوابط جاری زمین کشاورزی یا  
ی دارد، صدور مجوز برای ایجاد اینگونه مستحدثات ازقبیل خانبه بباغ، باغ شناخته شده و تبدیل آنها منع قانون
 17تلمبه خانه و حفر چاه و نظیر آن در این اماکن جز در چارچوب و مقررات همان حوزه در فاصله بعد از حریم 
بعد از  متری 32براساس قانون ایمنی راه ها و راه آهن کشور اراضی واقع در نوار  متر ممنوع است. 32متری تا 




متری راه آهن فقط دارای کاربری تاسیسات زیربنایی هستند و مستحدثات مجاز در این محدوده نیز  17حریم 
 شامل شبکه های زیربنایی خطوط آب، برق، فاضالب، گاز، نفت، مخابرات و نظایر آنها است.
از، دیوارکشبی و اجبرای متر نیز هرگونه ساخت و س ۷۷۱تا  ۴۱با توجه به این امر که در محدوده نظارتی 
احبداث فضبای سببز در حبریم تاسیسات با اخذ مجوز راه آهن مجازاست، در این محدوده مبی تبوان اقبدام ببه 
( خطوط راه آهن و 13-4) خطوط راه آهن در جهت تقویت ساختار زیست بوم نواحی مسکونی نمود. در شکل
 ست.حریم مناسب فضای سبز در محدوده مطالعاتی نشان داده شده ا
 
  : نقشه خطوط راه آهن و حریم مناسب فضای سبز در محدوده مطالعاتی4-13شکل  
 
 




با توجه به آلودگی صوتی که خطوط راه آهن به وجود می آورند، لذا در جهت تقویت ساختار زیست ببوم 
فضباي  را ببه حبداقل برسبانند.نواحی مسکونی باید از فضای سبز و درختانی استفاده شود که آلودگی صوتی 
سبز مناسب به ویژه درختان در صورت برخورداري از گونه هاي مناسب و کاشت اصولي می توانند میزان قاببل 
 توجهی از آلودگی صوتی را کاهش دهند.
به منظور حل مسئله آلودگی صوتی ناشبی از خطبوط راه آهبن، ببه خصبوص در شبهرهای بزرگبی ماننبد 
کاهش سروصدا توسط درختان و پوشش گیاهی مناسب بایبد در حبریم خطبوط راه آهبن  کرمان، موانعی برای
 احداث شوند.
آناتومی کلیبه  : ساختارگفت شوند، بایددر مبورد اینکه چگونه درختان باعث کنترل و کاهش صداها می
های رویش درخت سال کبامبیوم در طول حبلقه فبعالیت حاصل ، کهبوده های سلولیها متشکل از حفرهچوب
هبای سبلولی شود که صوت پ، از برخورد ببا سبطح چبوب، وارد حفرهای بباعث مبیاست. چنین ساختار ویژه
زمان بخشی از آن توسط دیواره سلولی جذب و قسمت باقیمانده وارد حبفره ببعدی شبود.  شده، در اثر گذشت
طرفبی  . ازشبودموج صبوتی از شدت آن کاسبته میبدین ترتیب بر اثر پدیده جذب، شکست و انعکاس متوالی 
مواد تشکیل دهنده دیواره سلولی از قبیل لیگنین و همچنین مواد استخراجی درون حفره سلولی ببه افبزایش 
باشبد. بببه مشبترک می ببرگ های پهن برگ و سوزنیکنند. این ساختار در کلیه چوبمبیرایی چبوب کبمک می
گیبرد. عنوان یبک مباده عبایق صبدا ببه شبکل وسبیع مبورد اسبتفاده قبرار میههبمین خاطر است کبه چبوب بب
 باشبند.هبای بباالتر میببا فرکان، صبوت تری برای جبذب)سبک( عایق مناسب پایین های ببا دانبسیتهچبوب
 میزان تأثیر درختان و درختچه
ً
دو  ببه گیاهبانبطبورکلی  و  باشندمببی ها در کاهش آلودگی صدا متفاوتمسلما
 :گذارندصورت روی تقلیل صدا تاثیر می
، سبلولی نبور، دیبواره ماننبد کنند، که عواملیخود جذب می و برگ وسیله شاخالف( گبیاهان صبدا را به
 .پذیری در جذب صدا مؤثرندو انعطاف تخلخل
 ند. شوها باعث انکسار و انحراف صدا میبا ارتعاش شاخ و برگ و درختان ب( گیاهان




تر و میزان تراکم شاخ و برگ بیشتر باشد و ارتفاع درخت نبیز ببیشتر، میزان ، هرچه برگ، بزرگدرختان در
 هایگونه از درختان پهن برگ، بهتر است کههمچنین به دلیل خزان در پاییز  ها ببیشتر است.آنب کاهش آلودگی
ای انجبام شبده در مبورد قبدرت کبباهندگی آلبودگی هطببق بررسبی .مخلوط سوزنی و پهن برگ استفاده گردد






























تفسیربحث و  8-5  
تعیین عوامل مهم در تقویت ساختارهای زیست بوم در جهتت توستعه دراز متدت فضتای ستبز  8-8-5
 برون شهری
گسترش روزافزون شهرها در کلیه کشورهای جهان و از جمله در ایران، از پیامدهای غیر قابل اجتناب عصر 
گسترش شهرها و بویژه شهرهای بزرگ در جهبان سبوم، موجبب تشبدید  دانش و فناوری به شمار میرود. امروزه
عواری منفی توسعه شهری است، که تشدید آلودگیهای محیط از مهمترین آنها به شمار میرود. رشد و توسبعه 
روزافزون شهرنشینی با گسترش کالبدی شهرها رابطه مستقیم دارد. توسعه فیزیکی شبهرها دوری از طبیعبت و 
نسان را با محیط زیست طبیعی موجب می شود. توسعه بی رویه و ناپایدار شبهری، باعبث افبزایش قطع رابطه ا
حاشیه نشینی، تخریب نواحی سبز شهری و باال رفتن تقاضا برای زمین شهری می گردد، که خود زمینه ساز از 
بخشبی از سبیمای  بین رفتن فضاهای سبز درون شهری و تغییر کاربری این گونه اراضی است. فضای سبز، که
شهر را تشکیل می دهد، به عنوان یکی از پدیده های واقعی از نخستین مسایلی است که انسان همبواره ببا آن 
در تماس بوده و خواهد بود. این مقوله دارای ابعاد زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگبی، اقتصبادی و کالببدی 
که بعنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی  می باشد. اهمیت فضاهای سبز در محیط شهری تا آن حد است
هبای مناسبب ببرای ایجباد  با افزایش جمعیت در شهرها و کاهش دسترسی ببه زمبین .باشد جوامع مطرح می
ی فضبای سببز ببرون یت روزافزونی یافته است. این ویژگفضای سبز شهری، بحث فضای سبز برون شهری اهم
جلوگیری از توسعه شهرها و کاهش میزان ریزگردها و جلبوگیری از شهری در کنار اهمیتی که این کاربری برای 
ورود دیگر آلودگی های زیست محیطی به داخل فضای شهری می یابد، اهمیت بررسی ایجاد فضای سبز برون 
 شهری اهمیت می یابد.
  




این  باشد که ها در مناطق مختلف متاثر از شرایط محیطی حاکم بر مناطق مختلف می عملکرد اکوسیستم
کنبد. در همبین راسبتا شبرایط  هبا را توجیبه مبی شرایط به صورت سیستماتیک ساختار و عملکرد اکوسیسبتم
اقلیمی )دما و بارش(، منابع خاک، توپوگرافی و منابع آب از جمله شرایط محیطی موثر بر تقویبت سباختارهای 
باشبند. ایبن  طق مختلبف مبیزیست بوم و تاثیر گذار بر توسبعه فضباهای سببز شبهری و ببرون شبهری در منبا
پارامترها به صورت سیستمی یکپارچه تعیین کننبده نبوع و الگوهبای رویشبی پوشبش گیباهی و ببه طبور کلبی 
های متفاوت هستند. بدین منظور مطالعه این پارامترهای محیطی و ارزیابی توزیع ساختار زیست بوم در محیط
برای توسبعه فضباهای سببز ببرون شبهری و ببه طبور کلبی های بهینه ا گام نخست در شناخت مکانهفضایی آن
باشند. از طرفی نوع، الگوهای رویشی و توزیع فضایی پوشش تقویت ساختارهای زیست بوم در شهر کرمان می
گیاهای در مناطق مختلف، مصداقی بارز از نحبوه رفتبار و عملکبرد پارامترهبای محیطبی در شبکل گیبری ایبن 
دهد که از منظر توپوگرافی منطقه مطالعاتی شامل ش نشان میههای پژوستا یافتهباشد. در همین راالگوها می
شبند بطوریبک از منظبر باهای صاف و هموار به سمت غرب و جنوب غرب مبیارتفاعات در شمال شرق و زمین
ی تواند شرایط مناسببی را ببراباشد که میدرصد می 3ای از این منطقه دارای شیب کمتر از شیب بخش عمده
 توسعه پوشش گیاهی فراهم نماید.
همانگونه که گفته شد شرایط اقلیمی و عملکرد مجموعه پارامترهای اقلیمی در مناطق مختلف نقش مهمی در 
هبای اقلیمبی در نحوه شکل گیری ساختارهای زیست بوم و به خصبوص پوشبش گیباهی دارد. تحلیبل ویژگبی
ارامترهای محیطی بخصوص دما و بارش در این منطقه اسبت مناطق مطالعاتی حاکی از دامنه تغییرات باالی پ
هبای همببارش تحلیل نقشه هک همانگونهباشد. ک خود تداعی کننده شرایط محیطی خشک و نیم خشک می
ببه میبزان  فصبل زمسبتاندر منطقه مورد مطالعه مرببوط ببه ها  دهد بیشترین میزان ریزشدر منطقه نشان می
و که ادامه آن به صبورت ببارش هبای بهباری در مباه فبروردین و اردیبهشبت رخ مبی دهبد. میلیمتر  11کمتر از 
نقشبه باشبد. میلیمتر مبی  1کمتر از به میزان  ماههای خرداد، مرداد و شهریور کمترین مقدار آن نیز مربوط به 
متبر قبرار  میلبی 222تبا  142همبارش شهرستان کرمان نشان می دهد که محدوده مطالعاتی در پهنه بارشبی 




در رتبه اول و بیشترین اهمیت  را احداث فضای سبز برون  278/2بارش با وزن نسبی  و باید گفته شود کهدارد.
 .شهری شهرکرمان دارد
درج سانتی گبراد  و بیشبترین آن  9-به میزان  ماه دی مربوط به را کمترین میزان دما های هم دما تحلیل نقشه
نقشه همدما شهرستان کرمان نشان می دهد  .نشان می دهددرجه سانتی گراد  42به میزان  ماه تیر مربوط به 
  درجه سانتی گراد قرار دارد.  18تا  12که محدوده مطالعاتی در پهنه دمایی 
 2683سبالیانه منطقبه ببارش  متوسطبه طور کلی تحلیل شرایط اقلیمی منطقه مطالعاتی حاکی از اینست که 
درجه سانتی گراد میباشد. این شرایط متفاوت و متضاد محیطی در  1761 نیز سالیانهمتوسط دمای میلیمتر و 
تواند جریانات بادی مختلفبی را ببه های فشار متفاوت محلی می گردد که میمنطقه موجب شکل گیری کانون
نظبر از از مهمترین جریانات بادی در منطقبه مبی باشبند. موسمی و خشک وجود آورد. به همین علت بادهای 
وزش باد نیز فروردین ماه بیشترین وزش باد گزارش شده و بیشترین سرعت باد نیز در ماه اسفند گزارش شبده 
در مجموع با توجه ب شرایط اقلیمی منطقه مورد مطالعبه کبه ببه تفصبیل راجبع ببه ان توضبیح داده شبده اند. 
ای است که در توسعه فضاهای ن نکتهای گیاهی مقاوم در برابر این شرایط اقلیمی خشک مهمتریانتخاب گونه
 سبز درون و برون شهری باید بدان توجه شود
نقش و اهمیت پارامترهای محیطی در تقویت ساختارهای زیست بوم و توسعه فضاهای سببز موجبب شبده کبه 
را به خود اختصاص دهد.  های از مطالعات صورت گرفته در این زمین ارزیابی و تحلیل این پارامترها بخش عمده
ضمن بررسی رابطه عناصر اقلیمی با پوشش گیاهی مراتع اسبتان ( 72)( 1394به طوریکه کرمپور و همکاران )
گیرند که، به لحاظ آماری ارتباط معناداری بین عناصر اقلیمی و رشد پوشش گیاهی وجبود  هرمزگان نتایج می
داننبد  ر رشد و تقویت پوشش گیاهی در محدوده مطالعباتی مبیدارد. ایشان بارش را از مهمترین عوامل موثر ب
قببادی و همچنبین  فضایی پوشش گیباهی محبدوده مطالعباتی بسبیار تباثیر گبذار اسبت. -که بر پویایی زمانی
( ضمن امکان سنجی احداث کمربندسبز در راستای توسعه پایدار حریم شبهر کبرج ببه 71( )1395همکاران )
بیشتر مساحت منطقه باتوجه به کاربری های موجود برای احداث کمربندسبز مناسب اند که این نتیجه رسیده




 در گیباهی ضمن بررسی رابطه خاک ببا پوشبش گیباهی (72) (1395در پژوهشی دیگر جان تیغ ) می باشد. 
 ببه ببا توجبه خباك هباي ویژگبی بین خشک به این نتیجه رسیده اند که اختالف مناطق هاي رودخانه سواحل
ببا توجبه ببه  .اسبت گردیبده مزببور رودخانه سواحل در گیاهی پوشش تغییر باعث رطوبت یکسان شرایط وجود
اینکه در تحقیق حاضر نیز بر اهمیت خاک در رشد و تقویت پوشش گیاهی در محدوده مطالعاتی تاکید زیبادی 
برون شهری شهرکرمان بعد از بارش بیشترین تاثیر را بر احداث فضای سبز   199/2با وزن نسبی شده است و 
 با نتایج این تحقیق همسو است. کهمی توان گفت دارد، 
 دسترس در آب مقدار که ( ضمن بررسی میزان آب در دسترس خاک دریافتند73( )1982همکاران ) و هانا
 دلیل به شمالی هاي است. شیب جنوب به رو هاي شیب از تر درصد بیش 22شمال  به رو هاي شیب در خاك
با توجه به موقعیت دارند و  جنوبی هاي شیب به نسبت تري بیش آلی ماده رطوبت، حفه قابلیت و تر کم دماي
محدوده مطالعاتی شهر کرمان جهات شمالی بر رشد و تقویت پوشش گیاهی تاثیر بیشبتری نسببت ببه جهبات 
 عنبوان ببه را ( گیاهبان74( )2228بنبو )در تحقیقبات  که با نتبایج تحقیبق حاضبر همسبو اسبت. ی دارندبجنو
 داد نشبان وي تحقیقات داد. نتایج قرار بررسي مورد فارس خلیج و عربستان در خاك، خصوصیات از شاخصي
 منطقبه خباك تیبپ هباي ببا مختلف گیاهي هايتیپ و بوده خاك اکولوژیك عوامل معرف شاخص، گیاهان که
 حد تا گیاهي جامعه هر ترکیب و ساختاردارد که با نتایج تحقیق حاضر همسو است، بدین صورت که  مطابقت
گونبه  مختلف انواع موجب استقرار عوامل این حقیقت در. دارد قرار محیطي عوامل تأثیر  و کنترل تحت زیادي
مي گردند. بنابراین عامل خاک  مکاني در گیاهي پوشش استقرار مانع متفاوت یا رویشگاه هاي در گیاهي هاي
اسبت.  شبده شبناخته گیباهي پوشبش و استقرار رشد در عامل مؤثرترین عنوان به محیطي، عامل هاي میان از
 وابسته آنها موفق و پراکنش رشد براي الزم شرایط و خاک خصوصیات به مستقیم طور گیاهي به پوشش حضور
 مبواد و آب تبأمین نظبر از خاک کلي طور به .است گیاه نمو و رشد و حفه جهت طبیعي محیطي است. خاک،
مبي  نگبه درخبود را گیاهبان که ریشبه هباي است محیطي آن بر عالوه و بوده اهمیت حائز گیاهان براي غذایي
 دارد.




تعیین خطرات احتمالی عدم وجود فضای سبز بترون شتهری در بتروز بحرانهتایی نظیتر گترد و  2-8-5
 غبار
 از ورودفضای سبز برون شهری به دلیل نقش مهمی که در جلوگیری از توسعه شبهر و همچنبین جلبوگیری 
مهبم ببه ویبژه در نبواحی گبرم و  ها دارد از اهمیت باالیی برخوردار اسبت. ایبنعوامل آلوده کننده نظیر ریز گرد
 نظیر شهر کرمان که توسط نواحی بیابانی احاطه شده است از اهمیت بیشتری برخوردار است. خشک
 56دقیقبه عبری شبمالی و  ۶۰ درجبه و ۶۰دقیقه تا  ۰۳درجه و  ۰۹شهر کرمان در از نظر موقعیت ریاضی 
. ایبن شبهر ببا در نوار بیابانی کره زمین قرار گرفته اسبت دقیقه عری شرقی ۷۱درجه و  ۰۹دقیقه تا  6درجه و 
در دامنبه دو رشبته کبوهی کبه از  کرمبانمتر از سطح دریا دومین شهر مرتفع کشور محسوب می گردد.   ۷۱۱۱
شده است امتداد این دو رشته کوه از شمال غربی به جنوب شمال شرقی و جنوب غربی آن می گذرند گسترده 
شرقی است. این امتداد در شکل گیری معابر شهر کرمان کبامال مبوثر ببوده اسبت . زیبرا ببا توجبه ببه وضبعیت 
طبعا مسیرهای آب و به تبع آنها، کرت بنبدی مبزارع و در مراحبل بعبدی تاسبی، نبواحی و خانبه هبای  شیبها،
شمال غربی ایجاد شده اند. دشت کرمان نیبز در همبین  –امتداد با جهت جنوب شرقی مسکونی نیز در همین 
امتداد و شیب آن هم از جنوب شرقی به طرف شبمال غرببی اسبت. ارتفباع ایبن دشبت از سبطح دریبا متغیبر و 
شبمال غبرب اسبت. قبرار گیبری در  متر در نواحی1652متر در نواحی جنوب شرقی و حداقل  2122حداکثر 
خشبک تبا فبرا  دارای اقلبیم رباعث شبده کبه ایبن شبهبیابانی کر زمین و همچنین شرایط محلی حاکم کمربند 
 خشک باشد. 
چینش ارتفاعات موجب شکل گیبری کبانون هبای فشبار متضباد و همچنین همانگون که قبال هم رکر شد، 
برون منطقبه ای و  تحت تاثیر بادهای مختلف همچنین جریانات همرفتی می گردد که به این سبب شهر کرمان
 از 
ً
محلی است. وزش این بادها، آب و هوای آن را دستخوش تحوالت و تغییرات زیادی می کند. این بادها عمدتا
و در ماههای اسفند ، فروردین و اردیبهشت می وزنبد و جهبت وزش آنهبا از و خشک است  نوع بادهای موسمی
انبوهی از خاک و شن با خود به طرف شهر کرمان  جنوب غربی به طرف شمال شرقی و مشرق است. این بادها
 می آورند و سبب تقلیل رطوبت نسبی هوا می شوند. 




 شهرها، اطراف در گیاهي پوششمناطق جنوبی استان همدان را از نظر ( 75(  )1396ترکاشوند و کیانی )
مورد بررسی قرار دادند و مشبخص کردنبد پوشبش گیباهی در نبواحی اطبراف  شهرها داخل به را ریزگردها ورود
آیند که با نتایج تحقیق حاضر همسبو  مي حساب به منطقه آلودگي کاهش در مثبت عامل یك عنوان بهشهرها 
 و خشك مناطق در محیطي زیست جدي مشکالت مسائل و جز است، بدین صورت که درحال حاضر گردوغبار
 حاصبلخیزي بشبر، سبالمت آلودگي هوا، و کیفیت برروي و مي گردد شهر کرمان مطرحبخصوص  نیمه خشك
است. استفاده از  جامعه تأثیرگذار محیطي زیست و اجتماعي جنبه هاي از بسیاري و اقتصاد دید، قدرت خاك،
هبای تثبیبت خباک اسبت کبه تبرین روشهبا یکبی از مهمای و درختای، درختچبهگیاهان شامل گیاهان بوتبه
اسبتفاده از حصبارها، کمربنبدهای حفبامتی و همچنبین سبازگاری بسبیار بباالیی نیبز ببا محبیط زیسبت دارد. 
های گیاهی و درختان بادشکن وهمچنین حصبارهای منحبرف کننبده از مبوارد دیگبری هسبتند کبه ببا پوشش
د و غببار هبایی کبه دارای بافبت سسبت خباکی هسبتند، از وقبوع گبر کاهش سرعت و یا انحبراف بادهبا از مکان
 نمایند.جلوگیری می
 وقبوع بخصبوص آن پیامبدهای و اقلبیم تغییبر تباثیر ( ضمن بررسی76( )2215ریکاردو )در تحقیقی دیگر 
 بحبران کبه نشبان مبی دهبد انبد. نتبایج ایبن تحقیبق پرداختبه راهکارها و چالش ها بررسی ریزگردها به پدیده
 انسان آخر در و جانوران گیاهان، روی بر  نامطلوبی اثرات که است اقلیمی های ناهنجاری از یکی خشکسالی،
 ایجباد، در مهمی نقش مدت طوالنی خشکسالی های می دهد نشان دارد و همچنین اکولوژیک محیط های و










 مقاوم در برابر خشکسالی جهت توسعه فضای سبز برون شهریهای گیاهی تعیین گونه 1-8-5
گیاهان  بومی  یکی از مهم ترین  شاخص ها  برای تعیین  نوع آب و هوا و خاک  هر منطقه  به شمار می رونبد . 
در این رابطه معموال بایستی حداقل یک نوع پوشش گیاهی خاص را با توجه به خصوصیات خاک و گیباه مبورد 
منطقه در نظر گرفته و در راه تثبیت آن کوشید. در مناطق گرمسیری و خشک نظیر کرمان بایستی  نظر برای هر
دراکوسیستم های طبیعی  به طور معمول  جوامبع  گیباهی  گیاهان شورپسند و خشکی پسند را در نظر گرفت.
گر پوشش گیاهی از نوع  تحت  تاثیر عوامل  کلیماتیک، ادافیک و ژئومورفولوژی شکل  گرفته اند. به عبارت  دی
 شود. و ساختار  برآیند  عوامل  موثر  اکولوژیک هر منطقه  محسوب می
هر گیاهی با یک اقلیم آب و هوایی خاص خود سازگاری پیدا کرده است. در رابطه با گیاهان مناسبب ببا اقلبیم 
ن مقباوم ببه خشبکی ویژگبی هبای گیاهباگرم و خشک مهمترین شاخص توانایی سازگاری با کم آبی می باشد. 
،
ً
گیاهی اسبت  یک گیاه مناسب، استفاده کننده های ثابت با نیازآبی کم نیستند. مناسب گیاهان مناسب لزوما
یک الگوی اقلیمی فصلی ویژه، که در آن کاشته شده است و ممکن است شامل دوره های  آن با که چرخه رشد
شده باشد. در واقع، هنگامی که این گیاهان کاشته می  به خوبی سازگار کوتاه خشکی شدید یا بارندگی باشد،
 گیاهبانی کبه در تواند به پوسیدگی و بیمباری منبتج شبود.می «خشکب »طول چرخه  شوند، رطوبت تکمیلی در
بهترین سازگاری را خواهند داشت و قادر خواهند بود از خشبکی و درجبه حبرارت هبای  منطقه بومی شده اند،
 مناسب می باشد . اقلیم های مشابه، نیز ولی بسیاری ازگیاهان غیربومی از ببرند، شدید فصلی جان سالم بدر
بسته به سازگاری های  شده به اقلیم های خشک می توانند دارای ریشه های عمیق یا سطحی، گیاهان سازگار
اهی هبای گیب گونه تقویت هستند؛ اکثر جوامع گیاهی طبیعی خود قسمت هوایی گسترش یافته گیاه باشند.
هم مبی چنانچه امکبان تببدیل منباطق خشبک ببه اراضبی مولبد فبرا،گیاهبان شورپسبندمتحد شده یکدیگر از 
 .ی وتغذیه میلیون هاانسان نیز امکان پذیرمی شدیگردید،شرایط تأمین موادغذا
با توجه به آنکه شهر کرمان در منطقه گرم و خشبک جنبوب شبرق کشبور واقبع گردیبده و منباطق اطبراف آن را 
نواحی بیابانی محصور کرده اند،  در انتخاب گونه های به کار گرفته شده در فضای سبز به ویژه در فضای سببز 




ه می کند. با توجه به این نکات، برون شهری که تآمین منابع آبی با دشواری بیشتری همراه است، ضروری جلو
 گونه های گیاهی مقاوم به خشکی در اولویت انتخاب می باشند .
ان، گونه های نتایج مطالعه نشان داد گونه های مناسب برای ایجاد فضای سبز برون شهری در اطراف شهر کرم
 ببا را هماهنگی بیشترین که باشد می اکالیپتوس و تاغ گز، کنار، کهور، های بومی گونه مقاوم به خشکی نظیر
گذشته هم نتایج مشابهی با این تحقیق داشته و گونه های  تحقیقات .داشته اند ناحیه این خشک و گرم محیط
 مناسب برای نواحی گرم و خشک نظیر شهر کرمان را معرفی کرده است.
 آّب شرایط با سازگار اي درختچه و درختي هاي گونه مطالعه و بررسيضمن ( 77)( 1388شبان و قدوسی )
 ببه مقباوم هبايگونبه نیبز و جدیبد هايگونه انتخاب منظور به مطالعه آباده بیان کرده اند که این شهر هوایي و
 ماننبد خشبك نیمبه و خشبك منباطق شهرهاي اطراف در جنگلکاري نیز و سبز فضاي در کاشت براي خشکي
 رشبد داشبتن ببا سبفید توت و اقاقیا نارون، سنجد، کوهي، بادام بنه، پسته، هاي است. گونه شده انجام آباده
باشند که با نتایج تحقیق حاضبر  مي مطالعه مورد منطقه به سازگار هاي گونه از کمتر میر و مرگ درصد و بیشتر
 همسو است.
معرفی گونه های گیاهی مقاوم به کم آبی برای منظرسازی بزرگراه ها، ضمن ( 77)( 1384محمدی گلرنگ )
میزان  به بارندگي متوسط میزان و مشهد شهر هوایي و آب شرایط به توجه بلوارها و جاده ها  بیان کرده اند که با
مباهور،  زتبوم، برازمببل، گبل نسی، قیچ، پرند، دم گاوی، اشنان، درمنه، قره داغ، پني هاي گونه میلیمتر 252
را برای ایجباد فضبای سببز  انگشت تیغ و پنج کوهي، عقربان، اشک، تنگرس، گرگ تاغ، اسکنبیل، بادام سیاه
 معرفی نموده اند.
 
 ببا مقابلبه ببرای حلی راه بعنوان خشکی به مقاوم های گونه انتخابضمن ( 78)( 1385شبان و همکاران )
 یکبی شهری سبز فضای و ها شهر اطراف گیاهی پوشش تردید اصفهان بیان کرده اند که بی در آبی کم بحران
 منطقبه در هبا محبدودیت مهمترین از یکی و آید می شمار به نوین شهرنشینی پایداری عوامل ترین اساسی از




ارغبوان  و گنجشبک زبان زیتون، بلوط، های شده گونه مطالعه های گونه بین باشد. لذا از می آبی کم اصفهان
 سبایر ببه نسببت هبا گونه ترین حساس چنار و سپیدار شالک، های بید، گونه و خشکی به ها گونه ترین مقاوم
 باشند که با نتایج تحقیق حاضر همسو است. می شده های مطالعه گونه
بررسی امکان احداث فضای سبز در حریم خطوط راه آهن در جهت تقویت ساختار زیست بوم   0-8-5
 نواحی مسکونی
با گسترش آلودگی های زیست محیطی ایجاد شده توسط وسایط حمل و نقل در شهرها، راه آهن ببه دلیبل 
ایجاد آلودگی آب و هوایی و زمینی کمتر) به دلیل سطح اشغال کمتر زمین( ببه عنبوان یکبی از شبقوق حمبل و 
عالوه بر گسترش حمل و نقلی سازگار با محیط زیست شناخته شده است. امروزه، در کشورهای پیشرفته دنیا، 
نقل ریلی در جهت کاهش هر چه بیشتر آلودگی، با ارایه راهکارهایی از این سیستم به عنوان زیرسباختی ببرای 
دفع آلودگی های بوجود آمده از سایر شیوه های حمل و نقلی )جاده ای و هوایی( استفاده می نمایند. یکی از 
ی است که از پوشش گیاهی در حاشبیه خبود بهرمنبد هسبتند کبه این راهکارها استفاده از سیستمهای راه آهن
عالوه بر افزایش میزان جذابیت منظر، کاهش آلودگی صوتی و زیست محیطی به انتشار و تولیدمثل گیاهبان و 
 حیوانات کمک شایانی میکنند. 
خطوط راه آهن کرمان در شمال و شمال غرب شهر واقع گردیده اسبت، ببا گسبترش شهرنشبینی و توسبعه 
شهر، به ویژه پ، از احداث مسکن مهر نواحی مسکونی کمترین فاصله را با خطوط راه آهن اطراف شهر کرمان 
 شود. پیدا کرده اند که به این سبب ضرورت ایجاد فضای سبز در اطراف این خطوط احداث می 
انتخاب گونه های گیاهی بایستی با سمت بهره گیری از گونبه هبایی باشبد کبه  نتایج این مطالعه نشان داد
تر و میزان تراکم شباخ و هرچه برگ، بزرگ آلودگی صوتی را به صورت محسوسی کاهش دهند. به همین منظور 
های انجام طببق بررسی ها ببیشتر است.بآن برگ بیشتر باشد و ارتفاع درخت نبیز ببیشتر، میزان کاهش آلودگی
، چنار، کاج تبهران، اقاقیا بلوط کبه توان امبهار نبمودها میگبونه شده در مورد قدرت کباهندگی آلودگی صوتی
( ضبمن 79( )1394محمبدی و همکباران )و همچنین در تحقیقبی  اند.دیگر گونه ها نشان داده خود را برتر از




به منظور کاهش آلودگی های صوتی شهر به این نتیجه رسبیده انبد کبه پوشبش گیباهی  بررسی پوشش گیاهی
که با نتایج تحقیق حاضر همسو پهن برگ و پوشش سوزنی برگ به ترتیب بیشترین تاثیر را در کاهش صدا دارند  
تقویبت با توجه به آلودگی صوتی که خطوط راه آهن به وجود مبی آورنبد، لبذا در جهبت  است، بدین صورت که
ساختار زیست بوم نواحی مسکونی باید از فضای سبز و درختانی استفاده شود که آلودگی صوتی را به حبداقل 
فضاي سبز مناسب به ویژه درختان در صورت برخورداري از گونه هاي مناسب و کاشبت اصبولي مبی  برسانند.
مسبئله آلبودگی صبوتی ناشبی از  ببه منظبور حبلتوانند میزان قابل توجهی از آلودگی صوتی را کاهش دهنبد. 
خطوط راه آهن، به خصوص در شهرهای بزرگی مانند کرمان، موانعی برای کاهش سروصبدا توسبط درختبان و 
تبر و میبزان ، هرچبه ببرگ، بزرگدرختان در پوشش گیاهی مناسب باید در حریم خطوط راه آهن احداث شوند.
همچنین به  ها ببیشتر است.آنب ببیشتر، میزان کاهش آلودگیتراکم شاخ و برگ بیشتر باشد و ارتفاع درخت نبیز 
 مخلوط سوزنی و پهن برگ استفاده گردد. هایگونه از درختان پهن برگ، بهتر است کهدلیل خزان در پاییز 
 مهمترینکه  شیراز بیان کرده اند شهر سبز فضاي تحلیل و بررسی ( ضمن82( )1391حسینی و همکاران )
 جامعه زیست محیط به عنوان را شهرها که است ها آن زیست محیطی کارکردهاي شهرها، در سبز فضاي اثرات
شبهر )سباختمان  حجبم فیزیکبی با متناسب کیفی و کمی نظر از باید سبز فضايو  است  کرده معنادار انسانی
زیسبت  ببازدهی فعبال، سببز فضاي به عنوان بتواند شود، تا جامعه ساخته نیازهاي جاده ها( و و خیابان ها ها،









 نتیجه گیری  5-8-5
مهمترین اثرات فضای سبز در شهرها کباهش آلبودگی هبوا  کباهش آلبودگی صبوتی  تعبدیل دمبا  افبزایش 
کباهش دسترسبی ببه رطوبت نسبی  لطافت هوا و جبذب گبرد و غببار اسبت. ببا افبزایش جمعیبت در شبهرها و 
های مناسب برای ایجاد فضای سبز شهری، بحث فضای سبز برون شهری اهمیت روزافزونی یافته است.  زمین
فضای سبز برون شهری به دلیل نقش مهمی که در جلوگیری از ورود عوامل آلبوده کننبده نظیبر ریبز گبرد هبا و  
میبت بباالیی برخبوردار اسبت.این ویژگبی دیگر آلودگی های زیست محیطی به داخل فضای شبهری دارد از اه
فضای سبز برون شهری در کنار اهمیتی که این کاربری برای جلوگیری از توسعه شبهرها دارد اهمیبت بررسبی 
این مهم به ویژه در نواحی گرم و خشکی نظیر شبهر کرمبان کبه  ایجاد فضای سبز برون شهری را نشان میدهد.
 اهمیت بیشتری برخوردار است. توسط نواحی بیابانی احاطه شده است از
نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بارش، خاک، منابع آب، دما، توپوگرافی، پوشش گیاهی و باد از عوامل 
کبه مهم در تقویت ساختارهای زیست بوم در جهت توسعه دراز مدت فضای سبز ببرون شبهری کرمبان هسبتند 
بعبد از   199/2رین اهمیت و در رتببه دوم خباک ببا وزن نسببی در رتبه اول و بیشت 278/2بارش با وزن نسبی 
بارش بیشبترین تباثیر را ببر احبداث فضبای سببز ببرون شبهری شبهرکرمان دارد و همچنبین بباد ببا وزن نسببی 
و بهترین نقاط برای ایجاد مناطق سبز برون شبهری در نبواحی به آخر و کمترین اهمیت قرار دارد در رت215/2
شرقی شهر کرمان و در محدوده منطقه پردیسان قائم، منطقه سرآسبیاب، جباده ماهبان و غربی و جنوب  شمال
ق کویری غبرب شبهر در طامنطقه جوپار می باشد، بدترین ناحیه برای ایجاد فضای سبز برون شهری نیز در من
 ناحیه جاده رفسنجان که منابع آبی محدودتری دارد، می باشد.
 فقیر کشور محسوب مي مناطق جزء بارندگي میزان نظر از دارد که ياقلیم خالف تنوع بر استان کرمان 
 و کبم باران ریزش مقدار دریایي، مرطوب بادهاي وزش  کمي و کویر سوي از بادها وزش دلیل به واقع در شود.
 و گبرد هباي طوفان وقوع کافي احتمال گیاهي پوشش عدم و بارندگي کمبود باشد. به دلیل کوتاه مي زمانش
 باشد.  مي باال بسیار منطقه این در غبار




 تپه هباي لوت نزدیک می باشد و همچنین اجماع کویر به شرق و شمال از آنجاییکه شهرستان کرمان از
 این چنبد در دارند این شهر بسزایي نقش گردوغبار محلي تولید درجنوب محدوده مطالعاتی درواقع  ماسه اي
 بوده است. گرد و غبار  پدیده درگیر اخیر سال
گونه  از خاک شوری آب، کمبود هوا، خشکی دالیل به ایران از جمله محدوده مطالعاتی خشک و گرم مناطق در
 کاهش را و هزینه نگهداری توجهی قابل طور به می توانند که اکالیپتوس تاغ، گز، کنار، کهور،مانند  بومی های
 هستند، سازگار منطقه اقلیمی شرایط با کلی طور به و مقاوم آب کمبود و هوا خشکی برابر در همچنین و دهند
  .گردد استفاده خشک و گرم مناطق سبز فضای طراحی در
آلودگی صوتی که خطوط راه آهن به وجود مبی آورنبد، در جهبت تقویبت سباختار در پایان نیز با توجه به 
 .آلودگی صوتی را به حداقل برسانندزیست بوم نواحی مسکونی باید از فضای سبز و درختانی استفاده شود که 
تر و میزان تراکم شباخ و ببرگ بیشبتر باشبد و ارتفباع درخبت نببیز بببیشتر، میبزان ، هرچه برگ، بزرگدرختان در
 هایگونه از درختان پهن برگ، بهتر است کههمچنین به دلیل خزان در پاییز  ها ببیشتر است.آنب کاهش آلودگی
های انجبام شبده در مبورد قبدرت کبباهندگی آلبودگی طببق بررسبی .گ استفاده گرددمخلوط سوزنی و پهن بر 
دیگبر گونبه هبا نشبان  ، چنار، کاج تبهران، اقاقیبا خبود را برتبر ازبلوط کبه توان امبهار نبمودها میگبونه صوتی
 اند.داده
  




 پیشنهادات  2-5
 شناسایی شده در محدود مطالعاتیاحداث و توسعه فضای سبز برون شهری در مناطق مستعد  -
  بحران هایی نظیر گرد و غبارگسترش فضای سبز در حریم شهر کرمان به منظور جلوگیری از  -
با توجه به قرارگیری محدوده مطالعاتی در منطقه گرم و خشک پیشنهاد می شود از  گونه هبای ببومی ایبن  -
 دد اقلیم جهت تقلیل هزینه و افزایش درجه کارایی استفاده گر 
 تاکید بر حفه منابع آبی بخصوص آب های زیرزمینی در محدود مطالعاتی -
در حریم راه آهبن ، چنار، کاج تبهران، اقاقیا های با قدرت کاهندگی آلودگی صوتی مانند بلوطگونهکاشت  -
  بمنظور  تقویت ساختار زیست بوم نواحی مسکونی
هبای بترین گونبه درختبی و درختچبه ای در تیبپریزی تحقیقات به منظور شناسایی مناساقدام جهت پایه -
 مختلف خاک محدوده مطالعاتی
ضرورت اتخار تدابیری جهت جلوگیری از فرسایش خاک با توجه به اهمیت بسیار باالی خباک در پوشبش  -
 گیاهی و فضای سبز محدوده مطالعاتی
شبی از خشکسبالی ببر ریزی های الزم بمنظور  جلوگیری از خشکسبالی و کباهش خسبارات ناانجام برنامه -
 پوشش گیاهی
 مسئولین ری ربط جهت توسبعه گسترده حمایت مالی و و فنی هایریزی بمنظور کاهش محدودیتبرنامه -
 جهت تقویت ساختارهای زیست بوم شهرکرمانفضای سبز برون شهری در محدوده مطالعاتی در 
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Ecological capacity is the potential of the land in relation to its ecological capabilities 
for sustainable development. Urban green space is a type of urban land use with man-
made vegetation that has social efficiency and ecological efficiency, and urban green 
space is a part of open urban space whose natural or often artificial areas are covered 
by trees. Shrubs, shrubs, flowers, grasses and other plants that are based on human 
supervision and management, taking into account the rules, regulations and related 
specialties, to improve the living conditions, habitat and welfare of citizens and non-
rural population centers. Are maintained or constructed. Human intervention in natural 
factors and urban life are factors that change the green space and emphasize the need 
for proper planning to create green space. 
Kerman is one of the most important cities in the southeast of Kerman and with the 
development of urbanization and population growth, it seems necessary to create new 
urban spaces, which due to the lack of land and population changes, the need to create 
a green belt in areas. The surroundings seem necessary. The use of spatial information 
systems in proper planning helps to assess the feasibility of constructing green space. 
In this study, an attempt has been made to use GIS software and use the AHP model 
for feasibility of constructing suburban green space in the direction. Strengthen the 
ecological structures of Kerman city. 
The study is based on seven main criteria and the use of hierarchical analysis process. 
For this purpose, first, spatial data were collected and then in order to model each 
criterion based on its value and importance in spatial prioritization of green space with 
The use of available data was considered a suitable weight for each criterion, and 
finally, by overlapping the weighted layers, an optimal model for the development of 
urban green space was determined. 
The results of this study showed that rainfall, soil, water resources, temperature, 
topography, vegetation and wind are important factors in strengthening ecosystem 
structures for long-term development of Kerman suburban green space and the best 
places to create outdoor green areas. It is a city in the northwestern and southeastern 
regions of Kerman city and in the area of Pardisan Ghaem region, Sar-e-Asiab region, 
Mahan road and Jopar region. 
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